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religion tm m S M m  a a#* ©at ft mmm# © »» #a&## gym## at 
a frtetlty# -aMI Hi#y«fbiNi «ftfit£y la#Ai a# Hi#
$0# ocMiijsiti## sioro tfff# and. pod#© stiSi fe#
mtotiblAalMMi» lam mi m im  m&m to «todknC Hi# 4#o*
titttea tf Hi# miRgsUml faith* ftm ©m##©# at
iiily  traia «a£ it# mMmmm In Ha* aMem ©f m l® !1 -Hi# 
tipm itiif- nrban mvlroment Mitt iM#$i is$© cannot y#t cop#
mmm t» t^Mfy b# ftm mltitby #£ tit# M m  
-§l#©*&y #&&fc*6 I# flit fmli#* mrnrn^mt #f ■.Hs# «mtfra& 
m# it# mitep#* in mSjtn&ti titt## mi Eater* ## -©n tnt^ f#i, 
f&ri #f Hi# sirtiggi© H to# m at «ai W^tecmt* 4ta& matt
m i  r n m m m fa m -i -atior sp in st H» siting
l##si* ©*s# $ id A t dtagas* In m lm r «ft$r m taif* H # #1%  
utes t f if  Hw» w i i #  #f -ffe# bMdMmfe «#d h©t»
itsf immt fe$$ms& lb# ad bfe# im m  Mmmm*
Hst-fMi ad Hi# mm ©mti#*#* tH« s$& #nd tft^  aoHtitlii in 
Hi# is#is of fis$*i§ by a *
Itgt-tii* ill# :fbiigiii* md H* main*
tutu it# mmm1% scdWU $d&&3&* m#
¥*##*& # f  H i# ««»* #©b b# iM r^n-tmm
m nwflJL m H# tsa&gr mm*.
3&9iml££t&6 rsytgim  aim fn iM ilifi & fsmmmif ■&*&«& 
far fti# H a S sa  # f s sa it# ?  a d  $**$& iif t -m iiw
tii# offtn tb# &&%$&
wm$$$m§ ma #©t m if IbPi of m ^ m & m  m i
« » ip  atatijh l# t& o f t&$ fam t a d  m&%
®£; imm&m* M m  i^ poirtmfe in ssgtaftiigig iti# fl* 
tsE iiy w£ 'mmm*&£&& I# tta& m$ m
esmtsy of yonfh.* & eomfcry ^mm- mm m  m  awmm®
m m m km m  Im tM #  inf# t«w© ad . t t iiy  ©n tt#  sp a
a*b£a&*&3r t#
?©»#6 by ill# tntm sm i jUte#© #f Mlsmaib 
fuel* a  H# p a  H # m i l » i
ad. 1&# fifty  n#HtM©tt# ffe# fir st #£ rwlim ilm  
r^ srtaoi a sit#! fttt# It- t&igkm m# m$Mm inflng
ib# major- part of tfea m&midi pmMt* so mt it*
sb# a# imp a s#  it#  Hat- t t  mint# a  tfUrt&*ia& at
Tmty Hil&r tpato mg that, to# BmrnXnU.®® m® to
m s m m  p & m m M i to to- tht to m  #f m m M m t t f
r*3&gto£M m  ato mmmmmw' im  o£-
to# mmw&ty a# & The £%mm nf fto to i 0p
m.m to 100# ||0 KMtodksf #&#'••####% tor in' wariE^ lestS
fosiior* ?$&#& foofe i& m  toi#3gh.to# m%p mrniMmi m 
om & m  t f  % m im M M  m m m m  to tog&toi. #tM&« im & M m  m& m m
At! 'Ji -i±.m» . A| ifrr'tftirtf'ilVi „«t JjttAfi’aUk. m> -|Jy^t||| A, .a;: ... aL .a. .^1'-^.^. ■ jfc jt# *. .«« J% -^. .,W» Jit: ifH‘l6r L>-rilM'ii» 3^ <tiL*M*i*lte.wus 0®.#$ ott&pitf# Hii'iiili &$& £###* im stayr## lw o#$# 
mid. 1f#0|£3l #H #tid*
111 to# pSft* IhS tlMAM* evangalleal
€^ 50001011^ 11^  sp#*%tog* mtSX to# #f Uhmtm
u tm & m m - H xm m r* toast fto ti m $ m  -m m m ®  m  m  m m $&«*■ 
cu&# to- as^#r Itft ftflg jftot# 3$ $&& g&d&83$*8* fhf«mgh to#
V'fifa * i 1'i .jfc iOf iff 'frii'rfift iJiVit#‘'tf J*4 J%ii W'ii^i *& .^ . JtfS- wj3TM r^-.gAri|g -rf-iTT dfe-vafe- -*- .n-#* *K ,&±J& iirit THI^L-hI OliMi*WXW off Ftoftty Ml l»# fiMa @1, Q&0O|pld8|  $#|A6d> tH# £Um2T HWMt
®£ B a m ty *  to# .fir## ®£ p m im m m  nsnto $&*»*& m m  to# tout* 
ilta&M 4# ftiptiitJto* togt most m£ tsw iito is*  m i
-‘-— - -^- -■ Jti, ,W *5# j8 Kk i|*& JLaM'li*.-- -■->■ .iklM ' alia' jte^DW. _i^_i. .-trfc iUik.uk fW|» n'rt -.i.vy >m~» ---^. ijft 'Aawas, n xlferm0 w sm  W estlr# 01MM* M l ■fEw
s^ g^ht*»^ §.^ l,y ip^aife#?! th§% i&ssiS:W §#
u r n  .to to# Irtto i d#e|4ttt tM m m &  toitop®4to#
#ttotoi# of i^#t Mtotwrn* i t  i^po^lX t «t#f|gto
sMtow tstoMfsto m&m tfimi totto ttuS# ssib to toitt
to# of «att«r tosr tf&isfa ato «eti to mm
a i^si'M MiXXtr*. « ft»  to# Qmmm% to to# to.
im m  w m $  s iito  m i ju totoai' #!#*♦ 2 n  shmtog #t
U M t t i  mtmtmy
WmM BmMm m  fair M i#
ph^nomeion. Mi# p$*a#h C&tliol&o #a4 tli&% Ml#
mm m o i M M ' i i f t  ft-^#';f^ # iiit  *£ tfe* 
iift&jr *Mto*t* In. a *MMl t t o  £$ baytrnd Mi# tola*
o f th*iig}& 4fe tiM*' $ to  meM eM t* m l *#»■■ ###is a* t t o  
h& m  passed W m m  iomi#* tbelr s®ta!s <& net i»n  m m m  to t o  
itoa ilto  mi ito  tfts» smalt. w##toiaai toMt Mi# finpi 
of *M10ii eeft***#^
B» %rmm$m& mm Mi* £x$e*& i f  M&* it$*f# o f jr#ti^M *  
ml m pmtmm& St# *£&&$» Stmt Mia tot&MU&ei ttologSsii 
am M atetto  I* fEoteri ItM fe* s ta to  tfeat *f tti# M m eM I* 
Cemtaigr} wear fc* * a tto  Mi# $Mta& of Mi# #ewl**g &$&%$&&« of
Ocru. tffli© AiMMKlig Ml# £'6Vlv#Is to bring the cosdng
ktm§to Into 4b# ptmmt m i to iaa ia i tin t Ml# #gi?st*u& m#>- 
m&xMm mmM It* ml s»#®i@i % b# £«*#& a*wr#*® 1# fatiU that 
tii# m m  #f Mi# ftUleo&te to Ml* mniB t f  tfe# 
m em t#  im M b  o f tit# totiM & v* mtar» of tt&l*
gtoa «*$& $fdlii#ts# mS. mm im m im iln ^  mmsplm ±ni>mm%im 
b^tmm mm tm+ iteitii Wm ^rnmrnm^ aMmy*
PmtmpB Mi# beat abmi l»«rto»i rallgte
m l pe&ito* it-tog  Mi# m t$r M M M tib ***tft#3r9 #bit t#«§jr
t§i* i
5 i ie e it  *ta jtoaaygrer |§  11* fitfe*
i t o  1M b t f# *  t# im l
TfeM... ... *titf?La u * f  P* M9*
91# atm M  
flavor IM&toefcat tor IMe*
tmr'tf 'tins to *#6 in
tlmt f'th« oontr5.bt5%lot? of Ai^ erlcmi f*#»
Melon to  fim etlam  p o litics,,,,too  tm m  — «®t pwsaocttoe, 
wtsdo*. toptls of insight «• but the reaaitig of too etntiaostt
m a fia s  of sooial rafomi theOJHtoOj'tolto®' 1 BWBOto, ^OjFlO WO^ ON^ ® ‘-Trn * - w n " J9*Os0*0" to*’ ^ fs e -  P F w iW O p
-#iiito§%ii4irti# toeto tea i^ ten# tts#s& of a tfftoMlto# ©Femte*V  ?W fW  f ln F ; .*  f lR W  l w w “  ▼ ^ to&'toF^t Fr- *t>3p* (P  to W - ' W  t o * ^frnft*- Q&- *W<y. towWihf^wjo'tototoR f l p  T  V « P -  *W S lW P :r
itlt .ti_. jfcftillfc .^ toltoito dBidii^i toltovAmto^^b*{#iMBift.ie>itoito;mi*,^t''^% <21 «tfto JwBi4 fih4ftl .'ifObitofet jjyu i # !  ’J # . Jjjtjjfc JOibJMM # £  11^ 3 'pX3^ 12lfaSl^ ». $#K& Wk^Wm ©I
$!&# nn ati# o f Hi# m v ito l l i e s  to  oonirefstoti
o f 'too no to a t h# nay ton $pt ,il% o f  M l nosi
$###fil iiia oifi #t&#Ktt#ii* *i##s .130% «#&# a
t e  Ohaa*® Cws» » states of atholsa to eno of total faith, etas-
jfc totoii In Hri 01 jJbt^dk, £-i±..*■:*- toiffiift *~x- **'• . j ^ ..^ *.*. iaSfclflt a^S'fttoiftoifX Jrito^Mittotoin.toistoat,^B&0^ fe-toito..j£ jAfe JfeLl^toifr ^ toM U iiiijl dto.tolto, dHtMto tiftf fthiTtl ,W m w  w  .Wiis ipppmwr MMMtonnBtolStoni^  ntoMPHwP totofS* wWI*
* ? %  &Hk '**- ^  -■'•-II11|  If iliil iMM i&iAM. iffilfcft fit «  jU*x .u # A  .'tototijl iifflhi-* ~Mltfi**% a # ’toto.'. to»<Jiik,attUttM> jlitijfeft. j« ..-tex.,^. '^ Ub,AMkAflb ito f i l  * d 6'JW*X-illl*M6f' Jte^ksiMlfeirtofe-eM-a&j&r oooum to  to# to  swon to#*# am #w#i^
*>eU#ott» ofeaj»teriotte*,too rostat of oa*ly tysiniBg, and 
r^nlbwas cmd bri«g8 to «ie So t*  teieso otemo^HdsMos* &■
Hw#B e3K>r<ssi5seio it? to#% # i># tcoovort-Mt
K e*as,,,tiiat wMglooe 14a«fi, previoufay psriphftpail to hi«
r^ rv^ toll# # stoSnil. pi,###* ar>^  to i l  iiSS^hiw
to# #«PIP# W SSI# iPtotoSlto* #
# 1  jto to fe-^ i#E '^fc  ^ 1  toiftfltoAJ# #filkl^vtoto jtotoditoHtoMifei^<*Hetowft Mto^k^Obdtoi toik^H t^oiOs ^ * 9 %toh.4lbt ^totok. # tosfa ,^ to tJ#Wmmmrn. m* to# StoFw^to ITOnilPi# #tow# toSv# to#
n  « . # j |  #1  #  ^  # * # # 1  %■ - ...... -.mk, j k  -. .^..,'^ A  ^ ■ ^-...^  . b ^ - . A  A  , ^ A  fa.-n. j A® 9$S^tS^SSM  $Sm W^mM^
tloidi MMMaa#*- p* i§3#
? WSMm Smmk ^  B&idadima .jBM^wA,
m m # is® 1 # ^ '
estfeot of a tm rtesvi.m  la  to irn im  about "a e&satei atilta&s
Jkh^uu>-te«)u, ^%°Jk jjHlf xk  J ih -a *  J n  ‘,j“^  iH iM i Jfe' m JOB iMak* M t  ifj-tMWM i^ a *  itHnTMWi A - Akitat.*!**.wwllP  ^ ♦«£#§. WmMu mm Wm^X# mmmWmm m!m p^Wm^tm* * * U&#
stosi § m  to# lilfe# isa i to fto& to«tas#^#t M«**
to fto i it#  to  itottoi* .^swswSi iltoJ* toltototo toll®#**
8&M& w wVN&Qt t»A8«l® I p i l  ttowfWfWMft pSaM**
?££$; m # a t  ftMMt oa to# part it  to# atamrt *««m»
to  # ttoig* #f vM M m *  #f fwsttog* #**£
# f l i t #  in  wm$m&- to  §##*** I t  in  totting naani ftMfttng •#
Sed to tn iit fWMNit to 1M# ottMgtoiOft t$#£& to a''i'" rtyPTPP TtfUpr W W  w  'W f W j#  •’• r u r  ^  - I W r w r^ 'y lW T If ■ -agfc .^QNW JF»- TWFWTff^-T? Wr**r W IIW  UPWr ^a*7
» !to&*i» i i i  *a»ia£#£i la a pm £$m m &  of to# of - 
CM & m  tte  totoi^sto nf to# Mngdon % cor,* in on## «
#to#p ##to#* * it in  n #!«§# tm m  #*if» 
tm m m B  to. tN«M&*to# to&to *!&#» to  to# w m m m  to  to ito  
£#mr«rto3 u n  itoptoto to ##% m i i t  mtniKSgr totor
---■ -~* ■-*•■ <■■. *>  ^  -i f^a -j<t ^ , ‘t l  l i t l ' . t f  r-fc «**% lafj Jit >• Li '  I r * l  itfi # f  Hw3£X pip^miMfc ptyWw&WB^
ilm plx####### # f tt# iwaiftsi? smil ii#*## i##*
i l ig t t i  M ^11 #$ ml^sietors for nwg^ii. gpm
tMiiito®#f s# a r#syl t  totf#  to  # unttm#
 ^ to  o f p. 210*
t  W m A m  ftm m ? *  t m tu r m  im  f M
Btaiciona %*
l i  0teft#n Orsm i^^ on ?Xmw/* jmum m togtotapt
in to  a* H fton  8«a to^# I w r p T ii*
^  I #
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jiT'ktfe'•aW'ttfW tfik. •iikktot' iu< •iM>t t f l A ‘%k ifjfc--^* ^  ***&  . ^ . -tiirtii itfjfA-’^ *-1 •li-Sfri'jjp MM&Jftfc y ii^ g  aWr3#  Jjj% |-BW&mmfi:. Qm wl# W P^ iiitoii W/m>
version i s  acMsvod .§#*1 the ssmW' in whish i t  *gy affect 
vmimB to^irtoumto* f i t : gmtygtitoito m t o
to k  Ha Mwoito -tm* K M  pig## t f  In m i
toto$& t o  to st totolt&t^ay to# m ttoto t o t  to$«A to to** 
t o t  the to ir  soughtf **t o s t  s#$itoto8l&& «toit#s
to# to  to# '»##% jmg% ##% M t «#*iar tototo to
m$Mm» m W M l i i  to  m itif# s i  a to  to t o t o io  
#£#&# t o s t  t o  mtor# of. to -  p a w *
tbioh to -  f ita l t o  t o w s t o t o g  t o l l  t o  smtof# # t i&fttif#
MJttX' Jii^Lgge. )# ’ 4 fc Jfcfe 1#®  . ^ t  -gA&dfai^ Mta<gllk .fite- iitjSilijflli jfc.'fcjr. jit' jjfa 1.x»■ 4Pk - JL.#*0X1 %Xi$0L& W$$w S#*»# #* ■»Ns0|fU0k^pp *v fSSV# #**
t o  tootsght mm®$mrn® t o  m ottos -mi t o  montttH#*
dftft# it## a^ T^ y ft####* 1&#$x&tl 'til# Sli4iiSdwS 
t o  t o  mmm t t o t o  to u t  t o t o t t  i t
i#  sqmettog t o  to&oli t o  t o t  to# m to  to&d*. t o
# to  to# o f t o  t o  MMH- to ft ftto to *  t o  p#itoim i «mnb** 
me m. #f Itttotetottii to  to tto l toMfttM' tto to  m
atoftift tfttotil t o t #  to  i&tto to# to  $ * to  £m t o t i l i t o  tin* 
irmmm tosttftgfe to  totef #f aisatotr to to to l#  tiamalty m 
idfttoto^ . m  to; #9tntoi& to&tot feto «# ttgwp#
t o t #  i t  to to ft#  to immt #to#fti #f-ftfttovtotostoftft* to lta tft  
#to * to e to  t i t o i t o s  I t o t o t o  t o  t o i*
#tou# m m i i ' f ' *' #f ton#'###, 
to t o  amrt <*f 'e^nttoto- toitoft tto a r  ##ltostoii
‘ jjffitol»+ t o  |ar#s«Rft# of $m m m  toft»
i« # to #  «  rsiigtotolt^* i# r« to  t i t o r  from km 
f t o  tom m fwm toromotosi to
infwiejr m e f  the taU*
vMual,.,, gjcgna «». to  habitual ten* 
denoy o f WteSt&lttMt towards stoss* 
lo ts  OWMlotiim#* itoitoos
rscpoot o f p HUo sw b^y < 
ttesology, pmtd«s* «te*»*» ?a»»*h 
— a rtetmsss o f s£tmMM fMffiSSm 
•••in  th# frm&ati tasastnotegy* stujft
Whan mate a sta ts  has ebfcalftwS sftttte the Inffihrtutual, cow  
vsrsion I# Inelnoati although i t  i s  usually obtained timwgh 
sens mrMrtkm on the old fte&lfiru sad issm 'ttea school, oe-
aifrlf Jh n U i -Hiffr d l  &  t l  ffiirrw iir Jjr% frr iffa rtW sMi i f c  ■■!$*&' #  I i r  niifflfr iiffl'ii>1 tr^%F jfe Srit Jfoftinsr** OfiPSItP wM w&w w&0vm% Qt mm> l^ P^lwSwSMl* m wmik 
m il fKMii •&,# 'ms to# #M i iiito  ‘fk# »>%#*»#«*•swtfmFSf*9*  ♦ • i f t i i P I W i f  p=; Wfci*w" wWSPte’Hr * # f r* p ,'W  . w l f t f i p  I f '  .w i^ lR rw
ttotoft oi.f #i@n##Potoii osi* b# ijnptotooct otoonfe oMt&tPtosr In. to**st0
,#t■ $tii?&otogpi toto i«r t o 1*® %r iHMms &#$&&#
« it« to !t foptoto&flStoB*# In tun l&toJLo for ton....
Itei*  totoli -toMi tMto&ir T^poifi IMUw*o ptoai&$$toig mmwpcAi
adt wte «Wi tekim«i stfjfri O b O  jfy mte (& ififedMi
Stoftovt to# 1»i3l£an% ftasetoo inpogtototo&i&l to totom 
eott&toPft’ttT pi i^s&atogy 00## oo.mto* mmiM n torfltoi otowgos 
to  ton totottor of tils omid&ttaMt dogs a t * ?##«&& of too 
gr#*fc I3UkmI of !9to* te to g  tola Hood* too- mmn
S i i u i  -  ^ -■ -*' -»*.^-. ■-*- dfc m tes» . twi Wni irt n  rfni iHr ---^ iiajlK jf lP fc  'Stf-iir-- -St-fm'n i^ l  —*• «■- aM fll te%IiB is@yLi«B tm f60p»‘ O3®w00ui>r0 00 ©^ -pofwNMSMMt^  s
^osii«is®wsIE .1#* SarwtMfi.. Itm^ -
iSosri^* xjsciS} *
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apMU hm m m m  of m ®  W m m M m  ■mpm&mm® of
P #  h m  p to  ftij^ tt* ■ fnM#? 4&rawi#«6
ongrof Mo iiiteadt* • m m  Hit soul pMtp&iio «ml
titut ssSjiS^^^ #0 a#*# stress l#i& siBSftil 
MNMtt* ami •pi# %*Mn l&M&f #§#&# otamt# ibfftd b M b f
& lit %mm*& & p m M w
laM##! vat6tlid& datl^tii# to f t i  fess&tt
o^Ss» ! BoflaE Hit *tt%# of inhibition. oraMotui
oonMMoMn^  %0 ossilr ifwiiiissd.* oif onMfiS f^ on? 10®^- 
MMor Mtai'tNMtlm iono* fovlo^ M m
fmmd fiAf n®i»' 'i^ ni^ ysr patt»*TO m  
IMs period* p o  would soosSMi@i to  the
tMioaMoiyKl nitli '^ Mti olissgii# #ud ptis ooM.il lio ro^ - 
Mitt Iswtti^ to^' ®sss in  -SsSsf ®3^p®is®^ bSs*^  ^
CoiwBjriloo in  Pt# WMog* no w«ix no
sao^ pBB% In&ssisi#, io np^n^oi by m  am3«ss^ o pfoo^i. ssSl lo
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m M  oooifM not^ o^ us in
nn>t -.-rarw- In wa«>waa^ . «<»^ * ^ - i^  ». n'4fciw .«»»ww>«* MWl;ifa«sw>.»|aw»iiiio«w>M'.yTaw>
*3 W&Mm $*ae$M&t SottSLo p y  p #  Xto^f 4  fte iiM o g  
.iS^T O SStel Igaiomi^in^* wSm^^mm 'B iS lS S it
ft#?# #& Mito# B«s?Wi#
■ » ^ tg ir ia # r  ii r t i i i  ifo 1# % b  iii t ib  M. a n *  ♦— ■«*■• - ^  ~^ »- <*** j f e j t a  a f e j f t t a k J l  • &  j j i l f c a  a  ^ '-< ^ •^ ■ 1  m  m  aiw n ^ l  f t  ilfc t t iWgmwmm Wmm, w# .#0P#ftHR$B I M  w  to#
?###% #y$$y $to## to  %TI m&mfmmt&l
to# baale ##t&iKftst# #f ?###tlfl3t to tfte###***###
S|^ l!Ei8SllSi#<r #!#%#$ § m m $ filtt## iBSB.
i j r f i j  j \  i^ y iB W 6* f c r i* 'j8^  l 6 . ■ %  ^ ^ t i a i i r t > % t  Hfr - jii  ifc-aft j k  ^ i l j I ^ I ^  iHtfliL. • i i . i t r t J j l  ^ a fc ii fr lif r f t #> # 8ill’ i # # i iwX9 \Sw3SE^ #&3|8rp *SSEilSr®?8l ftlsftft ft mW^m^mww; WBm m^^ mUXSrnKBi ftftP& 
ttion* |,iQf*^ #^ f||^ |„.y |^ iyiaif.^ g rf^ ry s% the oonsciesie e .1111# fjort^
m%mmm$ o f  Mm Mmm#* bM&Mm W@& to# fto # * fito tiiit  
nf5$ iis$#l#to pf^sint In #B®i|r fesss^ ci hfttofi# to  $ssi$p in**
<tH## iSbt*^# fgj UpSiS Si# 0&M%$ M$
MtpXWMvs# in totoh to# ta*l& fttostf «»I to#?*to
Wftur?toi*ft to# #1 0# stag* ## p»itoto» teMMtlait tolto 
Stotov fnitodi to  to# $m#» *%Mm# %»m # f M &af #m to
toptotel to ««f fM$l# af ter tout# to# Mm m$~
j&toa&toy t M t o  to  ##toto»to&ar #r t o t a ^
ftor* #a#«r* #r #*#4%»iit*«iS to  tto# to«fe»* to# fettto**
.afl&tfflii#1*# 4#  itife n . ^ i r i3B fhwi irMiTiKiii ' i l f r '  mgr :kte*y*. - -^inih -fl#]®# rtubfft■###!>-> altn j tt i l l f c f t  il i’ffttii ij^iiitffl t ^  A u f e  i# (# ik^ ik - M  itiiMttfr*^ iii'fiiii i jh  in 1fr-'J#m tn  &# m m ^  to  mm to  w #  t if a ^ m a t o
m  the 'wm iilto# ttro§tito ttoto to #ff#ap#i to to#
«VSW«filst»
SHisis to i ^  to f i#  m  BtoW' # f #i#to#: $ton to#  ^tot# o f  i>ro«* 
tsstow^ f fflii >
, k t k i i i iw w i i f | i i k i k p » i » )tw » iW W iii» » k < j k i i w » iw iii i i « » k t ^ ^
S^>*
^  a s i» # p. i3 i*
wI t  i s  mt man#% -to difirqpt or#*i#us pt&bmm
M ttosftor to  OMttooal mssatsiit t#  to# tftoisf 
on# swuto aim pjpoiBia# #». ssssp# &m to# in**, 
at##! mental $ b ii# i H silfirs i s  prssmtoi 
onto as to# ratilt of rsimttof tit# off or of 
tosmal oalitettai to# to  faito* $3#tt©*«slto 
4laropts& to  this torosi*- «&£ tom rssoasd ■. 
f iw  m m & m t& m  b o m m b  to a shaisg# #f li#s*% 
to# a u w rt i s  to# M  # #tai# to &# hSIpti to  
#poit tft# tosf1^ . of
fm mmh m o£f##i to to# ti# S&m m%
# .. ,  :_■. ^iha-■*»• jfct 'fa •&'■>. ,-A. a « n i.' fih--Ai Mtii-# '  '^1% rtrA jiielk • ^LtKUfe idteM** •■Ifc.m-.g, ia -# ffrnrV'tii i>*1 fflft~ff Jtoi#A 'ft'illif-tk  M - ■Ij^w# ©# ||<5#t#t!3.©* w* 0w&u #OSt'Sp^M90#ii^ r iPPSi,#**
i# ftot* JSorgaai f§?$#totss ttot *too oiNltmfr fHa&oo&t 
ill g^ i03?al, is itato more aootiy IndoctrlBated than to# ito
M j k  M N H .4 ir%  4 f $$&*.*&■ aM Ur'-frA 'it tfT^ t i b a s  ’%"ii iltrflir^V -*“% *“»  M  ^OrlfckfcO JaB 4 0  jitir-M aJfcft aA'aii-tflittfrilCf' «4ik atlOlftBai* f *.s|L.S ##tsaO ## tit*.# i#
t» .' M  ’jy a t l -  a tif f i  I f o A f a '& t t t  &MMil •~‘f e % t  ‘tffr iiw 't in  dfirflnflh a #  f t o t  Jfe-frs-tl a #  -iw^rth A L & 4 M -  jfe* a t  r t ’iiiL 'riff jjn» # t % tpS»Pal WlB SH w# OOROO m m  aft TOO 9«084l Wm%
h# b&$ atoesto shorn htosslf to sttffSsMsn ###
vim. ■■■* .jjji^ili^ tf iL if t -Mt :u £ m a t: ,«...oj:. -i^k I^ ; ‘‘JjJ- illi'Will vrtf< rtft jii.'J0fe <«'-i'.. tf*fl' air' fjt 'O ' -aC itUa^^Sial' awvlE v^Lwiu ^KV
JffiuLv ■^ .j. J b . rfat.. ^ k. t-J| ■-.t-A.. . .!L..jjMf, j^ilfe: , A  ,^ .^y yj rtrr.~~ ail •> ~A ;*liii'# ^  ..•^%t». JU ...J# . jm». j f t  Ariki *s## to-. #* tft# to^ *
&¥%*Km&3* ai% siisiiaS' us ispi##o ssNss^ f r #3^ i^ 5t t# ^s#s# us## 
,in ss^i' ife# #,s ait
to  t o s ^ i  ftototow  of o sto t to  otomto
iOr-V'i vthr A ;  «aihug^i- &  ~tihT-!i ‘~tfi<>-,w  'ifW g A -iti BrfB'frni'i1 .w itiw '^f~ •if!fii~,YTiAn'ik mi a j i n i  iiw . m m i ' . y i b  Sm'&ii, i ' f i l r t  il^ ''XNM9 wR
It mmt %# odoo itofo
i^paattoi* #tos#i toot tom  to# t e t o  © a
ihiAi- *. ft*' a .,
p« a#-
m4reHtt$|&t4K mm^m. I l l  tm iw  tiflpm&qjr
te  itittfrat? w # a&imt*# i»p#s»§f
IfMMiiof* Hnria^ jNpftWMg* I&M& ih&# ts&fN* 
psM # n## ttftp #tta&4 fM U M i IktfiG&l&r f i i#  
t e s  &ap&«ftt*! 2& Hi* bxtto u# *»$$*»*«£# 
jfyXH0t jHM&t&f1# ##J9i&i&flflild 3NM|M4I#P 
«mmM twttwi mbMIMi m i ffle# w i .  ttadU ,
’ Sii&jr# ill# % eF ^ ^ lE H teiS s
#r too ft#<p«**it b iata  
t&n## tamii to w r# m  iHf&r
patiamss # f M m l#** $wM <rth«*& #rt iilft&jr 
to b#Mi# » »  a&pairllM## a§#<g^if tin#* 
MW iM y iau #  Ito iiiw  nwism&lcalt w$ 
$$$$
ifi to ill# &ji$ |toB ;
■m m km m . «Mii4iiwi fx* Jtt—mhwhIu Utiiwi saftg #«* * +&*** Siakfo^  £#@#§1#
#Hii#^ fc3f t ^ s is i  -in to# i###### #£ to# w H itiS S i #n$ to to# 
to&d toi&# m®m A d m m  &#*& §4m1% F-lrat. to# totoMltSM p t& *T¥iflW W ^|l-^B' - t^»-' *"1!“'“ !|WP'*'i,|JB ^Pr*)BW'i 'WWWt1”  ““ ’ ®rV“ / IJro"■r ^  fP&PQ’zP^^Ttjtl ■ ?®»jP '•f* ®i"*!f’7 ’!n'n| ■ ""* “ ■W'»*'' **^ ^ W 1 ••■wJflB'■TPfW**Hf jjjjjr. ’"■':l --v" ■
jttL jAkJbtJItt fejattt^fc.^&4Et- flfriflry  WJMt ~ltf ■lift*# <h l' ':l# rM # f ti tfr.i a r  ^  Jfc.,/.-ia.; a fe ii#  - O ^ h i J k drX. -^<'-*MliM f1 :^ ,:“i,‘,- J iiiJ ffk ' jlin tfc M > l i %  -wte.' 'Jtf-'m wmm wmm1- W s 9 ^ m i^  1m m m  pimmm W km m m  m pPP^ p o l- ps^Pi^i m
. "i
o w ilf t e  Htt# '^ia#;^ #  M | ^ p
'ww Www&Wkh m m m m m  %m*mWMmim>® w HI«!' II ®lw*i Iw
iyiiiifc-jAt#6ife rffn iHi'rfft'Jfe '^Bfi#fi. &k j»# <^a. '-^ [^ -aAw ^ .Jl'-- yjh liir^ ; .jgL jMI 'i^ T^##ffi:p^RE|iJP-. BjKSpKPB IS0Sw; w -«00w|R^pr 1B^ 8^3pPFP^: -Si^W -mm&mffi
*^ 4,^  4o*rrt^ 1bf)i AH<1 fLQ <&&*.#**,$. W$& b^h$ ffX & V  O.f
w 'm m w Q  mwwWwm- W w«3Npl#l»l wPP
' 1ife% itrrffililtF 'iiin; ilfti' •||liw#'r 1‘u  i^BrWrif ilSfi^ i - ifc# ' ' ^ i ll':ajjfAifi) ifl^ ilili •irifc tfif tffc' jf r - i lfli ifrfTi' j feifew W|-2mP| WiW&w mmwm imwmjim wlr' ilWPK^ p^pp®fe^ P «» iSW®1 wPi® v* ^Pw|^
m MM** 9*
tfta #f~. ilift &$$ fftfttiliig
;tttft M a i#  # f  lift m &#*
m$&m mmw®zm *a m$ mm® pw
fh »  $ M lm m ®  #f tfce ® tm &  u p m  itift &k$l»
,^.<it%i, t$&0 oi' 3^ hb f©i*
Ilonas sHmB%  aay tr4iv4aaal place! s&tida & M  will 6&ts«e
ISs nomal b^i0,vl5^ pjiitems more or loos to to thooo
#f ift# mnlft $*&& &  ^%&$&& t s i i t  M l %»
igte^ f g&MiftM ft
■iUlf* ittftSMNi #»#$!* |&.Xfir M  ft $m fiftift ftgo* fmrna 
$&£ $& ftiftpsi % 't&ft ftf $$& M  ftuS tte
l i s t  Hwit aataft pm£m&&& ftMNsrnlM#' ft ftasia&t&ftfo itiiftti cte m  
I^ Httfii. iteeA ftftftf Zw®$m, ^  #f
ttft iwSi8' ;wi. s^SS, Ssp^steiS. 
&&£*)& « f mfttfts $£«*& *iaww* ift »  f ^ i f t H « t
fsgr 'in ftssf fthft
.#ssnSx itsi tb# sftftftoss ftC ftnft
ami if  bm®0i% m&m- ill# «gMKf&0ft* m& fftteit #f
-jOL. J A r i r f ^  j t c  liTf %  Jrt-JN ^  f t  AhrrW rij ' '&£tilft
W Kurt l« f  ftni t* Lmg* U^^ ol^ ioa# ftfcr Cfcrlftfc*
M X lf % m hm  in Hftft $»?&** i»  $fee&&9 Writer ¥*4iisJff
m I Dswift t&lt«* Maatitr ftf?a Ai$Afti3ft ftnyqfoial, g£ Jg»
4. «s^k ir,  -jji a, WB^J5KyWSSfl|*lflSiwVWISs6P?jgw»i In Mgpt- >
wmTvp*
^  I d M I  »# 1 I j j j y  ,|n.PmkmX®* ffeft ^ Mlltef W W tT p *  f* ISr
fim iii fraid» in his psrcotiiro and ahall^ elng &mm  
#«&. jfoi* JjaastoejLt gi H g sagp&ts !to% tt*« #«&»
## tit# #gtt|N§»' 15$*& fSMMEttST lMt##5#§ t# & YHSbttfcld^N^•'Sr " R rw  ^ jp » »  *«a^t3(pp flp-.froW* “ ■?*» • ^ f ^ ! P s ;T ^ F . ,w iw :i|jF  TO TOffTggTOTO |wT WF W W  *Wt TO TRWSP'jgp jr*p »*• •’■w^,- "-TOff‘ fJWW T* • -w
«&$ 4xft#i %0$A M ttiitittti a#& mWm* Is "feiKfttttfet
m&m m^MMmm- w®M iSia# Mm f# %hmw &ff M& m^mmMm
j w  »L5&  ;#w- ■rai'ifiT Hr iii''iilft~ jf^Y'fii ^  r l t 'd  t i  iifiT -Mi WfrL TIT rift jlW-it- ill"#- i f f  iiiifrtilsh''4‘fr'i^ t  -JPi'JlLJfli. 'lW l j« 'lSfi££iliSU&Wm%£? -flfeftlf3X IsM^ $$w: J*fP^
ehai^ etai^ stlcs which Iw displays $g# in fact the manlfsnia^
tSfcL^S-' • ■ *■ ’.; 1— J- > i^. jjAfr .*•.. >■-». > ' ■j'.' .A. C,| . jji -Ar-'.«- ■ .-£ . ^L. ■afc*. . 1-T-al ■J.:l^'- '-■ ili ■ «si&- • - .isT i^ L^'0 in  & nri#® th i ^^ 8-to
sss^s # ft :tjttl#fi #§Nii#t{jf 'te# 'Siissssi' ipin
him and fotumc to a nudl almost pcim4>tdlal* le^ol
#f m& i^# prop l i ^ i i i
imfeiMi ft 1fe# -litl m p^MMm mm mm^wm
lit m  prtw  ^fcwwbi nsr
■moe mt# #iii #t MdM m £m m  mm mm
under tw&y of gii^ wc -to
it- ft# #f 1M# p te i
l ^ l i k ' r d ^  tffc MVfflil'r<r-f#t' -Ifc tfe  -<HB ifH Hitf^  tm W ■,■*&- t  i t e  aAA.>ni»-tf:frhrk'iitffrrte#' f f^TWi' JIl ^ferliti ji'ti '^ • ^ ■ -  iM r-ii^ '^ iIhP # i H I  ®wmmw» IE# w l-
i s  &sp*&ite$ isspavimA m  1% Mfmata for tee r»fe»pe of th«
tins wMjSh tto together aiiii to soia#,W I! l” ' *  . ! ( i ’vSrr-^lTO' W^ W '” TOweT|?'r Iffr-Hl¥«aji^ro-. TOflp!".**"'*' w^,.Wfmu¥wi--Tfp' ’9#iw8*'.SIT *toTOF. nro*, lp!WJ' ••
JolRas its t>(#te-piosf, sal slso as it  hslps eu^ lain the comfttas
« 4v d:.„Si«S* 1  *l)2S*t a^ae M S g . ^ M sS£ jfek M»* -teite Mm f# fT ^FWw
,fee iaft«i» The Kactalllan Qmmmt Bto I»j**
n,&.
reUUonehip to' to t iito te  to  to# gift## to  toW tt
fwwA* £ 0  to #a#ei## bcMttidi tottoter ter a stoLas to Itoto 
tHcal Uesi l'loi?e i,'slationships (or, % sise a more neutral 
€s?pr ©s i^ aisj1 a&a# ts## a###### #3r xi$#
W  M tito  to .? « #  tofto## -to lito# to  ®i#% tttotojr
mnmI  iiilito te i*  to  to t*  %MU^ #baw»i to iswtottfc#
imfi «iita #ii#f^r * w^arfssl aa a isa&totfjd#* tow r  ■ "W  ~  « p t f  jjjr W»> lv |B T W * F ‘*ff^ ? 1^ ,T1' *?»“  'awf- w * W ^ w - W ? l r  ’f s w 'W f f f  W* W jnnw^.flgpc^
tboae toetineta shieh have to m  idth n il tfoat ®ay be ees^sised
i*.^-..^  M .u,.^ . Jte&w ,^ . Jfc. It' rifi ff -.#P5fck lifri’ •-^ :-^ .^ '^ j^jgl- j^S&jii ^ ife Ibbi! d^hS ‘Utt.•£*.#!& && ■&*<&*■W$mwW''imM iftHP Jfl to# toi#S*f. totoft J2^SSti9SSSmm fito
i^u' -n-.-ilmAi •tHf' ^  Vi*- ■.v-^j^.iJ, '!«' 7**. -irtYfi- mB” ih-aMBf •“ *-^—• • ,».A.i.j:.i„«t^». -^ ^^ ..•■^ :-.k^ ky..,-^ ... -..^n. ■fr-tyifo-'v .y, .jlBfe.:^.-'<^Tfiy- 'iftr'-iMtii li^-frite,- ti/##$#$ipl wl# £####$^ 1 IsSk# tol# WmWmW^' fflRm
f t i l i l l l s  to# ggttop*# tMMdt tot1 aMMMn# opon to### totoM st 
llttitfMMto W  toto' to  to # 5' Wwwt to a tMX&ito tototo
a t o  to  to r  i t o #  # f  tor
titoa i&ft* to# m m 0 &  #f iNMi ma to t ##
to ^r«i to ®  la t e  s tm  m a te i ^  *s» «*>
toto t o ^  to  a tm ator to  tor# #r mm&
ll^ lfriirtTrfrt 'Jjj>£ii jjiu :.ua^»- .afeiAta. '^ ji aa'tl fct jt^t 4fhjM&t‘: t ' J l i t i k  Jiiitfete. J^a. JcM&«4i^ ¥ •*l#e.-*iy-4&-»*^.'<bejiS' idA^H' w *#6&*6t Wfc'jWfc. 'ifii ^f i®  t^ MP' ii#a^ ss3ik w^tQaga #* w#a m? tii-s a#wi^ £# t8a**©ri»iui. #*
to# to# tout#%#» to  # si
a^rto and r#w?Bli,®ts to  psrtt^Ssr mtnfti &#to
readily oe^rtoaaalM # totaagh to la  aoaa^ t, a# to## to#  
#i#to# to  to# toM l to
Siadlar Ubl<aiiaX ttos m v n  « uitsa ^art of «ie abolitionist
-rtyti'i;ii>i»^i»^^i;!».i>tiewi»« >>>i.^ i^ > ^ eij^ <#.i.ii>->U' *»
2 k
pPi«pf sr<& w # tm Wm& 8w»p w  wsffiyr £ SMkSQPt
fhawtere I&lght VMM* can b» anderstooit throofh this sat
0jf esrioapto* 4to&'toi$fllfli to# pro^ilit:^ toto to# #tok08#
^ftkiii^^f.. ^ $toK - tototo to# &tw$p ww$ ' towM M tii- ton# to#
totofct tttotaeii iifiiitt&'ltoMF*
. ' 4fl#toflf* to£&$toH&- H$MKB& $f to# ■#£' to#
crotfcl upm to# tod& t^oual I# -toft# I t $M$iS3r' ItolQfatoflft M.# 
mmM. #tof&toriito' to^# to to# #toto$to$
ijtoOt'YfidhroiTi • .JOL afcl* ^£m*#L # £ d #  -mTi-jliB'lft' iM !%B A ' tiliJ iifct jOtt1 'i#i I'Alifclfc -1**- a~M S #  dKk&fe_^& ^ik l i  |i{% •-*'-HrM- Ahl.pnnSmwkM 8SI8 to* totoptolstoto to#*to»W- ##: 
the oattseioto tt»  tiM> prtaai f*'Qi«’ or for co4»z  ^ nmm*»
$*$1% sSWill'iB 431 #$^#ttotift# ShBS *to>
$£ $ s fw i is is ^ f  toto tii® m m #
iE^gsstoi to  tokWktMfer &? to%tM*€sto## #pm to#
1#  -tfi: j f ’jk - lM li f  jjfit.'*# i% '4~riil'tf8i ‘jjfT tff # # 1 S C &  i H . ^ a . ^ J l i t t .  .AyafaiL . I ^ o y c ^ f t ' ' iflfc-Mh A  ^ r j f c  f j r fr ir  t t f c j lP  4M fc« ,4 l ■t'rttefttfk dfc 4 if %  rUntfwm w$mm t§w^%l$r 
&&$*****& H&fear narticulA rlST  to  l&« re*iqpnvs wi'IR 'U '’P t W W H r  W W • OW^pppwg- .K* WH1^  ^ * ! l r w K W # ^  tR’PP sSMt’F'^py- ^5
■^ttoi #f#wli sips Bsnsisto t>^ ltoiistyto‘»"<PW • ^ ^ •U S ^ F P v 'W * ^  -Wetl*r'*ffi • 'V  ■^ pf'-rw- rwrW.|HW,f>**i- ' *  ^W pyPW gy J»W W* ,'a |^ P w^ BM y^*«TlP,aW yflW M p.
Ol%«t*lc 4* by Hadl*y C sotiil)
 ^4 v ^ r*  fsstilsr  s^gsstlMSSto’
axloao whtn on 4od&«$4tnd*e aental csntost 
4b bo p«tt«m«4 ibitt o sttedot or iatsrpre- 
tsttsn proeoRt«ft 4» tborougbfy oonBlBt«nt 
otfh «»e frwses of rofonooo *nfi Btanstote 
Of jadgaant that eomittfejto tho aesittft 
coafeat.<f
25 Mi** t» « *
^  IWrswpott. Psteitlv* fr a its , p . SUB,
&  WaAm  CstttHl, Psmhiiaogy o f S eeig  Hava* 
mmt»» ^oba m « y  end Soos* 8«* 'Saifc, 1 W . p . W* '
mm hm §mm t e l  t e  in tig*
««n$# i#  te a r  s « t e .  fNftimfMl. «*»■ tis*
**agr t o  iAihttione* gtisgte fttiM ftltet
t&gg mltii M& ig#' lAUk tit® Xo&stor/;
ft&x&gte*'* t e #  lit M i i t e  *itii l&Hfr
m m m  p te M l #*& Hr- M g t e  malt* t o  * Mk^yr
wgsiilL 4tfc. IX lif Hi *- ’Of inV W iX'i*THW' ilil' raJi1 MuPMaS 1 *&-«*(». A.-^-w- A" ;.■.- jA iiTi_ jfc «[l ■ A Ajt ln;ti jfc -Uk-jB^- ' -HaHL^iJw Je ifrn ® d&itlik JtHL. ' iAF Xk JkCSt uL Ait* *»■Mmt M&m Jilt gn*®*!®®1' pi: cipl,?!®*#®#
a fto i i* ii #f tet mmmm mi^  &#&&& «t tit*
XMi -<ihi»Mv «-*■ -rfc jfcftfff-Mj frt i^ -■— ■~^*; • j^.3t- -■» -■■— A  —i a ~ .A  -a..— -i ,-v%L' nil Tl fg jJA<£ -■*‘- '1- =™ Wbumm. ^  -*-■ ,flU%.=. Ml itfr^ ilf- jittr*iHiiMh' frfct4$S3M3E ISiSi* 3E®£
age o f «h» Ww convert. starbaok observed «tt* “conversion 
is in its ******* a adolescent iwSiSllil
to the passage £**|g the ohild* s n^atj oniverse to the vdcier
ill#. ^WWfeil2. $&$* # f ftefc^* MB
sSS H# other evangelists* w$B quite aware of the *6tgpK&*& 
Wm $*$& # f t o  i It® te M I te% **t% 4# * ti&iMft
ant *£*gimte’'tei* t e i  * «iijto% *£ tea® te' gte  
ill" ts&a** ttiNi oois.wrt^ l w ^ t&  w iI W F p ; /7SP!Pi?- '*»•'?«• W  “ jjjjr *W ®  W  w^J*p(F*»’y- T * e F  p*-»W!S«.- W W 'S .T O 1?** l^ fS-W *if»-: ^ ^ 3 . ' •? ” • •^ !1"P j^QE > IW M Ir‘■?5,C!‘
-mb* td&Bk tlt^ - hi:Btciw #f ai^ l mm ia %$bb^JFP [• 4WrT-*!P ■?!pv|jw^ sW  ?frr.^^~ -aWS IWT*aflnr' ■*’ • - ‘•''ff™ '?’?» T*er ” • w>|“ iW ■TW'rW*1 Jfli^ p. -erff
tbyat Mtrs had tbo wm&t* how t e  agM aipi
Jfe. w "lix jMi to*Wb ™ ' jftit^ilii jii •■ il' r-n1., ■■jlfe i^j ^  Triii ' •{Ij’idiKk.- Off iteiAiit nW'^  jr'w- a^- .Wifi
iSgft. .;ntlf.a Jfe-iuv di ■£,....... * #*,m ■&. & .:, ..^., &  ^ *&k~ ^ m*.i. ifii *&.&'**£
. s i s i s s i *  p*  *•&?* ' :
29 nmm* mmm* »* 3^5*
that #f§ ii  sinner* t t  to  mom teto  titty chances te one 
tes& yen &% m wmmwmffibr**
# f usit #sN3385§f t®pp; N^0ft
part4cular,ly susc^ tlbXo to tott tiff of a cnUBo* n cruBade;
j|Sh£4fedfbiii& faifa ftoi£ .^ fet^K^fa kfa'ftf o^iajjt "g .KCctifaicS: afa^fc.' bjfifcwlh efauiCfafafa-gr.?® i^fii'-S& Atfi irfir dBl-r*ii tiWititejiiitl-AkiCsBJspy0(J ®Gs® -SiSS -Ip®*
te^ir g^igh tor #. $»$£* in itiifti % iw iirto te$n*&i«e* to 
lito li tegr can hocome wtiae believers.^ ©&# &£ Hie
i^iu-Ag. -.^tu/tLx •fl-t.-tetfr itpjk.'jfa I’jU’ tfj~ • A* jfe AmL' -tji^c. -ifc. .aJHL ,vpiienspiPE*osPt wpti^as w
to iioterteusif the tfm# vhmCtee 
Heaptgteni « f te# ftosh tod tifcm
tttogr ftote®* o^reseed I f  itscir «im totff to* 
ptogs* sete to emspe ftrn tee tmrdto o f 
g u ilt W  gtoplteg the g«r«itotol pattern pres** 
t&jdtei to  tee reti#m i# olsem noes of soolgtar* 
M i i ^ i i i  to so often & fextod o f high Mgito# 
te ito  mm teplosilly 'reaction tom tom * to «toe 
toaif#s#* teet gdoleoc*mo# I t  tee heppr htinttog 
grto$$ for pttMHrifr&ra** o f gtogf fcregd*3ft
M& IVrihson # a  pa^choiinalyst , &%$ done ip «  M gttf Qi$$to
SlsiiiS tout* to  id e n tic  po^liologf tptotef
tiiiiminates te# fthter# $£ te# sSSIssesst a'hd i^ ie ae^ - to
join, to have a cause, or to be a rA«e without a cause.
The period of late adolescence, which depending on the 
individual ean be anysdnere Twa IS to 33. contains a aajor 
l i f e  crisis »da.ch Salkson calls the Identity orislst 0l t  
occurs la  that period in the lAfe»cyeile when eeoh ynutaj .oast'
•fafafafaiifafa|»^>‘.fa^ .*Mmf<»‘ff:?wi).irirmi#w1it^^
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- • iiMiwipmiwi i jwnm!] :jii jiw iniii •
ilII? 111 $ 0 0 ^ 0 8 0  |#fj^ .
m m  mMhag atMvy w l  t f  tit# w m i  # f is&a
■ # iiit e i n$t Ut# lapti at M# nnaoipil^
#ltfc jir tJ i. .ja/n-. ligm ^-. .<-■»>. rii-tf ftyilffi • -riii1 «ff: <*» 4ffi Tift'' tf^iiW' '. *’*' a ^ , - ^  .A "' ■sMt.i*. ***, afijtL- mi -ii- .&■«&. , i3, m  ..Hi# $# & fm Sm Sm - plat w & km M ^ 4 $ m  m f^ r n  Wwffl lii#
#«ii§ i t  liti*  §m $mmA fmm*. m nx in: Itut* I&* 
m m 0 MM> s tfn  HA* fw» ###»
i t  apit i t  «$jjr fam #f W#&o&p# 1» Htai
ideolo^ jNS&jgtS&t or p titiiiii*  as long os it  is  presented
at# it  Ifet
to ti p#rioi#* *for iattaa# to- *it»
tfc k^dKLiite; Ml^ , 'iiiMife- >jft JM ifiMliL^t^ .<rf£'.titlM#' l^ift' i*i 'TiMi rifimnii'It' A^t^LO. .Jfci! #■' itaviy-te ;Aak jft ’*6*. mhi4* #50 ISp## €e£t *# f*Ct #&©#* pipp'
#### «#£ a #f lliei^ag^^. at# «a&*&&g
.«&-*£, Ih t. i »v_ M 1Hf ilil rfiTihliii IrtfcrhTfofiiff 'ftUr ilft'iin r,’T : tifrw -Jlfc tiK ^ S ' Th'frHr- Tili iMh llfoli "iii Villi'tfrfrlfiiitoi jft! UtllM'iti -#* A' i'jia‘3Ti#l>'r~l f Wn
ajyvugyj* .'^.w-^. .A -At^, »gf; i?* ;3 ifc itltr ~r ’V*>i y&- A.- Ai-jitl -j.^ .^ _^-n< Jiff%'»ft >■ -^ '^ -ap# ^  wiiai,# 'tttt- #w3t $#o©oto w
Hilt tet iam tity «ni | hi Hi it*, ttto ft
#s lS  i t  through pattlclpotion In i^ ov#>*
mmte f  nitt* taligio#. p^ MHn#* at#
tett #r WA# f^ftioi?mtt» atisat ttep
tli# fa it that tho outstanding ohoroctetistie of tho aholot5-< 
t« tt t t t  %&mU*tp m%%la: i#  t  i t  iwi
»  £ * * »  »* »%
mm  m b fte m  ttA&t maim m%imt of # Ma&N#
e# a n to liy  mMmtm mmmmm* mmf. m®& m «&$$»#
of foffoilod Mfeft&ttliii' Mto$f €jrror or omrsijght* frtemal
$h -Urn ©daioieont* immiXmmmfe ta * mm* *tta$iM& It 
t e  i^ ta i4 ® ti«  i&tjMgMt iholittonta# m **lta tM  Be«i»»* i© 
& i&t$PA> -$$£&©&# By MNi&tt&ig ttao%if oa^^tniitiliy m i to* 
liS ty  to an tdae&ogy, ty  iMafe/ito* mg* ©or dittne! on# ps*** 
posefuX hOliof ©tfaoier©# th© adol esc mt fplin#* according to
0 ) In o w ty  «$>#ar p&qp«etiv» o f the fotoro*. 
aaom^aooing &x tmmmmlm and ttee  
m m ii^ ridoaS ntXm® diffusion**t (2)
an © ptortally for the M ih itlim  o f mm® w&** 
tv**iltar of spp«»naie6 and m%km mmkmmMm- 
individual identity ©Qns©t©n©n©s©f (3) Indue©* 
moat to oo&eet&re roi© ml ia©ris: 
iMoh ©an opmtoteot * **>$« of inhibition end 
fmmudt godlt* <h) sutelisslna to leadm* *®s© 
ere ®Mf tooth©*#*? C5) Inixedactloa to the 
rotted© of the pmm&Mm toeteot©^* and ttao 
late ©m&Umod and regt&ated ©^©fciiioni and 
(&) a ©esa&iig eojrespsnamee teteom  the inter* 
mil w$id of ideal© end m&%&* m  the on© hand* 
and* on the other* o f the outer m&d t&tli it© 
organic goal,© and danger© In rea& ©pao© m&
Hmm o §«oiragpM,o^liisto^oai f mmmMjk for f&t 
prntsg in ltrld«il*s tedding identity* 3©
t% m tp t aloo km pmMM tu t that the Moloeooni ind^ rtoing
oech an M d t  maMt to  enao^tiJ%? »oro t i n
3® irth m&Mmrn* fmM,m of %© in.
Jfc,S3U* Mo* * 3ffipMjter lap. t* #?*
IPSw wBhp^  '|ro  WIS® wMm- 1HB§ lIRlV vSypiw liiw iWHw
nt© m stt -itt& ite t  It# #si&(ft do ahout i t  m  in Otta# imO#* .&"  i * •  DwTOWIlp,' ■*'iw^ WrWp(f 'WT • " “  Twr . "wfi***wv ■ ■WI'^Si ™v -^r1? Tff7 7 ^ ” !T  'W'OfT'w '715'.' W <*P' V!W;
figure tw«fft an v«aa a* »aa*sr*
^Sfifejfc&e 'H&f - jw^ Wnfe, O tVbfritr .££%* #fc#5Si<ifl9ir J^t .  .sih&ii#;XcSJO*! ilftHlr# Oww vwmpmwv wp* r^ V#Vw*.
mi y a  ii f a f r f y a  li.1 iiM n ’i ;  'Tf~aft"riaVi 'i^ ^ * ' ^  ■*--•* —. -njife. a m  - *  m ,^ L  .  -  - . A  -!■■ r ' r *  A- a *  jii 'M . tl1[ * i-ju t i-A. i~T© mmjSmw mm JMMOIMMtifc mm* f |§ w lf
ohiofa aeeosnt for tHUH of the eases®* of tho rseiirai oat 
Etsik© i t  intMtML# to v irt^ lly  Ignoro tin  doc?trine^
Wm mMw ^OrnmmmmMvrnf Wm ©iPfPSw#8©8|)i *fl@
ift©3ti»nim of protective 4®wi infX:umc» o-f Ht# om it
..AdiU' -i.M. #fcA^,«afe 'lO: (jjfek.-<b .ifi'^lt ii&. Oifeid#tsi#t i|* mm' jjfc' - ^ .  .^j. J i t  . . jO t t t  iittd. C# dift'j© OfMfflfe .Ok^lu#dii> its# si©9iVwSwwws .osso #©# ’©8m*©0iI®- of tit© ©tft#!#
ipp® © wi?<pw«y w ie s p i*  «Me Hi mwmNictim wiiBi
-to ©ffost tiiiier m l tiiM  w if fh© ©telitloidiiits*
%atl lownol w il, t&o l«s»ns of th* M  Roetral..
#9ttjkCHinn& WfifjfeJSfS*
WM flS ftf
m ® A m  B w m M m m  H m a p 'iM 'm *  of tfto'fetr t&m?®® 
i s  Hit 'i§#ttiir of M .m ix m  m i$ m  in
3&tt*o im t& M  Hit « §  of t i t  m4
SmmMm rm&veSJLm- ft&dii hsA ftteftotff&tftft lit' Qtmt km»- 
km lM g  m &  th« Ktnlicfe3f osqHMMi&Siigft* *&& prfspftred i&t m st 
fCS?1 ft ftftJSSft# SSd ISOffft XS||piftftI $ lihXOll fiftt
fiovm* w ^ ttt  It « t»  HKft u ta m w  of tAft aiAiAftodte toft of 
l i t  iorfii&o ffttft i&tob awaited Mm i f  i t  ttsiismisi* In
Wm mm® mmm% Wlmm* ® llieology meakoA ft issning point 
Hi ita**£oaii F *o itsii» it«  *lio fttooO at mo- te a  of H*« M it,
ftSft lltvtl ft3il H t  ftf ft ftSlIXjf IwftOfOllft iOtftgAftOt l i t
repudiated the theologloal concept of In# total depravity 
of trinity* asd otpooMt iSW wtib^ isiiss the stM.#s of nofftl 
ftga&gjr*** I t  no* Hi in© rwidifttat aftxio* f t  mm
1 Bawnport, Prtmitiira tra its , p. 182,
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%tgr fniQF #f Hi# pmnfatomt ttoBWW*
t». |&# mwmmfc m m  w w W ' an# Wmwm
i . i t f  -^ i- ■» ltf*iTfi^  Bfii titTbti - A ' j f c i - i t s t  ■•ffe- '•& ~Wti -tfrinMilr ■-«— -a-*.'-i. ^ i. _^. -im,..^ mL. . J t  TKiiMi-. #& *».w^r ##*n#sl a .*$8piM<SS lap IliKSIs ®&w WwWwwm# *11 £###$
m » m%mii% sm s $# far *» i#  «w Hurt »§iiasi#s #* fim m  
non as i#h»p ©©rstrafts I# ih$ $&ns# as
&£# % % -M ** *«dl «fc J£
an# ### _ an
figu re A pOfN t^Ai #f i i»  *% Ht# «§* #f f«i%* i&egi be % i
a fc ,A  Jfa&au dMtr -^b.; .A r ik T it  JiU'«i0^ %ll. m#' .j>ik.-. <Sii^1J»^U*iilfc> ' —'•■—^  A t -lifc. r^r A i Jfc ^ S k #  AiMi'Hi' ■ ~-.  ......... -.»1^. jjfc A  ,jSfA <^«A  ■J%i»~^«#& tn# fMR #jf Inft.fMMf## NKl 4BI0SWS #8 tXmlMttSA
mta# ©ntatsifidiiig f a t t e n  as# a Mgti I m  m##r
£&$# #as& #### #$$&!&$ ©f fdw dii# # ta
Id# v«wy nw&t # ton## JHWtdp# #JJ&btly mipemiltoi# m tfi
Hii# Mgb* ©basklbon## **► in  AiA-f % Mn#sos&# an#
■<% . . . . .p^ #pQNi##6#3n# fa# W»wk p®Lil# * A## ### # « U S
and ii^##liigi f#i®n4 ti#ii^,ng % i in  la##
aid w  M# p#w«#fid
i M i i  #aii doubt |i#  effect &© wuld Mi?# bad ©a a I^Hf*
Mlli ly  fasu# # f ns#we#d m# iF of appa^ X#
tt#  d###t «##.!»#» in  lifrM *
in I99^ » iiidni tfe«r# torn- $tmm MMp# M
3 in ch&i&m §mMwm Wiamw* Mmmim
M  MmSM*- fiajnwgf* &.#B# .I#*### c*-m^ a#3ri
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to I «  T$f%* m i toai tlm#f to a
gir«it tototit* a er t&g iM&y m
icti#!!5 ij fc,to&* ftnftgit ”i i i i*  ftp ;lto  ton 'to»i# f t  to# to t
ft*«i#r r##i4to$: a $ m i & inm % lm  :m £  
toiigtit in  Mgi* atotol tottot®§' l i t  t m  &££&#* 'if
#i*ptir«£ utwM^ to k4mm-§, fin? IMt* % li tot# it®#* fcft t»t 
l i s  litiat# to tfefti 'IttS #  f^ttoftitoft ###».
- i ta S  ^ s > J t 2  -i»- j>-i . ,<i6*ikidBr«E ■^■•■“ - -J i t -M ^La ».i#.-. JB ainiii-A- in  -»a -a ,y^;. ■“ ■ --*fc ib 4 B s lb ia3J?p©% to to ffttir  ft* *#$3?# m m  mmmv&*
,i**.iL..-*l/t.ifc ,l|% y  -i.-g-. —«■ .-JliK-ilr*''  -<e»„g>A' jjk .dL  .aMAldg, ■->“'- B-"-*-n-w £*L ^i., A -Bto '*¥* J k tf  • J- ..-a-- J l ,  ■aft- -.^  A  -Jg-ta.-'.^ .u... m i jflk-jaiuHftWSF 3f<iamlsg ©X ftl&titofl mWB0m * WBtt% to *Wttw w
tto# tori I w  alis»i at ip p to  if  -toM&tan to a ttotoit** 
1  tod &#to ifm ftit to  Ptotty in.t&# *$$&&# and to*s m  ##£&* 
toto im&fadg* # f rs&igtoa# toato** to- ##»# to# fifttigUng 
totow  tofttonitoM 'ton itom n d  fuatf# to tit##  in  #U» 
totool f  to# ymwtol *toat to# turn #aliM
tol&# -ftonto §«&#«$ Xitto# from aa2Uf @
Jrtjk|k-d: «ft ftSt iffflMI i i i  dtmtL,- t f c ' t t  .&k  *<1*1#' liiiii w# idhf iiriW -f'lMi ■11'%  i f  jM j i t  ■*£»»* w #*& InaMfftEI ll$*f* IgftJIfl w ftBK*
•to a ftattatll mmAm to tot tototo ftf ISS** I **£* to to
tsiai toat I imflUt totoli to# qpusMm if  to #iAf # totto*
l i t o  at ill®#* Utot I f  it- tof# t  :w®HL$, wai:# w t ##s##
toto §#i*w
S | M# itttopt to tolto to# f t il ito  i f  Mi toltotkto* 
ftiw to a t ft#at toxto M ai^ f i f f  f ito  ali #to^#i #f to# w y
IMmllto w tow  «to to# Wto -wm& 1 toft ftftiiKMto toft w lw  
tlon of ray Ml«« After it few fruitless houre of raedltatton.
* mnoy. Heooirs. tJp, «W?*
n'm suddenly •##!* toftt His work mts a finish<sd Tsorki and that
tetoai tf ■ toMmt*. if  any, #t «f #wn
i j b ' t e  'flfraf Mil iHl Mi t.i&L, --fift -a. '^piifiin |jft‘ ’$6^ '^ I> w. -iSfc U ttnW: JriM!*#’-"-’-*^*"-  ^ Jfr> • .-'.-f, it: jjffijn -JC- .-.I.- dL #* , uy^St; «>;.‘ifc,.1ft PpMMHl S# w  S#®f_ I HttS P  -gttn&ft mpNHUT to til# ilspu#*
% m m m m m  of i# i tsmpto toft#!*1 ftoW ,toto m*«M tu t to t  
.liv iv iii spot .to to# p##t to .fp ff to t ttoi# i$4» *»t*l suA* 
Atoiir ff#» etortoMjatog $*x§& #f f§r tttn ito&wfaftii to toAtsg
to have ft human bolng see me on my knees before Ctodt
toto « iit  #1 ®»t tout I' ftgtod at tto  top
ftf my w to ft* and ttsftt X would not leave a ll that
ptoea if '  a ll t i s  i a  m ft&ftii. apt #11 to t dM&d to toll, 
aamotod ms# until apverstom ftft&t&gto*
iltuti at tost point, toto pa«sg# #f Ofcristoaa strip*
tor# ##«#§ to drop Into my mtod a lto  a flood of 
Xighti *fton fthai%yft go and pray unto « *  and I 
id ll hm&km unto you, then, -stoll y# stok and 
find me* p#n ye ©toll search tor mft toto g&
four He$r%»* I  Instomilf' *al**d told of th is
toto my heart*** I too* tout I t  nan ■§#$*» tmd*
«g& §#A*s ftto# that ip p # to me* 1 tried i t  
Him* wtord# S ton# toe# at toy uord* Mm thou 
teotfssi that I At ©earth tor- tot# utth all «y 
heart* and that I. ome ttere to pray to thesi 
mad itou tost pressed to to«r »<#*** I t  to p  
gftf# m# many o ttw  promises* toto from to# Old 
ttnf 1« Testaments* m$eet&lf some most prepafti 
ptm t$m  respsaMng our lord Yearns Christ,,* 
they did m t m muto geem to fell into my 
tfttoHtot as Into my fee&rtt and I seiasd toM 
of to p , pproprtotP thorn,. and to#to&g£ f m  
to p  P to  to# gr&p of a droping msn**
Mtor p s f iit i  top #  in  to# torest tor a long Mm#* #1 topr
ms4 loir Ip tt^  he tomd htoself iMdtog 'top to 'top*
ftW(iiiawiwiMwti#!SwiWifiw*(i>0awi>wiwiiia»igi»iiMiawi»iii*a^^^^
fN$a» to M b  o ittl tor tot #«ai&tttig*
#f Ms **&« f la w  Wtt^«ni a aorattoaSI itotfI a
Mstots* -*MM& itliwitoM  t$a to'fcwa&t #a atoagdiisi*
,fW# us -i30 fir#, m& m  Xiglii* to to# mm%
, s i s w i i s n  i t  R oared to m  a* if it  mm  
' p«rf«>1iy light# i t  I w a l to sad that to t 
door aftsr m#f it  mmM m  i f  1 not to# 1**6 
Joaa# W it t  $&## to &£#«#* to  Sato aototog* 
to t loots## at mm to  ouoh a m m m  a# to totak 
m« right domx a t1 hi# feet##* Z'f& l 4®m at 
:Hto £##t and jxwad to t nr mtil to Ito# 1 t f l  
sdtoo# iik# a toiid# m& nito otto aaafaaalMSi 
at i  oo*&4 Hlth a? tools©# mttortoto**.# at 1 
' totnad #rwl §M «aa atoat to tafc# mm% fcgr to# 
fix*#* 1 'smmtvafi a'a&gbtar topMaa of-to# 1#%
#tost#*# tha $W %itit dtotiadM ipoo m@ to 
a.sMomar that aaasaad to gt itattugfr m% htor 
&ad aotflU X titold ‘M  to it toprosaloo, Ilk# 
a *»*» of Mooiyioity* f#tog' through and tofompi. 
m#* todoad it  mm&k to tom# in wmm m& 
w m m  m i X4#il# loyov Ufa m s$&  'm m  m p w m  to# 
%mMrnifni Imm that t is  &to$4 to w  hoart*
X alerod with jop and ito#i a»d X to tot 
1m m  to t x #wx<l x  lit#?MXy tillowgt
# # | to# mxMtortoi# gutotogs ad? «gr 
fW ** oftfcl to to# floor of hit of£io*« f la w  fto&laiMl 
that ®#i totooioi tto  to to a to io tot awl to
proato to# tospfl, to- Mmmm m& to mm totto aot&$* I#* 
im m  toia to to# w # r  in pahtoOt to t m m
afiar w dtdng to###' W&tafeo of ito  hp&y&t
I m& qptto #lUtog to pro&to to# C§w#X#
isy* X touoi that X aao ttoMXllsg to 4a aago*
totog M##* I n# loagor lit# m m  4#Mr# to 
praoiXo# law*#* iff atoia «tod aaa i$ k m  mp 
«dth im&® m& Mb m&mMm $ m& to# mtM 
em m m i to m  of awry lttt l#  tonaaoamaa#
Sototog* it  s##Bi«d; to m#* b# pit to
Mto to# mrth of #»Xai no#
6 £#!»* » *  x»-a*’
»m  tofeer#1  fee m mm i* «&t
me « ^ « 3iMKife eft m tio i*  mi- tost -iif MUtog
Cttrtoi to  0 d ito i toi&l*”
fito ftoet iiftttoiX mpmtkmam me too*tty fallowed tor fftt 
ftaetoftp* to&to #a» ftftor fe ptotoisito# ftetfteft of almost 
eito&ftftft prsref dtoiftft to ito  Sift M  c^ w0«rft *ltftlft fre* 
fumfe fta$* o f p to e i#  fasting** toto seeomd cftfttftftipftft'
gate ftom*r to# ftosi topato# to- feegto tale career 0 0  am 
oftftito&lftto tor #toe to r i m'm to  # f t  t ie s  tot&% m s
feefore me#*
Mb 4pm ftft meat fee e^*- 1M I0 1 000 ewgngt# in  
pra$w*. tout .«gr flesh liteftftlly trsBa&ed on mgr 
tomes* t  totek -£000 toed to fg##t mstar a fiiX
God* M first* and 
fey some torn#* i t  mmMI mere M l# feeing on toe 
top of adetdst toe fa ll tommdeytogs*
tom i*i ift« presence of toe Cross of Christ* 
timer iit my life  ms X m mmI ami feotolei 
feeier# §e# ' led  mmted m  that fee
wuM fee otto me and, uphold met that no oppo* 
eMttftft ftftftoid premsil against met toat t  m* 
to ta l to do# to  regard to a il th is matter# feat 
to keep afemif *gr «ei&# tod malt for toe salta*
Heat of ftftft#®
toto -fteeoftd- atpitltol' ftgpftg&ft&ftft* eeaiiii 
me i t  did after prolonged pm&w m& tmM m* to tu t ftiffto  
to&%t i t  i#  «pito sta tis t to toe ^smdtatajp 'ttataft# ®t to# 
ftaftto tadttaiia 00ft otoor p rta iiitc  tribes to  totofe a pestai 
of ffepte^ strata ?. totoXXf fasting ftysd prayer# to oomfetoed 
toto aatt tottooe tatam  to a y*SAgieiit «*$$&«&*! tot#
 ^ i  5* ►
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i s  fu lfilled  svatrtaslly as tt»  result af physiological and
-+'■*-■ ft'ii kL “^ b  . j i i - J t t  ,u^l. » ,.i« . iiVffi. -riv-^:-”  A. -*. »- i.,.-. m- a t - w i  at*. 'iTiii's'TliT ri m i a i i M Z  Mu  iflr^ ^^ for-i^ nf8• ntfalTir rf*1rmmHwsi nf# ws5r «wri ibw m&w& i#5f isifP** 
tic s l asperi©nee i s  1# be fourid In a|j> varieties of religion,
prijaitiiFS't# the #at§r
•■jfl&fei Vii#h~iiii -iii atfb u ' %  aitik^fcr a t :  iMfc& SHiSfc liiifcu -rriiffnii-#'^  lA it-ifr n faa-w  jt'teSfc, ij t - i«a'iSrTiSit n  -'-* -—■*#Ipi&f’# 1M$ I**®# %■ w% *&. lilt#
m mMm% in w & m n t -If tfe* #n# te
Wm0; BmWmmt WHOf 0ST wiSJ IP# #* w#
'INUi Uni #$4 tftMtf*
WMh %h#0# inn powerful oxoeri eooes s t i l l  fresh in hi©iPsB-H W a *  -spT- HTIWSsF a y s I F  >1 l y # -  spy w^wpfc' Tjsyisls y p f ? y * f  W  7*Wltw*PP,''W *w y ■pr-' -'PwnpsPWPPPft- -*** M  W W ®  hs^wws'TP*-
mind, mi. i# ii*  tMgm H# ®m®m m  m trnAimj^m  A*ts»#
WsM$ w«# i* c»  w mPWI* mfc+Qw Wm &#£**
%#% s# #ff##4 w&# hi# prmg&og thai M i Mtilmmm mm mat 
f i t  4h# $f a itogi# tamt in fft&t* he m©
-■*•• ■« -■- -*■» •«»- «  M iM tW  J^ T v  .^afc. .jajfc.--'----j~tv»^ - .-^ Ji!'Tfcuefc —t-’- •■•^•‘ i'm •jfc'ifcia ji jrr a 'iT ^ s 'i i  g&ijCI.' 'itiifTMfT i^ 'if t -Ja i»lf- ir‘ais if lf t im t  *#f %h# n iw iil^  #£
<isi*ii4iiita6tiih^ i6iBU. L*- - ^ -  Mta^»j rniirif jfci -itcin’’b  kit i i i  •■• laiitfififi *i.».~,:^ ^ ‘jtf Sl'xtie. r#t.- i j ^ j ^  Sfci^ ffir  snssii wietem »## lots sn-1 0 ^# a®i
itfi a i r  as- ~kdi fSL i«k  atn-n'"®’ yiifi’iFrii'iit ifc^jMii-ajfjCtaisyHh- utik- a s  ML.-’iBt- -^^Em>’<|S' ^ i  ti>t "gffl5 <wt. A  ^  tll ^  -jB|jSNSKK^® wW wS*KJ W:- ^ P B N S R
Urn w*&$mi* 1 w l* ^  h t wttoSiM* ws$ i f  i t i
took iis®j#diiSio offeOii i i  mHw noppnisaLrv 'In
##if ih# la# of Qp&t. .mi -ill# e iiia #  #f iSnAMu t»  M i .lAM^
■JfcJs- JMi’.h-fi Jku Um.lMkim3t -JlM •*■'■ ‘■at-  ±*-±e~zi. ^ .‘JL-u^ i. .ua.; j n i  'dktL^kl^w Al. li&t, .^ .- .iJs. jjfc_ ■/*.'. ,<*.■ jjk jL a. :rtfc • »*; .saw a® i m  w  i i i i i #  nwi 'mm*
#j®ps4#n #f bsb* §y  ^ i f iy  &# ^iiiiMi,i i i ; f lii
lawer^iumed^minl.oter &wm% nhols fm® tlieir tiotw
»al rouilneai i l t o i  cloBed for davp and even wo^ts at # time
i a a iiii i g a » iai# B i i i t ''W<i>wwift!iii)ii ii>i) » ii( >MiiW')i'a(S P !WW( a # i ii| >^
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as e te ry a n e  in totm adjonraad to t e r  toe great evaago&lat,,
to* m m  to  to tto  ftm m  m M m ei to&# m ti f  pm&*» 
*&$$# as & potoap® mm itoaftf p&Fti&lif wmpmm
iH i*  §m  Mm Wwmrnm Mm toto* to#** ft# MM 'Mm
itxvfe mt$ wrnlm^m* m » Mmm m  to t 8U*
because *#“ to t IXtt&tt #Jt to t# * to# #MP#§
to  ffcm to® ton® t f  ito  ttotom ai to  tot tig&towili
ttttaito- totto«r totto* to t  Mttototm * f  tot® ®tmt ttota* 
to®# to  tot- to t tttftotA  # f aatf ftat#  # f tfttot&t* **■ # tot*
tto tf  to  tttott#® t t i  mmmmm #** toto iiitoiNt
mOm tratr- 3fc« ^ » l  mWmm- f fw  #§r w i  t» Fiffitift*
tout tot it to tt i 'tot ti®i toto^ tofiSXjr ttoto®# to® *$m# w t  
ite ttr  i t  mmm t f  to t «##* totitot fto ttt t f
WM WWmm itltKilPtS# ^PilSnsil tPft iSSatfttt ttftflwBQtf SVQnl
- i t  ■ jayaa. • A a *  a . . M t a - i a  -i. .^ -.w ,.~. -;jik:',4L .jim. ■».».ah. A  w t i  tftaafea# j f t f c t  t f e  4& 4afe AWfirtrTr ® # J £ ia rfuUL titMMnttMtm w!##®*!# t  #PQ8SmI mp%W%^ tm ### IttPwR*
f it#  tig&tto itoMur uto ««3y MmmMM toton*# *#uu
^ypip lllil*- lU-SO SSwl PS # .
fasmtiaal antislavery* Hotmonims once Ignited, to t Bum.ed
- 05,st3rlet mit mmm to ?;low wi th to t tottto  iSStoSSB i t  
eansi* Oross la \*0 this tendency to to
m m tttto  t f  to tto ttt to# toantt to# stototoB
romftti&g truss 114% faiHi ofik  gwm% oag&ioio
m  Hs# 8olp itsoot m 4 M# pm#mSi11 I n  H # to il#
*&MI lit#* sni tfe* #mmf# omiMimo #f imwaisgi
Ia Hi# ooofftmi•■
• a tm  of Hi# oiiiir mmWmm mi Hi# oomtpp I® 
oftUh Hi### ima&mfco $pmoi oonltm Hi# pm* 
pti#% o f feslgoftttog than as
4 w y  mgmvim -m&Utiy* AnUmm*
# s « f swi tosnoriosooi rt^ tsXiOss#
porf eottan&lsR* oddtiog&m* m& ®$±Ttt®®X&m m*
#34 o f Hits# i*s Hi# tm& m  Mlt
tiding feooi Ho# gftgUM Into Hi# &P&&#
f rofoAe 9mm&r$» ol&giily lost igo^ ftHHMo Hum- imost to
*&&#&» in mm imm ml m m ^ m  to # # A A o n  * oAsti*# H#
pNooooooil oooooso of In H i# o##o W ms/tm# H ot
ftor# ### a i&rg# «&#mont of M#&F ot&roiio 
pmp%® #ho toaiiM sirinaoo# oooltemtr ml 
#fc# iwt ooottotooodi H lode for it ptrtlettiUtifty 
in r^ iglnn# mo^ osmts* ini it  ooo His olsss 
Aon first foil, wler Hi# potmt mgr Of fSiawgr 
m l of Hi# m o t *ofi#&o #£&&. mtab tto mas# is
Slomsfeo of tortn 14# is tot# «4otme#fc## #&ltoxg# #s# #m#
toogmilgr i i w  pittiit #ai H#t it  m  mm&kf H# pm* 
fomumli ##0s ■*** H# l&tporo* |#g#* $##%#§ *# ito f ir s t
O P ^ k r#  «jt ~a'j*ii* -•'St -a*. -»<,-‘v- # 8 4 #  -1-—--'-«-v ■rttfB naitti tfj-ai''m *  ■' ■**-•■ ifci a a lii  -■— —'- —^  - j l^ y , Mu.it -b.-*-1 . ag^-t^as' j^.-i,-.., .Jfci .ta^ . .a...«j#kj^ ...ai-,.iiiSftjS ' ‘« h^ -f#9bi» ssotr rami#*'# p^ ssp# tmtr g^ t^sr mmzmzkM®®,
had thed.r neurotic tendencies,.
iM i*.  p. fi»
^  0&««port, 3BariU#*^ .»» fsaSMm* p . 190.
13 H«r>*y Baxter Stanton, Bantjcm Becollectlong, ffaJEper 
sa l Bwtfeerss s«»: 1D»k« 138?, j»*'$g»"' '
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Usgtiir tr.teat It# p$m
of *&&&& I# tietftofettiL} -$$&#$?
mi MN&ir- Ms si» isi «»*g*i
tka ki&ifii*# .and teiaHm ssk##l« twtfe mw% itslisftiii In. %iis# 
ini ttem&t at if-to iwitt prwma^ Sa^ .« Miif
it  mw&a$ a #«t 'Im ##*>£% *#»$$#*#■ H# :i^tiiiiit it  pNmtliil 
» t «&&. Hurt #f H# asatsaitgr #f MMm:%^mm
##' #%sffiiit HmMtemn# mmittom it  uimd-a
#f fti# MwmwB. ## *m& mmMm %#■ lit $gM# a ##p
tialstiM $tx£ $$* #f Ht# &#$& #$& tea# #f
M# *#«£##&*#* it  tesutter t  W i #14*4111# im*
!$#% t£» tflHti ## flimp itett# t&t mem4list «#» t» tesiti*#
flattops mmAi. tfstmeroi Ht ####* *2te ftifetf
iaf* tiki# Hi# teU&$$r« Mtmraft Mb 'litti# <te*dLI#c* ffb**i 
cam# in, po$s? #ing sSim«r« *&d wtkar «UX $ f#m#^
W0 a #$li -Mi# -maistl $m Hi# ipipit 1# 
ov*®r M,3 don#^ #g£#ti##*. his satat# ##8i*%«nsts##*  "wp^»- ^■fpnp'vjf •w w * a F # '% m  fa ^TOr W** SS*5' ctp# ^•«s*  # F ' * r  *?S* ^^ ts iw p-t T P *•«! I*W W  "•** •^ **r  Tl** ^
ter M# im*iwitaM#St MM# MMm Stoitei* iste tftst t&& ###$#$*
ti#n ter tew®' t Wswt#. in Hi# aktiiti##.
m& m tMtlMr ^  H# JteMlttetk iaiteL^ SUwrMr Ms&itef* ttete tf
Mm Hit *l» Mi maata* «e»& M# ptttagtt #f
t  M ttM iPt 'in #■ His## # f pn^pi#% tm ;imt 'Hi#
t».i» ^ .-<i>ie.i>itii»i^ i >^^ J^ M ^ w^ i ^ iii>^  «^ ^ ^ i.iwV.>ia ^ ^ ^ * f'<>^ i<i > ^ i»^.;i ^ r ^ ii^ i>w<^ 'W-vl.1iitiB.lai^liiii ^ iiiai'MiMiinfct-itiiiMiiw; rri; ^H'.ihiiBwrij j i tawnan j,i.»i»i>iiiT<»*»ir»»fK ,>.»Mi<tr««i<w>i;
i#  l im l  rif*-
5MSiS»B* H affi*
1937 p P* l i i  n#
tom mi m im fy- m i UMI# Hi#
m t e p w i # f Mb- m&& te  «»%  1# teni H» fna&* 
'i$ii M l# a |Ml%. i t s  « #  • mmutMM*- I#  fiA iitei
In t t e i i  %M.m$M m #'i» ig |» il# ii: &di '0m* Mm
w£&*» i t o H / M N  pte «§i#tf in pmm* m*. raw*, in
:t©ls#a -m i ■^*4 if1#!* til
####«!#' <sf «g$i
wmm$ mm m p tu  *# tewMesWwt: M# Mtrtntillf
£$pn#ti«&xt§ H*m*i i f  in. #u# mmmB mi m m m m  b» mmM 
m$Mm§w mm M# «m tmm mm'M&m te  Mtewr* *teM «m» 
M m # in  MA.pmfo mi Mm Immm MmetiM iMc& 1# Hawwr 
it#  atm mmM doit# at M fe* « « #  hurling ten*
wait ttewkt# Mm m #Mpitl$r SSSktW tain* ftijttteii ##te 
Matt sin  rnmm^Mm Mm- MMMm mi- m Mm#t te  pmAMm*
rtii Mfr -i'riri f *1 Tf JM **. «h -MrM* #Hii: ife- iMfa Vrfc Jg>; 40. ttot iiM jr. -frB: -<ll'M':*’«A ilMiilifr «w nAi%>_ jufc Jfe, «i| *# 4 'kfrittt tf?!''pf «®il^ w t JmpJmt -aSfiM# tHEMb IMSS*
Mm&$ W tet i t  m m  tiilt 'it- $*$&£*& te  'te# at##, in  fwwti 
# i its# psipii* M m M i' H » : l « w  in  tea shwt # f Hi# 
mmm wM& m m  mmmrn^mm te  tto i#  f  ■##!• te ### Mm 
mmmmk la te  :te* yi&
flimey h&MW&Jt Mm wall awar# of Hi# trtrsondouo
M M i 1# m#«ww«I tteki* MMMaii* m i mm sspiiitir 
war# teat 1% iteM M teA is#®s#teifii. mm# than mat# #Ip* 
t in ln i%  !#■ km # f&tii an. aateiim i tiitete
'Mm mmmmmmzMm- # f Jwwaft titter#* m l M i fevift*. g tstet**
*2t
.IM aateii# W l .fit wart tetaal nttrta msk
at inataHIng the aaai*# $ftr# fiM qr
t e e # i i  t e l  *r w ©  ta 1m prnmm&» %t t e  ms# af
■mttma dtsigatf adapts a^ a&tgXXy -la te l «it*}4£t,* «$&
te t it mi te ; salam $ad atawf dmty if .the % has?*-
&«t3nwa& susui aH *mh w m m ^
E d ite d  o f 't ittg te f  by Fimay** am dafte&oE# «y« . 
»te «ti at tbt $®§» m  %«m
hmtettltMm m m  m  tati . $$&**$! mt&m&M' of
g&l class©#* ® i tearlttg a t te t lt f i la  t e  *A.ains of OodL*&? 
-Jtaaaf sH g i« i  -ootefoit -of rallgiios lay# t e a  predtitoA tgr 
im$m$M* mmfto i la far <*§1$ Ms fate i l  nmmmm
to t e a  a^matai# a t t e  m& t e r n  i t  &a ratWtoi# la  
f i l ia l#  nor# w t t e m ls  asisng tie s  la t e #  &$ cam
la iif te n  la  fha m atei» *&&&& F teay anpiayai im
li#  r a a ite t msatisEiig i t  to *  **&&&? araaaMsg*
ptMgm* tui oonf ortooo iitiltet* m&i fitte#  pn$r«p» w ii 
mmmmMm* mM t e  t e  i i i s t e a t t e  « f
oamoof *®n» It a«*o ft « teti tea l I# fit!
tttead a revival* $& wdd m l i  te st mm$m if  I# titil tuiH
i6  p*»wy* .la n a s t  *  a ss ta li*  p * *®*
* P« H5#
18 2 M*» P. 9-
19 Hmv* i««fta8» 9 * ft*
Man
tt# .# Mi tint Mi mtik mm Mmnsgt&y i mmmm #f ti#
#r@&i if  Mm* i® iHtiii '%# mmM# 1# «**
fu^ siti m  lii®«§fi §m Mmm% a 4mm6m* m% m*
& 't€5al2Tf to & &tatd.onary pof;t &# m l to Obor^
14® ;#% itn #f mu i$*i# IMM# **•■ wtti if  Mmh Mi
%M®g: n  $ ta**
fjft-Ai-i-ani ■’’ i t # -  jflM ' ^Mi'.AU.-.riJi.,.^w^..ja>_iii. ■— -Jfc tfAjJttfcili tAMi- .it#*^* -gii' ‘tti'lfiiiiii air- Mifri 'irt'ftt' 1 '  -aftt- t f c  ^ . .iJm«ilj.» -fM-iifr-tTfrfi *&.' t e
4#*$* fltip 1 lat«r#
Flusii^ * ®s it %® ill# ®#pa£MRi li#
ito i#  i# 1 i a M a t e i  Mai *## #b*#4 Mm
pmjrfM #r M i i#M l M il tikft pm&*
ft* mimmi 4® mmmk twm m%m 'bm$mm f 4 M&*
4e# Mm- t®l M art M i M-# is® Mm imrmA Mat l i
i f  iiWtii i! W#[- 4 i :  a t  Mi go, ifrttffc ljS lim  n  -iifi llfM-'i&ifr- f il^ ili l i  i t  SittL-ae*. 4£j£ifK *fe>. jK - M t l i  'SWill; -*«fe 4M&- & &  *>i ~a~rfr r #0iTjr<£S5ji 3^^ % fJ0 filMSI
pmmmMw t i  %hm rnm&mmWmm* m Mtm% m ®M#1s In fl®#®® 
i® mM& 1mm mi m  Mi fiw M®
- j t f l i ,W I  ‘tthf’Jf t  ■4*‘’: WHWlJtte:ift Mg’ -#b i'nh n;A jiiti wit %fa ^  Ptk' # *•**»• ^  ifrrjf'ifMri*- ukh J |k ' t^ iVirii t l  ■»! afif ^ iritP®ip*.w* piliMt' w*H'w gFHw lOSI^
■#©ft »§i WfaM tkMi I m  %tSM»§ Miti %®i I
mem sqk, | i i y #s$i the liand m^^ SiS SlWStllMlf
mm®m& M# itimlK* f® # IMk n
m€ Ww %m mMm% ts «  f$mm #M ttfM atiri! m t%#i4# 
fit #tiai h# mmMmM MMr iffmMw fr#aiMng«
m  fim«r* ifjfttttwwfr ®  liM tiia . p*. aj9«
®  rtan^r. t e S S i ,  m  9& -97.
mtit ftlitwti &■&&&
fitti
%% rnmt M  l» fit !4Wiai$ $f $®»w»* Hft**# 
iilnstmtiisna m m M  it tonoisiiftr «**&**«.
OllrSwJ xroaa O4IS$fl0n &13rfJ** * ||OI3Tii43r«£? $l?f? ©I
aw© isg&rtm# Hmt is gsas**!!# tta&itti*#* 
f i t  m m r  ^  *#$#$ i t  l i  tta ta i
f ^ ^ ;:pfiliiiir totf* ttiatiiiM Af to Hit
## ite* noted ©$*&$£ fftt sn»sgnis# th*«s 
points Ifcr pttot apigl&ligi *firsi*
40*km w f* fttfcNU 4ili*fc*8rv* 
in Ms s ^®ons ■ .snS ftoiw tttSfe&sltiMKi ©ta©*© nil
^rnettisitr #f tit itotwr*# obitinHi§ tonwraion lift «ad 
tbs*©# Hit mtsd ftr teid&iitft m &  m m m M t^ m ^ .
itoet# fcsmsi# to ft#I tint i f  Hitgr-now .pftir#
$ m #  ti# %liit of §§€* it it four $&t tin? ©HI it
Ittt f i t  &*&£$& ■## iM*d&At* IftyN&tSXI*# **»#■ ’Wk#
StL^ . ~^ .- .i-fli>. .m., . _.nv... .^- ..-- .y ^  -jjL^Ok. ®»JBL ^Ml. ,.*&m &  jU* fa *i«ri»ii'r Taifrlfr a ftai »*! m  liW u  A3L".w£e#.'jfc.^ilfc. -3» Iff t * ,13^50 UpSli iKfllJ^ili iSMHK' Ir^ iwSftf .$mm- MffmmBk-
i t  ©tpimfegMg* Itotl *1®*# ##tit# i4t$i fee iwnt«tktr I t  fe
iM&tftttat f *»• ©spoti# fe f#pisi
nw r*^
fo -oblsiB ispsifei# son version f irm  op r®£llLzod tit ttMttfc 
olty of ovorbtit^ oninf fee i^BWS1 effidi and conatantl^  preaohlng
#»W(#iwi>ii#lii!<iia*i#iw>»ljlii#>»iilWiW#iW#i#IWil(ili^ ^
22 ?lnney, t.aataroa on Revlv«ils. pp. SP»S83»
23 SMi*« P* 19?.
24 Ibid., p. 196.
mm  tut in# to* it't# if  -gtto to t
t o t o  fc* t o #  i i ’to i i t o  S» to sa s to g
\tototm? ii  toati to  toil to  itoto
ta ii: toiiftr# fltop .toto * .aisgifto #f to- «#*
ItlPPP pf :
tto  p m ^ tr  t o t o  torsf#?# t o i i l f
'£-. to ll £ to  s to ii11#! #«f#g# i f  tote* #ft<9 an fa#
# 0  ppsadfel# .tafc* into aimMdsmtiii* Ms. tot#
',;;■ M tor#* ia to to g  t o  p*to#t M### to t sta ts  
#f tto tf t o t o  t o i l#  t o t o  a wb$mt i  ##
IMQIi' «#toto to 'fit s# PORK##* 
fdUy t# prsaMaat it* as to sngag# th# adjrc*##*®
* t o t *  attottoa* t o  t o #  pat Mtasstf m% t*>
■&;■, t o a t o s t  % taring t o  4# |? ito  t o #  tits sp#i*
- ;■.;"■.■ B r ito  &mi$s tofo t o l#  t o t o  #to$f to t t o  
.tans ## ta« t o t *  t o  satoM ly t o  
'#&$& M i n a tto  t o  M i mrnm i#  t o  to t#  
and to # to to to * * '1 & to  mmI f  toing® * fa  wh&®h
Su., j-i >~--b  a i>kA  Jife*. . L j *  j f e t k .  •* ->-*■■«a . .j .  a.^5 A-.'ifc d i# iL  ^  A .  A -♦._>». —r.y^i-as #&# Una til# siatti# #4 to# tSSws*® 
fteriygt to# itatss' to t  tt*# toto*to mw®$®&, ti flat
t o  to& t to # #  #i#  ip in itp f in p #totag‘# sto n r , and 
pr### to  to# point la ill 'fife# pata# t#
itot* to  tot# #f Mi iiiai#. to t i# 4# itdi&l&£ #£* to  h# 
f#to* mi to t  11# ttto  ###4 &m0y ®pm* m&' ton ptt#» 
tM%! ;ii *$♦■ #whp % prsns tlmt f#r f«r
# f  dititDii. t o  t# l # t o  mwm t o t  ^^ mmm
irnmmm to 'a to w i l »  t  'tow# i f  tout- i t  t r t i t o t o  te  i t t s  
to  ito i tt;l# m ocwtot ftflft «f toito*^
^^^:CTijCrrrnnfftjii'"l '^"i^ ^ y ;^ ^'ift!'^ f,'if'ATriTrj'i^ ^~jij.i7r.~'iLrjfiFTtr~iiiiir‘j'^T'
^  p# t# * ,
& tlto^rf S ® i^ »  ‘IN. 
w t to tr *  to to * * ' Ift i t o
1 8 I M * .  » *
fbft iS it M tm M m  ftimp.
rtpiloiAp employed #»-** mM m':mm t f  pmtmwwm-
itu i of *»* mm immmmm o f .
-%k®:*mmmmr# fcmti*# **» #® - i t o  tfe*
ptmm of mmr* Ike .im&oas Clipt® ao^lag ootmft*
%# aMNMmt $*iri&3fidmip*--mii fo'tmto 
MblOOt® of ora:/«r. SEHaoM,BBB bo o®nr#ro#i idfSt*# ^  It- 
firs t cs»s into «xfe^ i®i\ra 'a3e Osirtfif the gn&t !S®oih##t*r W&*
tirai-of tSJIu 'pfior to &i* .fiiator te t oimiy^r Afitot-
mwtemm o f - th# oongr^sttai to ntsm!# -M^tmSdLmi that o ftio  
thoio #10 i m  ssSSie' ooo'tofsion: h i#  to mmm&m * oiooo ofT^ ff. ITtfWiflJ^ Kf TPC jfffT'^ P' »Pr' ^fHrTS* »lfW?"BBiW^*S^^ T p P r * *  Wsp--*» tN1^  W  * " ' ■  P*!P* I^>^M* W * P  /^fr^p®  *• ^M*f P*! , 1fW| f*'!*
shjute or f'«^r f *thoy wm*. too prsoi to tm** portion thst 
-itii€ - fOtfA turn to t* mmlM* for tfew&tr W&+
mrnrn of $UU» ftafttp f l i t  tfetfc it* m«MI & iPAo* iMoifc w^i 
*m&* %# ii^rossto* vpm fit® tfeifc th#r *®r* «ipml#i’ #t out* 
to giro up their hearts? sos*tl#itg that ®oPt<t oall th«fcft to aot* 
no# to m% -m twAiy* $&* *oiii so tM f feat in ftMx
o4o#| iso^stliin^ that siOOl# <#m it tfa#& pW iioir to t&* sorrio# 
of fit*  p ltto  to ifeit #t m i m$*8t£t$p
iifl|50Jtsiitf for th# sinner '#10 has goo# tM.n fsr seldosj *t*p*
^fcte--i»b i i 0 l d k i a i . d ^  A . IPW.a .^. jfa jtifc .^ iuL  A lltSm - * % - '#  . . ^  xiu.- -.^..^•■i^ .’^ I .  .'jfc,S,iL' ,.^ i. j f t ' 'JL '# -^ . —a- ’J f r r f f ’ i  ri ilif. j t '^ & i , -PS#® M *  |Dw  10 i^ >Oii#01#r ri^ ROBr, IWOS 10O:S# Sltit30g 10
tteo- fiirtfi fmr i p  of f 00* to Moot® Hmtf' ®Mt»'m tte t 
omm' mm** m m  m  » t t  iilSllfm te
renounce tb^ ir giv?? to HfMlP eool<? come
fbjn&vd to mtsr bo over-30 ^  mxooes^ ftil tit,# $&£#Pw* fflr WiF^^w,at? T in  n p t n  '3/  ^ ^ ^^P4w r w S W ™ ® " 1 * p f  t n f  . ja p ^ ■*■ # # « ?  i w -  ■▼ ^Qfr&Q «jp v"*r "|p™- w v i » ' * P 1W ' 7wt?#f■Rt-ww- -Wt7*b© , “ -S -^S iW "
'*& fto#!k*#$«r Wm% fim qr w M n iiii $*-«$» ifegfer &# ***& «?
his career, *fe#pit,f! tit® :WiSttS^  vebeaarit opposition of u$fti
fb# results «blch finnop a#h£#*sxt by tb is ootsfe&ts&tipji 
of powerful pt,-«ii#M*iit: the anxious nest, i|*$«f inslsterice Pit the 
isssi^ sts  sfnonftb^o#* with vivid l i i t e i i
of the f#i# svaitlng the $Q#9#t$$#8At were often fit6$$ £^£t$#
«1% bncasan v®s*y q u m  uadif; trhls teaoblnp f for perKons to bn
nom&oiai *&£ m M iI« 'is 4fe» §a^» #f it £#st li»s* wt
sometimes i# ib# of a few d#ys*w 3 -Mm more startling
■*H» tb# m& mm§M mm-wm ®§ &* ta ft
lu. m .. ju^. ^^adfc LdEfr-s^rffe «l.'m. •^#^8!*- >ni: #Wdfrft ifri fra -ah J&'JK JiM'MMt A  jBf iilfri ’'fflViE ii^. .^X. ^i.^.-. Ifch.Jfc ^ ih. jh*.*->ajL J3tkfftW ' wtmii' tit# ooBgrtgiitson #m i# vtgrngf m# pretoMag* #ms 
lit&cSi bo nv’etituaHy $•&& to regard as olnost coT^onpl*#®i tt*o^
.tf£4t i^ .  -Mw- m  ^MksLi»»k.t»-'^!fe-ifellt <fetfbn£fe >£&&iL- .IBi.tifiitiWe®- it* fcA. zjm- ‘At riitii fjw-afti ttifo JB ’ •Mr’ftitf- ja#fcsfc 'MiiilB# -.jhfc ih f t^tf'i ijjfr ^tttr MrfdJCitflMBi -itBMMii f^t' JMfc'wSMp SWOli 0«y*3#lt^  #1^ 3 Wskw WwWm
■with people f»^ sp|pg and groa#5„ng under the of thdr eon*
Itlkdi W$B: ^ ithlngin  ^H#
mm m lm  &ykB& m : "tiib «tel #f li»
evangelists In one towri he v«rtt tO' ^ is it # BStt- t4^ o vr#.oh 
uadsr the (sarnlaUm <tf Mb sdnsi "asoustcsaed ae I  «mi to
iWjMfcM«pt^ ^ » w r> » '»F il» «*'-' Itfji im wanNF t f i ^  w t >) ■ !■ i  * O t «iFirB^<Jpp!». ijujtMMV <i^ i ^ a » i|><» T fc ) iii^»i  wu r a « ^ .t!» ^ iii^  W «i*yf^1|t,.T>w>W^J» l-t» i;ii«^  iL!:!^ ;  j (,; W»i«wr'«iria <i n  i>ri'!^ iiaa.1» t ^ |^ < p ^ wW.«B> '^ i a >i)iir ^ - » V ^ B » iutii » w i 'W ^
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tttoftg undor great canviction, X must. ooiifesB to&l $4#
>tave me f^ hock* 5 Hf ms writMns: 'to
tftof* -iftoJissi to* totto# toft t it# 1^ % 'pN^toi to# tots## 
tor patot1*^  M  wit# ftofWat m §  to# m m  M -mm  tftotol 
]:m m  to# tot p tfjw k-fit^tor to# W m -m m m ^m  at tomato*' 
:vt$puUwt ^ . . ^ . i i i i t  ##«$##% ‘to t i i ^ ^ s  m
tm  ipto -Ito'toto** ‘-fltfMttolSf -to#, toft
t o m #  toto /toto##^ * -to|«5T to t ’tototo # f to#
to w ii#  ttottotitot*
4 to » a  aaa®§* #$& to# toM itoiii
ito#  ttontotot* t t t t i t o  totor to*tototo&# totoft ##*.
toUbtodOty &*8tof)r tot# -to t f  &tori& infttiatd If- tiatoato# mm*« 
tot to# iwt iwfi ton# satgtot fitst# -# $m m m m  pm*
to4&?to to  :toaftfitomf ■ tost p a ty^ #  ##. to t to  uactoto^iltoi# 
wi*$ptos# '#tol #toar s^ paptotia natot i f  yiw i^'sps to l sisBilSBi* 
tototoa M tot ttol# #f ftototto* imiMMmU- to toil* to# 
ttototetotoft- #f to ito  tlis itr  m$U9&to i t  toai
m Ismfeptit ytttt# totor to  m&ma& to  Ms, dftjMtoaim 
'At tofftoftt#&#C# #t toAWtofltottt' toto### prtt^ r# tatotol $$
w % ttr Jfn Ifr H  ■ tiT li* '* !#  ’jP i'tt MPtt? ' ,***=£ Tyri'jnJ d j t t in ,  ■a%nA, ^ 'at  i l l  ifc'— i A l t  fo '/F  -a“‘ ::— ,-Jte jjP" iS\dA-*W'U*e «Nh diM J # -  -mIk1TJ# ##£«# ttoEatoPt P^Sptmw® #JT ItHQtt# #* fftCI -###
in lit*  tstito to  I f  p^toito^to %m&MMm*- to t to®#' tortotr 
#&£#tol-to tot Itotottotta# a# Jsto m  totiita ant
to# to w  itotototto«to'#f toft- - t o f t - - t o »
* * * * * * * *  «. Y |j |  jT1p-~i.-,-||f -- ■ .^^^^.-.- |l^ -^.-pr |1--l)^ jr)| !||.| i I'n-i^ i'tiin  ^- -f - ' i^ iil -|iiiijiiTii'il3iiij.i|jiiiL.iill ;inr<i 'ii)ii i i'Hi-jTim urtimr.n tiffilwtliwi rt*‘ftw r ‘tri'iiiT.l|T>*»i*^ntliiOTt1lli||iffirfiim<n)Hlt»ftifCTr
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9m  t o t o t f t o  to to to to  tOMI fim m  t o t o  t o t o t o
9km Wm ftytftatm#* m  ft.# al^ltontoto wm Utot 
ftototo* . m  toQ tyM m tM .m  wm9&* it*  hm MM 00%
jre& 'to&iMl Mu mm toitoitoit toto totally! M# M$m mmrm* 
■titototoia mmM&m* MM not f p i  to ttoi imm onttl to  
Into l§f!# #* to  utto point pi^ Mmm Mm tootogy iwto* 
to  glaaMi ffo# MMftg In 9M -itoly part # t t o
■tottop * to® tfe® dtototo® of tii# «aptoS» toto&y of to®£* toman
' fit* !1 ig - ir#  -itftfi'atk ■ • •■ '■ "MM jO -' 'd f c t t f c '- A i  t'iiiikM fettik-riiU kfeVfkitiBLiiiUMtLl’iik  tliiM a i r V i m  t*'M A h j t  Ml M- M i Ml ^  rtfiL' j f f c - J #  ' t f t  liif iE SE . Afe J f t t r  MfhMtfitJfeihpmOg m# Ww^ p^ Wkmmm^ WBf m£ Wm mwmm IlgSfIT**
H$n& tgtooy $$$# &%$ tofflttoftto toto ttwfr toto OttOt of th® 
owigtltoil tofeift®* to- to&$ toftoooot opto too toUtoo
’t l t « g i i i b &  "jlikltefc.4 ^ .  <n» ^ I ' i iT if c l i r  iM tw&  I”'""* a l i  '% A  iW  j a j f r  d fe , J L 3 m j ®fflam Wm Wwm^ nmwP m '■tMwrnmRrm miMmw
' -tofuototo osnnot fe# I|gtof$t* By bl.fffe to# by tog% atotl wiiisS 
o f 9 .atotog &# to i to ft ftoitay to* # #* lto tot*
^fewirft f t  - J i t  "tffli'fa i f #  i M ' #  'a~t~ tktftfrabfe f N f  dMMte- A | i f "  'fM LkJaie flttfttifc.OUv n« f$0pgfcf%#a WmWmmAy Wmm Wm top®W^Wkimm^ WR Of lap#®
at^fi to  $**» #ai®* f # ton® o p sto  totsrto®  of t o  ***$?
period &**
to  toil- «toi« oolitotof #f
«mto mani t o  ummM%f Mi & t$Mm& -tototo of 
to tf *: iiiwto th.o tmto W  to  of to# 
lo ly  Ototot t o  t o t o t o  to# to a ^ tr  to  #w  
t to  f taut c&totf to  to tto tt ■#»•
oto to to  utoto of til. gfcofeijft#! to  glfto to- 
to ito #  -to  tg to r  o f t o  Holy Qto tot ftp  t o  
too«t fflto# |ottoHottto: l^ r ftoto w ittlto  
n tto o  by ftito i to  tottoft*  to  t
o to ltto n  of
-twwiium
IS ftooisv ta to fj*  P# 13 *^
■%m: tst# ## to ito to  t o i l  iip to .tr  Mtogr
M M M  t o  #14 ite to  f tto fto ito  to to * ' 
ito # *  t o  g#i' fcnte t o  MM%mt$MJm «fcte t o  ####
*to«*gto#' -to to  t e t o t  t o t o i t o  tm to to  
t o t ' t e t o  tor«#t%  t o  t e t o ' t o  ito t# *  t o  t o t  t o r  a 
■im- # i t o  ## ### to k 4  W  $$&&& t o t o t o  t o t
t to to tr  ’t o  t o  t o t  m » a to to a ir  to& toa #f te# t o i l  
tot" i t  4*«*» t o  «to* 'i» to ' aatotto  #t to' -«#&
to to# pm toitotto at to# to'to# tt&te
It* ' i f  t o  toato §f t o  itto *  at to#*#! to I tto to te  t o  
t o  #£ §#$•' 
te lito  t o t  t o t :i i  to to to '& to to tfo  f ia to  Midi*
$!$& 1 that teMte teat to# titotW' ##wtei4 to  at te#w$ii*:'
'to t  to t#  t o r ■ t o t t o  M i ‘<w» teto%  t o  ### r t o t o  to  
tat* it  toyteM at Mar ttotetotoa to t ^ ftir  
salvation ## d^mnstloft i#  a# tlte&ttaftsr #& P&W?
$\m %h&Xae, %& i f  ft## neither te w  nor de§igae€, any thing 
t e t o  4'to t  t o  t o  'to tito g r  t o ' I t i t t o  t i t o f  '#f 
«nf i #to »to# a* a teto atto to# ir.to to to# -it a
anA'-fliti!. Sflfr ' tilfca j-Mt,*£*e*kHm j*kr. u*. .uLaiApSbA JK ;a -w Jt..- -v.j-.^ -.t.i .rft- '(.i *4' ■----- .-.^  .-,.i_ rJft -m. ■ -u-'- .•*>.,-m -it;. ..-■- -— .'jfci,. * '■iTOtwir## ipwtRw w  j w  aao teft* wtowsw%
ftiaiar totto tot toto-t to  attol1 .iitowtot
to te . «*&£#* §» t o  to -  Ito  «££##$ ta  t o '  t o
3s H M ..  p . *£*»
3 ?  J ? in » e y , S a a a o a a  m  l a g a r t a t n t  S i i b l t e t a .  p .  2 1 7 .
j»
HSU*# M®%w&®t
■■§###■ mmX :$m m$m t$ ‘s i mmMm*
mfflmm* ani ‘MiAmmmk®* 6#oi#sMHftv M *
<<ttftl&t#& to Ito&ttttUHl til# mini® Of int^Xlgl&t 
mm%mm to  gmm# tm t ##>uf$* of 
ublali #SH in tli# Mgtesi masmtr* piwot# tb# 
of ®ti* ®*#ir $m  «sd. tfe# Imp*
pims® Of ill# Si i#ya isisa t  4«iV
alt# m t p#rf#ot f«Qt# of JMI&ftg m i mt&M* .
It# prmep% mates* utth th# '<&«sur light of son 
bogus* Hi# w o t  om#** of imtr* It#' Pftn#ti#»0 
' 'tali out on tb# oim hsxidU #11 Hi# 
of mrn&mtim Hf#i m l on tfc* $th«r« 4 « « p  
against #f fmtaf* i l l  to# -pains of ewrlasttiig 
dftftttw ftma MdUtg btftr# tb* #laft*v»* f##t, 
tb# <&«&>' Im p of truiri, and i t s  awful ptnaltjr 
gfc*&#*iog isoisiii him #n #**np tnmi« w  h is  
haad,. in i  b o m th  Mn f##t* #11 tbs moving #s«t* 
iM tm iitfi®  that fit#*## m l aartH m i M l  t in  
promt# to hold l&s mini In an smote %mm®
B##a*tff$ suft i t  a mm&  ©gmt*. h# #ini*t i t  ##***•
j lk iJ iiJ i#  ttflTOVi ^Vilify '!'# ' i‘fr ;firtfLtjl f : j jf c tfc  a  t i k  jU i Ifer _if>. 'i i  *n* 'ifttilfh'iti dfctijafa, :<fe3'-*feadnw Jfl'JMli " ' t t i i t ' # i ’ 'IM&ftjtfik ~,MJi- rtr jfitr**iL®#XV© Siw W®3L©»f ft# ft## ©BimiMMHPw# ##■ w f  WmW&Wm
jkiiujft -^Mi nfr ^aytk't ''fi»~ kiiirtfc toi aftl jj-  # l t  4.. t * .  4to, -tltr> * * . -‘“‘•l ^  iii* l Hr rttfMit- itttrrfii J h  A  1l L . .;iito«aA*M iu JikadP ’" rf*t # S - J p  i rOff IStftl tpppSittSt w# f*#0 1*1# |5t®iS3P Wmk l*#w#3r #$T ^
ifelGSt'tiili ibfe /tfiM*til ithiifii'W iWl j#»- t c -  rito .J6 ' mu- Mk: dtu;/ I^ttiMi.I'W'- g u . jMHt: -llrti' rfv- -Atr #M-jg- -jtfaL 'lMfift 'fp'^ 'tr'I'Tlifiiiri<mm wW^SmmU II#  at® m mSSwu*. mm* t W tm m ^w  m m . umM warn- p a w W
m& imstem s i  Wm #f M s
un niiHirBr i'fr Jni tw ~iw‘ -^*— “-■• k^JE-utfiK ■•S-: tikt'MMi t^-St e**-  ^ tjp'^EP^efctt'^aisak aM'Wi' inia’ife1#1 -MCMkfflsw  #n w m  wmk, sn® • wi# w . wmwPBi
iststl #g#nt## isnl of jntfsl -S0^ #iwi
tospm ia fm w \tpm-
M to i' %> ft#  te  i t r  sthMT m$* i f  vm mm mpm*
ImkMU I t  I# loigi®®* «l#9ci 0 0 m
w w n g  m£ o b » t i« * t o iy  p e r s i s t  t o
a u * *  p* # »  
>a#< p. %
m SM ** P* 230*
to  ;ito m  ‘to* ntotoitoatoto ■ &m mmmm&v to* rm *  
'm  -to# m & &  *$&% 4mm m b  * t o i i t o  M s
0m mimitotk* tm# togto# to*r#f ■% imr gmmtm' tmpm** 
#SMtoiF«'to* totor »«**® totito* '$&*& w#to
%pm to#*to**rfcto to# okrtottem.* ton i i l  bf Hi#
*M $to'to’1ito #m $&£* «to bf imnistoi #to**toto #e#to* %m$
Ito ;#«»*■ ."*11# oi#t'to gilat'to liil*  ¥*»* to* *i»®4 
in  gniiig to  W£initial #mmwm mm* %m%m to
bi^iiNil* ## *#&* to il. M & im  to  
to# Jiaigmia!'!* ito to f* *  tote to  Jteto* to
v ^ ^ - a.-w. .- . '.^  •# • '- .#  ■ t ' T i # }  v t f  iia T iiiM iM  •1* n 4f f '  -^ - - " j f c # - . -  jf j(  .#1M W -gfc £ & * # #  • -A tS f tL  ^k a  i i k j i - .  ^ r in Y  a n * ! ' -€ & # * » & ■ *  ifc k  . # #  -m#l$3raJ$g to# P w  -#» to# WmM fit##*#'
mi «»d'#At#t m t b#t ter14it to to# firm# Im$4mm& m  mrto ## 
#9*^ Cb$to$tofc» to unto tebto#*-* toi&teto*** $$$ ton# to tosm 
ito&te# #f' - tote# #tete #©iitete§ii# sbS' ##1#?^  to#®, to to*# $wm 
i t o ‘te#to. to *#**» Hte toj? b#l)# ## sim siss^ss Sbtito-
tom# #f Ctol* ifeitoitois* w i t  to  toto* to«r toto  M to m*r* to# 
li^a.tton to th is toto te f*  iisiS S I to $*$$ to#** to  * lw#i&*
$m totoif ®Wm mm% gtot m mmmfa im to# mA& to  «to#r*»-
##4~. '##tototo Pte to  bn to# co-vosfe^  ^ wltVi to18- to  converting 
to* world-. He &##£& msm* for h& #*##§ ftteto' #tov
totomto to# #g#i#5r to  Mfi*ftl^
^  Mm&f p L*&texrti& to  Hevlmln .
W HM»* f*
9^ :atoto#a> fll- StoB M t P»
$$m* wd.{ tfu la.flin^r tim m m  $m
• e g # ^ p m  0to $&$&&&&&. m  * mtA 
m& t o  *  tossm tofeftf*
.!&$#? t%#' yxm into* ym trmi m ©hewA* tto*i.
, i& ii Mtoat* t# tax ftm y isms p**
-,■ sBtfftt, pro tameh fecpm nhose acmni MIX stwttto mm « ll %to Mila m& &&*» is  to®?** ato' 
tiltrorcgh all tto tiagfa em*m® m& w0Lts ©f 
toll* , at ymt ttrm§ ym ars
. a %s«sMto© Itofc MIX- tofct
": as tb» ItttttliX M&» i l l  iiM i
pm# to
■ -to <wwtia*$f to  a# atanagr
mi alsDSl atfestmtofcitut ©f 'tto tomaa toiitu is
too f e i l A i  # f stoHsMWhto* #fsma wm&to# %«a*. ,
m&m® m  OM*# toi*  ^so t far Mm* $&*» Ito  Mm*
ismtotot tostosss ito  him* as! a s i totofc tom M s l l t o  
ant # #  la  ftisiN i ■ f # i  U l^ iiiii to&afcia rt mss Ms
PSpIS ®®ss im!§Npr1m£' wltail *0 - w^ NpSS* v© *$$jm mmw,
tosto  Uto* toto mtoars* Mttimftm.
tosr satoitoto ato papiiato* w 0 I0r 40tog
i©©#*11^  :^Llitlf Im WL0.0WWt -is ifcrn 1##^
mm 1© a pt §©*1 md. gita a» &mmmt ©f Sis
i^tlf -'.00 M ». to  M U • I M l  M f 'MlMfcii :« 1  ifp ^ ^
^  /iaftKgj t,«ytaj»s^ J5.1&S.
S’Imsv*®', Sfemons aq laaaoytant »%ib.leets, pm 20?,
w tip #C wf|Cf|, .1&1KII w
, 7^ rWrlfRpWW!^ Wl^ ^®^ P^|PJ^ v
A« Finney does net hesttat* to point out, the Chits-.
Midfs stSam^S is  e^mferi i&£fttiaNt« to M il th© inn&$* i s  «otw W *W ftR '^,« r  - 4 K  ^f^flF^wSeeSyj^ <^ P' '"W l# iler-iiiF"NF-1e' VWffQI t%u* WPMB.iPW^nwrWI? *!»• •.jp S*"Kr “ '*'ti;eJ- ” ■ ’* ff (BfC’l^r jp - AMsw-sjJft <F*W?*r‘
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«iW^% • ^'{k -t^'-a2.v. f^tftKnii'i rl ~tfi if it i — -»--?' ‘fcl' iA'i* I'm1 hfl' --*— .^Htf jjb. jti- <fcm. -■> -JiM- .j.-i jj / i i . ' ALt-aft- 4£dk<^ »& * *-'&•<- *£- idki^ii4A& "%L.i.~,...&'$£  jitt-rft ‘Ahai.^ ’4U,>I^ipm  w  wftftST #« fPM® ^1^1% 41*101- ^syip l. mm
’^ ttfc-:;.M ita  lay fe- !&#• gfciMtii t#  t§it®ii* tm**
Tttt&Ti - to £b4 - then- copies
0# I4 bers,tc?^ A nad* 4  vlv&tl J$sp$W®ta& ©n tbfe SMMtttuttftt 
$b$- &mM.i%m #f fee is$£iiig% $# 1HA& ■& <&* $&&&** 
'W0& '%ll# JMfr $Mj£^ M '&tt ''tilfcfflfe. iMICiWfefr-
M»$ frtn M,b Ttodiiis* H&d ison i^^ '^fetoi# M,s
-iaL. .«^n, -j»; •w^i- .i3P  -**£ . ^ -i . .‘jitif j g .  . a i t , ...M fc ..................................... h  til 'iH& ■*-'-• rt-trftfiM * d a .  Ada 4MK '.aM -.A^ ..~ilB. j k  -aSiit —■^  . i--^>---^. J U |>  a t  .h--.^ -- ■a--’*' I~ttoi. jtoi l i l tML& Tmm mm C^ ffcSH
a ^ l f  -fAr -MirtBi I'lff h^friT -Sr j '^ ... - c . v ,_3B j S . ia^t .A~ . u ^ jl-j l1' jjji^ ,:|fey ^ i s ^ t  .'i&iik.jA-d^. Wyi^L’jff'
i^: m  In ^  «$&
no#k TOnb in -6&iSj  ^ w$$^~
u%s»pwl8 j? they were th* noro M sie t bis patsesiag** pro- 
•Klding «ww wnn» <Se38!p«lae*»2^
{lanyj pe*baps tb* !Rajoi*ty» of fhs fi^ld ageeis of fe© 
StsiS.i$SB. ll'llM^ Sinir^ i^ ' l u p i  0 f^  mte#pSlSSS
ai»'%a 'O.Bi'iil g ,S> % • «fc»%>4, .-iflUr ’ $9t, riAi-riai - 'tf^ r 4%  ;&ik • d&k ijjib: Jfct’ ■ jtjf.."^ ^ ^ .  A .  ..^ . ._u^ . ...2. . ,ia. ■ ^ . ‘fci.,' .^ .aj, w . j. ■, l^ a. Ji-../J>ji t '  .^ v-Q'..v iAt«liW0HSw-' w# icIBWw ftppOT %w wjrt
25 fef^aa, .lifa  of tn -V a ir  garoaa. p, iS4»
««d to lit it o  M i a*toi*i!y In 183s. 8®ry Baxter
Stanton, forirtstenoa, abates t o t  when t o  debate began be 
t o e t o  e&laaieatiwv-, but by t o  t o  if- i t  h© had beces® an 
iteetob* «aadj5atle«i8t»27 ifto  teeto# t o t  at the se&l* 
toy*  attended IrtoidentaWy prlnartly by fStotr towert* t o  
bad beat atoettr t o  Baad e? Seventy t o  «BW toussstag te 
1 to $ta$p f&p ’*##' titan to Itioal” -
w  t 4 « r  I f  $pm ww
t'mm of's* *&$ togatfcos in. o tt .of ■
«&*?««?. ncaoeUA. oasii; W m  'm m  to ias-teot* &$■*&»■
$&&% ^  $o mmmMm mm -mm® a^ppfct Hsgi
$&m i&o p p tm a d  f&ft&if- 4tJ3$aft&8&*
■yb&M&fy Wm mMm mAmrn:,
PmmAA &ta&sg&ori o f *i §t*ii&i3i# sftifo
„.—i 1 'A ,.^ ..n . .Ato. df Ansa -.iSi^.w ifeik-toiWt:3tL«toi.'iife. ffifrntti’fttoi' ' m ' ito  to '1 iHii ~nt ~ifI 1alst% ^^ ■^..a.M-'Hfe iM-am aivtoS&Mitf %$MS «0 0000310 # w O f P I T
Xb* to
sof jSEOSst# tfeiiniit- tbH' ' #f' H(rt&l OOP#
teuabsd-to» above, ta t t t  is  wsrtohlla t» note t o t  hie
as$i*-wl'Mss'm feioifMiotef on M i Ifefhoa?* a • oemiBsl. ot«*
noil# ani. 1^ 4#$ tbaA- Jfi&iniBF jnam**
Imt m Iten A in 'ls lNC4iVii (0
^  nmMm. pr 1M-*
4p Itiol^ry p*'
^  a# Mfrtor r^td His iiarm*
S« Applatoft t o  @toto* s«f Taikr JtMfti P*
&* m m  m t o f t t o t o  'm m  t o  ’ to to i& to  t o  m m  jtoo# &
m p&ru®£Lmls pm®m$Am pmrnm* ■ to*- t o  : t o t o  t o t  ‘* t o  
f t o t o t o  O' m i o f  M i HA* t o  i& to t ; t o  'to to ttr  to  t o  
MMt&t&oiss tb it to  wAA
■'tnl&nmto %mM 'to ' t o  Soto'fey Am %£ ArA m$ Mntfoi# 
■mi ' t o ^ t o  t# -ito t o t o  t o  t o p t o  o tto *  I t o t o i r  t o  
Ma&ato*' '■ in his m&$ m Am '-#f Amt-tap
...jp ..&& t o  t o f t *  f«M to y  t o y  # f Hit Ito in g  nw  of g tto  
■■toto-or f  t o  Mg' m£ Am mm% to ilM g to  :A%kmm of Mm 
k$m 0lm  to t o  to g *  # f f i sgiwan**"ton -Mai# # ?
itoa- ^  ffltimm* tonb  ■ Mm -ft to -
o&os%.iie& $$m* agitoto toton to  of i&toitofi to t  
to to sr  to : uttng- ' t o  in  -;t o t  atoirM i®iaf t o  n to n i #® 
in *$*& to  to  jtM&to to ito i
*!&*: t o # *  t o t t  t o  in  i t s  t o i t o t o  r ito ts*
§ni oi- Ia§ttst feo ItokAtoon 'fif 'O M fo4toil ii&toltog** tnt- 
i i  * « i i r y <  to - Btewgf -ft- mM&m*. Mo to & to # to p * to  
to n  t o  to to $ -  t o t o  o f I ’U t a t o :  - to  $taad&e$
.-.j&L. A O' A <Jn-O vT* ' 'W »l~-ifl if Mrtai fc^Kii Jj- «a(fc- 'Ufe&Hu -A, t&fifit JN*^fc £ -A **- -:^ ' ■<&$£ .^■‘W. ifo -a.^  Mtt.'^ fe^-Ip# lilyMi* w  ®wk
the sbolitionist^.
• ^  ■J'- - ■ , * . . . .
'€ ?  A — f ’’liMf 1 Ik? .Mt- JiA  ^  i?S& jV jja ©- _-iw ,.v~..~-i ©1- Jlli j t  Jjlk,**,. jfabT uAj© ■.<*.■%!! --^ H- a .  M^ fMfti' A . O k 'i uiW  tifiw©' k*wo oiM
bmmm otetofe o to itto d to # - to -  to in - t o n  t o  to f t to fc
A# &&&*$ M l ite
• oi^ her Southerners t-^ ho beoame antd-SlaTej^ r $yi
$t*e result* of'’ pftrffogutX n$i© trsre
yfa^ V —.**!! A.M, r r t  A'i iMtif .MUM-iWr' hfri-wJl , J k  H i t t ' S '  a  A i S  KiiiY^ tifc' “j k  JfflMfaat m...-, ai'Ub.'&dl IMSff aim..:-til' ^ift’Yrtilll fld  —“- ■ A  •!& ^di-THrii'iiMl14P0«S^ R||r 'I^ S^kiPWI
# t  dwMfe m  e  A to iti Msr. ia te »
%£MmfaBk* m  m&afa&t' iimI #«&*i %&mtm* W%- M  tad.
■ £it& * «MM& dl'Hi M**# 3&% M i #*fr
w 'M iii^  43aM^ t&©?sisfc iM
i M r M i i '  to Itktefr teifr CIMLfc»M* -«•* f&ifciigft
tt*%
iM t ■ ^ i : i^ tig' |Md»i9& in MMUriMT w - nM
M i '  $mm # f
\
'p*MAm^m&9 « s i  §m? ■%&* f & iM  M » $  i t v ’M
illj^ <aa^ yy. l$g|||$g^  ffofo ;I^ S t^oSsQll #fe# fef-A
'SSWBSS.. &&&$' fi;|p |^f^##y S^ g^ nSBS&S$s ISS# iNf' ^S**
!§li$i iysPttie*'' *»^ »!i»istiiiy#. :ti|#: ■*&»&&*$.' m&§L. j»# ®^ yy#i
all -$&$&# gr^ w -'4s ae i^s tmnl^  &nxi
tftMldNStf'£$&& the ^ot ft$ the ^  con^iieed
t»wp m m  « d # tf# *  4 u M lta & *  t #  H m  M i d  0 : m m m 09/mM
amifr^AnStiik; ifclli jj-Vi iygarii ft W Ml* M k <£?Sata!<fc .^a&1li&.' ilaiM UM ' -gK^bk sr^i/IL. ;iM^^$fati. -ItitXMi..M* MtSi J*i± kkulbiku'.tL.. aJi'Jfcfc. mi rji. -^ i. ±i. .^. k.-’,«uw^ 4- ISW^®l4d. ^-. -0 04l?0#4*
sslS^ L^stNiEiF SiEili^ EiziE Mai smssi&iiEsi Shksbwlst tlsis 
Ar^ -asasa sot, f ill, in  Vove »tth, ws& uwrrial Meld *- oaoe thsy 
Md 4tf!i«a»iH«i ttiat sctsk an alMsafte sauld »wt hisyler
■4WkWldiK(Nl|i'*yiy|i1IW>iWlifdtB»<yi^ iii»ij|sWWdl#»^ ,**^ '''Wid<iw
5® tegAlna Osiofee to the Hfctdr of tto Matltint
Bi-iaArisy. liaiWCtefattw teiterg. p, 071.
In t o  . t o o  &wr o f to& f t o N t o t o *
ikto fto #  $$to$o oo$&.#to eeto# -in &eto& #%i«r 'to to  
#I«l,i§* tomso*# to& to..
fit# ■&§ t o  t o l i t o t o l*  t o  w #  to&ft* mM*
tovogr to te to #  foMcn## to* gR ltto to l& to  toir# *** to la
mio III# $o$&i of pm>$m 0, m$m%.mm 
•oitfe # « if  #r :mMM0mm- oto*
m$m-- oitor la apooo or tooaOk to&r liteato#* Mansi 
M l, t tm 'to t  t o t o t o g o *  t e l  tegfc la to o l.lO  #  sn#l#tgr t o A  
..■'■cs&atorol steroaa ton©* ana tola w®lX0mm %m*
I nod te to to l#  -tot# to ta  niaaiofclio^
9m  m m  of to# rtlteW ' -tola ®mm mm
% mmmm ®t lia^toi tofc#ifctfe» m i toMStoto to# S4«n^% # to  
to t  mmrn -m mmSmiitotto ae&igiim* $to$r .lit instants wiAm 
toil fto  to# tto# i# lotoe# ton# *1 0#* at «## toast onto 
to  tsnfllit of -nto& oof tows atosij&oo* -naintos^ i to too 
t o  ogr t o U  if e t#  tom- or f to to s *  t o  a s i# # s t o a i  ter#  t o n
.,iAfcj^ tiM.^ feiru£ «hJ&. *■?% i«HWt >aiiL-V»La ■..■*. »".*»■• fr.,<f ■ M*..,'jhc i  J jt w-n: a 4  **jfe .i^ 'a fe aW u k , WtS. Tfc. 'A^niS <it, >L.M. ■—,. ■.*Jb.u±-*, A.jiito g^ji<aMu>3hO0O4»£ 0011,1 -ooeo ttl. #$0*34000 op to  m# onissoo 
*to& a#f#r , t&to 1m» -wi# of to  tot*
€lm m $ ipasf tool f^er to# post tot## to$&* I to# m$Mm 
to  a a©# i§#i2to gooey f t e t o r t o  t o . f # t o # i  t o o  t o t o  t o  
fr to  tltouwioo i f  ia fto to*  to #  ter-too
33 th « e  to ¥«M »,g^*.# f*  m *
31* f&ss« to-yas.il* p . 3>4*
?#
k  Smihtfit wmm9 I i t  tfatliiioft W  the iita&e eleteie*
4mlm®A that nt  ®m£mm % m  the&Ky ia&fetei i t  the kkcM kkm
mmm tm  m m $m  ** $tm  apathy Im iM im m m * ®hMMm 
lig h t  i& ia a a in i ubttt* m ® b®m i t t  tang m & t i s  s t i f l e
€^ omii §»$ii£% fwrtMw in tmMM&Mig m  a&tliiitl&si*
" f tm i -to# utf&l ft m sift \mkim Qob# eta*
w w isi t& ftftti, I t e  h erself fMaei Bttf eta#
isa&«#, er mihe* amhrniag* It n tm© tf the mi.
t f  »y betag* V  iltieft* '«tr m®pm£%bi%iMm9 the ftefl m i
f§:tM M i i l iA  it#  feat f i t f t i t i  #tr me la  the ft!*  
filia m i a t in ly  i t  Mm m& In tar $%kMm ereatefee* fbsatee 
I t ..the l* i»  mm®9 m  t im t .ipf# sms iapt^is te *gr ptiU&ti 
:/£&t#$£*it e&& mrmgthme# a# it fcraafc Hit prista tf sftr 
«etW**3ft
m$k mhtse fh*..fifte[ ftetiawer i t  a eeie«eie atoty
tir t i i  m&w& w f® i® i snct esse ifw ftoii' muon %** tFftwe fp p  lae
fftl&evefe* jteinie #m% iMfe
a m as aefftstsl m ittstie m i tiaMs a ftiitid n i 
m l i f  II# iee tfim  mat fMtttee* m l % the 
refmge i t  effege iwm  the iws&ettts.* berrm** 
tie*** am aemiaglmmesa at em .it iit lif ttt  e&» 
leimiie* 1:1 mxee #1# ftiimaaiily imm%mfae& ml 
by m M m m im g m  ih«» m  mmSMito iwih# #f 
by jreiftiyifti: #it mi mith
a a it Hmtr tim e ai*mh&** m t V  fr ^ n g  
Ihm  imm m m ? $miimi% mi ** m& i t
^  $mmh t t  m ^M m  M «to» lbM *.«. p.* Iff*
36 Sarah M s  to  w m . M i. ,  p* JfSS#.
d o * #  i M u  fcgr W m  ■
m t&wu&p tmlt *M msp&mim tibg&**3?
Koffer ale© makes th© point that w when $fr rmio i^ncc
‘^ i i k '. lb  k k .  -.-Ik.. j4 0 -  r^.-.^ 'M .,-jB j»LL -.■»•> •■jk-»^-Jw.. AL ... .. . ... ^ .. ..-.^ •■»ki!I^L j R  Ag. .«--- J f c .  -n. A . ,  Jk. ^ jfe J  A 'ik. jatt«k4&' dlL.'Ifefc 4fihdfifc4te*fc- -Mlttliliktil© ©©1* 4tH?S © Jpi||if% ©f S» 15§nOX©
M m® $$& MriMr # « » © #  mwmmm t i t
©r© ®lm vfct ®§ pmtmA  %&# I# lapirtert
-%* M iiM ftf&it* M  i t  ti«®s# %© f t d  m© M *  
te rngMta# fesfe id* ©aiwsi Mu 
;i&% ii#  and tsoi «$©© 11% %# iWJiat i f  W m
mm®* I# -did a#t- it  % Hi# dawtfe %0n %* M l -'Ml #f' 
ta r  at- %ft% &# *&&& H g ii % i m m y % ptotmm* -%i%
rather oti^ y#© oloe® to hoiae &$& nconvertod  ^ thoso who alr«ad /^
M diM - ia iita llr  M il i#  fe# &fci» fillip #  %Sji- I t  it#  t#
another $lMMNMII of tnaor woimtittte whloh Hoff or no tee, that
■^ iiSS'idiSBatir ssisss -m of &$&# loop ^
l a d t t i  t f  n% %* ®m$mm
Prosifytl.^lng 1,3 ffioro © panrtonato eoaroh for stMtMnii .not 
r©i li©®d than a dleolre to iit t is f  apor* tha world aomothipg 
we already hape# I t  lo  a scfproh for © final and ir.refatable 
t t e t  w r  itiM&Kfc* traHi i i  ift&NMt %# m i a©i 
m$$r tyi%**3^
3$ Er&ts %£$&?* f j j i fp©  l i i m  n n t i  Mfc&t Mm
Wi^ t I^ IJpii* ft#
f S
'to# to# MM* to  mm$ istoaatog
olm Xm  tM#fi mm% tom® toimmto tom S&t i m i to# 
mrthm ®%' «tsto$$»*# tot&sg -tMm to  MLrnm
totritoi^* -tmi- fMmMf to#» totto to# mm  #f
to# «*&* x t  to.towto m M m  tout tod? tow gttofc# atototo*
at• Aflfci. -•-* -^ «a •fcu: Ai:*a^  ttikM&i: . J #  iSkv, ^ ai.. - j - 'A  d l'» liy  Ji j^fc"," rib.&< -ri* rij& • ~-L-  j£ & M  ^L~ * “ ■ "■•'■; l-UJ" »^<--' . ^ v # ■Itllff wPp!livi< 0wwW' #p®fl ■ #11# m€Kf#m6&#gf
#f tottortog to to# 3gmto». im m  ^  W m m
mm mmm% #f well In. to# tonii #*• toai to- M#
tomatoM*' to# tofi#r-itoi# # f ■' Umt w$ to#- tooli*
-'ttostota* t#ifi «a# 4m®# toMMUNMtoilfc m m  totamsito* 
x& % m W 'Q m m  m  ps^atotod lagr #to*lto#'t#itos# atxatois* pto* 
pi# mator ft###? «# 'toil# tot torn* tom*
v*?t#d ‘m&m isi&toftoM m& MmMB* 'W&% f f #  M nt tor fra# 
*tov# toem&toif* to# iiliMttoiiltto #ti& Iteii
tm%® #£ to«to toatog# $#4 Mtamntoftto#gi*
■'to# mlto to&to tott#  «M' paiistomt ;'iistoitartir.
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tois«*& ## tf toilr #aaa# to to# «$$* #f Mi
■ to# to#f4toti« iM to to^r h® &^ Xm$ 
toa^fet# t o i ^ ' t o ^  vmm t o i M i  
ttonti# to  tomi' alto# torn*- to t  to ^  « to n l to toas©
totoi imtn. to# mb®# m m . imm natol m
# l« to # t waaii to Ito lr  mmmm mi #t
toai’to  M a r tto  tofci. to pn^liitort tow!®## ## to# iwtai%- 
to# tow it#  an# Mto «to to# #a»
torg^  # t - to# atoi iWMWtoilto w »  te a to
nbmte® mmm iatm . 1 ^ ' -mm% Ma ini
Im’SJ* .HI# If0$r 1®PI lllt« fM$p»© w w# ©©«! llllr
' s f o a t i a i f t  !Mb. 1 ^  l i t
aptiii M$i&titiMUi# 'mi ib:# 
j£tift|$|rt wm^w tit tit ittifttitittittititt f&til
i n  • t t i . f t i t i t * # -  f t i l y  ' t i M f c  a n t i a X s v t r y  t o  n o w
nisi |gfNNMk©t? I&l&gsy lit#’ ©^1^$%#
ptitie$& mm a&m £«£&$& i&m W$ ly pirsiMi
m®*km& itifate tin ititoii ti**y «## ©tiij«©%* p^ir^iAitty 
■ Uta jtitittiotiMtift# itiiM ti&flnd#
iM :$mttt©s# «u& m i % ftis&r test» ittr#.*
t h ® © ©  D i b o l i i l o n i s t s  i ^ e r e  d i s i v « n  s m o r ^  g n i -  m o r ^  b ^ c k  I n t o  t h e  
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t n  t s i t a *  i l i i f  i m  i m i m m  m a » f i t  t i i t i t i  f c t i -
©&##$ m* $&mm% mMrd^ imm m  $a&3&*
©@3i£t sskib* ©n© n# is©, isssm. ■©* ^
i © ^ ^ #  ' i t ^ u i  a o r  H i t i i  * i t  M s
mMm pssftsl t© a# Monr tet&tot . i#* lati titir nmm*
m^: i % ta  ^  M « a * l a
M  "  A a a f f e « p ?
■<»»«i>wiMiiiiiiiwwi»»i>i>>iiwWWiiiwwiaiW^^
^  i i » ^ r  t |  w « t t »  : & * .  W m m m i*  *& * * ■
Mmm* 0* (MMrt S«ti
^  Hjfcftfr* p» MNS*
t o
 ^tuinaoat***' a poOn' ItotofccMftit toft joined totitoftA Lane* ro-
portoi toot *$ hem tod groat oteif# #t ^ m m s lM m m #  $$m m  
X became an aboXiilooioi, BeforoX had monet ae 1 Kanttd,
Jbtl&ftr w  a jtofi of lnflx3ence* and ao his son 2; was rea*» 
pootod smi loved fey £11/toft Sme^ ? sae feoih in Ky, and bftfft*
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• - • J  ^ 1
'to&to* to&u&to a# ®itofttAfc m  a# uani touatisi m m
fk# 0£i$ik# tofttoftft itoftytftft fftiftil totally
iwm tool# §mM$ m£ ipmi$- %m m$m*-
©Ssl3# ft# toft J^ity rcssain  ^ f£UMkilito&&* '
§ft®ptto %bm® to# 4b^ SMmtat# aftfftr to3to
topftl#> .An ■ iili^ ftb SM&toia #3G3$>3Lft of tonir akftointo 
t&m 1* ffetxai to to# liitoftVft about toft&r ftn&ly toiftti to#
01’iiake# adS##8ii'#l- ii.^iiiiMii^ -^ Ml:^ .,. titft '” ~  *** iffWfWMiW'W *W7 ■ *SM * W W  P* l , p W * "  i»#"WW !W.-'IV ' wP -V#d> ■JW^P' 'WiWllfl* HflMWr -W'NW W*C T^JS'W#- '5ft W “ “  "•^■fPR
? *  ■** ■l^ —1 - f^c jft.~ft?«. . -u. ■ JBfcatid ^^*0Ll  ii3L.**> 1>J. j f t .  dflkiftuf: i#kidflL atik.. -aj#’ a-.-a:. 4* -ia—« ^'Ua—Jiia ■.!-•-» -^ -' .AMtoftfcft Sfe Vfc ^k?® -«■■  iwm. JuM ,JdL_Uta£!LJ|iU.til# .*ftsn» M»ft% MsSbSut^
wt l if t rfw -*-MMM!lb*lE. iMih la'fft iiPfc^^y - . j J t i l  jOl  .jjwtau * %ftiLMhrM- r» ar4‘iftSlf-■aftrti Jfe. J m  r'fti jiriii ianijMr j^ td fe  ,J^fe W ^ K iifc jM tt#mlam WwSmm pfwOIIOAy wife# »0#aI| llftftftwftvg aJT wl«*. «H®a3. IsftMBgr
sii.feOLF wot*# .toffiisd* ##4 to b#i. IM.# jyii;ifft#i« 4aoto#ir
to tolar'
Mob po###s##£l to# a to llito lito  #1^ mmmm f i i  to# 
&1&MU® Afttotft*; w r e f u s o i  to- gft to lA ^ ii to 4m 
'i4# b^bvftd fiftftftftto 'S^lsw' a iei-Ss^ ' i@|iHs4ai?w*F
to to# Iftfttolfttotft- %mmm b# wM- w®#r toto tte ti 
ttotons^ to» i« " H i toillto  'ftgfttott ^lawr m&
•i)iH illm i& M !iii0 iM iiifa iiiM liW iiitm ii& i> 0 iiH ifcti4W
*& im m  w*. to M i#  p* W f m.
f t .
im m & m  tet# m tlriit#  ©fit - I s^smn&$ng* , #f#©
mOA *#3 #*& it *wM iiafem# m & #w»*
ste- ite t^r b#
■®fe# m i f m $m m  i&&ah ih# ^ afftititi&tt#
*oxt«i ifer H« *#» ###■ tfe* m SM sm xp '*#»&& m i Hi#
ma& tib & o ln tm m s m i- fl«w»4
«#& l^'*$t&*£&f#s$r #»*#*♦ .£&$ $&&»$« w«re i t e  
o# #«oii I&.1&JU& #1*111 thit#* m I m w g im  mi- th# mind 
-ami te% mat 1# tatfttydaitettd f#. Hit. taiMd# ate £he <sr#* 
tad# s&ofi#*
f^hta 1# HI# #x&#i# #i© #f Hi# m v t ^  *#$1
|ft*t [a# titli^#^ ']: I#  Hit oxta&$ of t& t'a g t* ^  mm ©teit* 
tlcmiat# toad foaseri^ - bat# ' to #th«r mmw&m agtiaaf
othor- ©fit#* %sf ftntr Ite t.tN f 'ted ■it^tetei.. ©g&iiisf 
slawrf* If I# #p#& HA# «al it&g m lm m  ttet tti#$f ##«f ottWMtt# 
fgotft* tf&d mr s& ftost I^Haf ft *t#i Mmol 4#it# f«b$o* 
ms##* gtXfcM8& ntpit *n*&§>»*. fiimtr B m lm Srn* *ti& pm  m M »  
tiwrngr «tet* for HI# t3L#tw
*«&*&* #u#f otftr lit lAMfe** tef■ it -tattliw alt
ofiitfv# ttsl iibwfti iHin inf# 8# ftetiftf' &#!&#£
Hteft
tft&g f# #* #?*
** XjflEU t* 'M&# t#M kf £fe&d»* #fc 'S it  
^  mad f# ,l##dy»-is^pgMa* iSid** $*
mlofsti mmmmivQXj adfc&iMt im.
n$$ m#* - « !  f t e l  has boon bf uplifMjig a 
groat omtral pHnH.pt® bsfors. mil
sg'oo* fbm after fcesping this prinolpla -let fall 
Mas#, till, it is adaitiodi an# aeeroSiiod an# the- 
mirrooy&Ktag -smes of Mai la  brought o tsf an#
#it«3 to it*  thou- 14» iariir&tlYs prXmplm tibiafh 
in a ll girootlone fvm th is tssain t&itmt 
■pHmi.fl®- Mm bmm b«i# wppin the light of it*
■m&. tho-felni hitlns almaij imbr&sai t^&o astral 
prinoipSU* m rsf fipontanmubl^  mttfsaA ®mt a ll 
its roiatiooiu^
irtfemr f'‘|^«gbt ■ «  faltb'Sliftitar ta %^.#:if *1*
ms in tessdiiatiat-also* not **-#& abolitionist bat-,
0a a ll m8h$w%* tawoliiai tba pmp®r rmtaint md mmm$b
; fbia ip r m 't an# stagistisas of itiaaghi
■rests# u#on a single i£agrftt& lf# s t •«**• that ■fclami,3rm& 
a tin* ooatrary to th# Mil of ooa* an# most b# a^ loats#* 
tb» ^ origin tats*^ v6$9r Soolbt&i m m w M m - ib: an# at tin
fbu&ders* 'MmMfXMm a against mm m€
its, ohartor an# to Its last*^t|w 
ih«£ooi#tir mrnmi that it 'm s  bo '«ijt#isi 
pFinei£allj. bn ;thO $£g ‘o f ■ slavery** S* WOM# as 
mmed op ttefir gw*&bfcggk
^  W<&# to  Sarah m& IngsSino ' IMg.* * p* b3b*
'l#Ms ?a$9»&* jffitear Sfrgaaiu p* 'lit#.
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*0 ,®Msbt « € *  P* .**&
i t i  h m  to m ® m  W m
g»$£teaf«# Mm tigfet# m d  M m
m i p m m m d  th is  i s  dad*# w lm *
tfyMttmgr i t ,  an# $UtV®O&Stm to
m m im $  pmma&m* m &  lust* i l l  that malts# 
l i f s a  klnteng* I t  ssnih#® m m  ImdEy* iim* 
f i t s  ini® dost #i# ipsa*1# tsi^snsiM  o f th»
Jtesiite*  ftrm k B  M m hm t% * m d  k ills t£t*
«®«3U
fkm tm im m  I  m  ite ts te itr *  m m m m ftkf*  
te s te r #  nt&M w  mkm&m b m t t  m d  m n l m d  
%&M m &  for
m%+ m &  tote. d m M M m . of ^Uiw*5»
E is w f  m m  not m%$$ mg&mmb. is#*i t e l*  tat «a# iM# sgstisst
t e w s  it te f*  ^ftisrs Is  list a matt os sartu te* iso#
sot t e iw s  i t e  tl&wtr is  a sttfs#* $fc»s te*i§# mar to
I tis ite a tte *  bat tm m  itator# i s  time t® She hm
te n ts#  tor- trnmUmm^ t e t s t r  te h  a n ltti#  st#r>r
eises tf*s tssnste n&* fe^ntU&i aw# t e l  I t pmkMmm a^Mst
of ffss m m  t e l .  m m rn rm  m m  mw%4
m  it s  tens#** iteiw g b m  M I% b  npmm Its tisgi* m d  ia tesg
i6' aft* nfr ~lft ‘t-J*» '~ lit m I^e..j|fr4fc*6 ,*‘t- i-*, J— trS ilii'WlMiiif flfr 'I t o S K  t..SgSilSS* i t  !l#f* OSIlSWSJaSg SflltKI *: "*
Sfatfmp mm against it#  in# ®od*m mMm md @s#t 
1m m * m d  i t  was il# s  a ncawrtfawa t t e  In «w# of i i t e t  * an 
« te  rsteiimg m feax%»ts®$ $#w«jtt$r to Mm Mm afes*
i i t l o t e t t  foaiJ# ttMfigigt* o f «tte wttetar i t e t e t e ?  tetri*. 
faring in i m i «W  a t e a  t f
m m m m ® - w n m m  m m  M m  &«*#* te t# 11 m m M  m m
5^  m%4 to Am&fimm S te te *  f* 1&*
IS BuigM W#4* Jlmtesy m&mm |g U* | :| »
Hmr' fOfk# f* f*
mfatsal# w&M f t #£###£ MfrMo&tto11
fll&itefg _i| It 2§*'lit# fpts #f mttc&stoto* toto a•’W swwppiiMppwppMiPr- :W*w*PB ^ p p p * 1. ••Wpip|ir^  “ '•
tmm l i s t  of to# *atM&ti#» m& w ilt whtoh rasultad $rm
s&fcWft?Y tots# tot toto m» i^ms^-^.pwm
torottgh ' msi ■ ttoiiaoto*'
We n il!  prove to&i th« aft**## In to# 9M£*i 
.B taitoar# treated with h&rh&rhm it&mmmitft 
that tMgr or# ot«m ytoi» onierf##* im toto  
■Mir ela# and lodged, and tor# In m ffieim i 
#&««pt toot- art #£t<*t,«i&4* to wear, moiti, 
that* naolt# iron collars toned «tto prongs* 
drag atom# as# ##igtito a t toolr feet 
m il#  wesMag in  to# f  laid* and to wear &&km$ ■ 
to&&** and .tarn. tow&t that toer a*# often  
t ^ t  otoftit## la 'to#  ttotos dsgr #»# g&gi*t 
tor weak# tof«to#r, &ai# to mm# gags la 
toetr ©oath# tor tours or i& s^* tom  tod#- # f 
tool# front teeth tom oat or totoots off* 
toat thasr »*y a# w i l l  ieteoted wkm th#§?
tost ttof ar# f?*q#m£&ar flogged 
e ito  im&t&fli awavltr* to## r«i peeder 
mtoMk Into ttoi?  Xeoeratoi fleto* a&i to t 
tola#* spirits of tuv$mtixim9 de* pen?## mm 
to# gsetoes to ixtereae# toe tortom  tout to#r 
ar# often stripped- eekei* totor tatoe an# 
llaba oat «lto toMree* tototeed and mangled 
to ewnr## and hmired# of ¥!##» wito to# psi* 
mm* and tofrtolf1 tom to  to# mimm of eetoi 
daam mm tom to totor tommtorsi tout 
t o t o  # r «  e f t o n  t o u t e d  e& to  a n d
toe# denvi Silt# toasto* or tom Mto fd m #  
to  4ag#i that -toap *** oftm  ettcgmded to  
to# am# and ttato# toll, tisap totot* and tom
toto# ear# mm often m i off* totosr #p#e 
took#! oat* toni# hmm bmkm* to ^ r  itt>#to 
toto ytoi tot itm m  ttot toof mm
MMtot tto. t o #  to t e t o  over
ad^ jtor ikmwtSB
#  Kngmm «§ tMUt* M S sg lM s M SfflS. I>* #^3«
‘18 MU» .itoyfm i I t  I#*. p# f# ’
1# to&tor to it toto totfitto  * jprBtonnl m iim %  ton m m *  
tawr «!& &h# atolitl#;# -ftnvtntftb ill toKi totoftbt an#
« M  H itt#  «$4 I«r IhjfM ii^.l^ Id « i t #  into * Wl# #f tMNd
ansi tot*#r m f&a## ;P^#
'toatittna #i i&atoif «*©«#$< toss# fen## gnnd
■«>• jli ■ dt^Kui> * i.#K  '^- -Mii'»m- 1*^ —-  -J'tf. •!> .fti:-. .ait- W j , ^  '-jfth |j~ ^  ■■>, M ifc  'Ail it It'iilfrlrdli hllfi illfi I jfe ta b  ^4>^W b Bw  nan. ny £##®to§ ato-toro naan nnyiwwnfr %% um ft
ait# bn #f nipitty to in fit -in to# in&to'aagi a#
«n3&* for "ton mittmt i t  «*» bun b#a»n «*• #a# i» i
tito #  «tf tonnta tor to# bltoto* bat mi ttrn& m  tor ton *l&ian*
.ft. feangfe$r bttoss# n m m m w  toat m km m m  to&il
anton* to  nrinr Hitt toeatonity bn ftmnrvto to tor portton
■nf to# lnto*«5S lo t  toto frnntan tntototito* to t to#
m O m * t&ntif ntamft to  ttotx to  to  tooitonto to  batoar to#
««tt' nf a&atftigy* t&foi; Into to ton- tsclliitosrw' namnr
ntotndi tout #t ba #a# to# iiatototoa ittooriag- mm ton- mm%w
# li to  fettfti to nan *najntnn na$ Into, to r .ton* to t toto "anm
toan m pn*f ito^toinnan p to i to  ta§ ttnati ton
aattor i i f f  nmtoy# nxsd tonl # M i : M in* nttH
«;
ftol'-toal.togr» *toto I  Inals a t ton-fmab i i j »  .ton
fTOjgnr Wld bad «&%$«&*- *irana i t s  $w«»s«*i&i# tod llito t*  
ttfetn b^ii^gir tip« to# ntol #f -to# w&f* mm$ ■ fmm m&m 
mm%$m ttn- toJflntotonn# ito  tonmtot* It# m  ^  It# taiit* 
n? t«#f% ntoto toto'.bton CnlA m&m ntl
  'L,i*^,‘*",“‘‘,^ T “iTT*''^ i'"--y:m,r‘.it^ nf^ ‘rtTTf“-Y*iiTnT‘c~rifit'‘^ w^^
56 SHmejr to Gorrtt Smith, quote} ia  8 i» o y , Jamoc Oo. 
Stogy, p. 185, ' 1
57 quot«S by Angelina artmko, W^ Ll*Orlw!{e letters, p. 522,
ttss#*. mft m0%Bm tt %# t  ,m- sip#-.in. i&sssft*
fietl&m Hnt if tiisr Otissimitoft .So^ olf M m  a»% ■&&&* 
f i t #  tlir  tMMir « f -«NMt .ift* m&tom-
Wfr - jii' iilfii jfcl i-ia-i-t.i-. Mw*rt j>. ^etifc^k.. -afci^Laa- j£ «i '#fc aiWiuF 4B IK.MiTlfi’ •#■*: .■!•■■ » ah. ^.jh. jPfrW ‘hiWti'frfn'li* fl frtlft'r# .iMth lArdlS 'tm'tlL -JtL: IfP ,.#*NS-#(nS®R#ir' iMwilS WBM yg3n& •
tllS SlN*f.f; SfrfSt $$g$- tteti
fits fes* m m is -to
" Sisspl# t p i  4fe* figfet# s f ' maaMiiS niitaii 
tefiiattog ssas t&Sa tm)#* 
fifth  ©&$?«&' aa i pvofStt# A tto f f  tw w  
#£. tfcts* iem* m  mMmm mtn pmM M l la  fit#  
m&M tm  s i i i  osrtain
tfis i a satis** pm$k&Wm$ In  .«&&
®mM> n itsi M sisa  Sbsstisan.srit« ®fci» fc«lng Shs 
#&©# Hi# Dtsis #£ tot*© sfstb «U1 a*$e$y fc# 
pastas #§t upat a p«o|As iifea Slairi&aiging 
Ajs«Aea.59
S t -jfc rfft 'S r  w  Jfe^ tiiiU ft Sfetlfc. ,*te j u u  J i j |  *dfc- ta k  -“- ■■^ ■■Ski. J .A . ^  A-.iMi ■%%!■ ^gt. 'S i iilM ni^ lttiMi Sf-' miliiM MW*tPsl ml# v&w3»*. Ifiilr SltCI Sfrfwll-. Splllt. II*# 'SSillSiEy*. II
gsai;m m w  #£ ifet tn m m  #M^ ttoss issteg* -f&i.t&tti ttd s tto
«g». it#© ssHe* ts*#f th# mm #£ iHtis#
sISM feif Hi# «mt8l»£ s ta s i m t tit# #f * tMfgfifi*.
issth sotth* tfegi -hat m imm* mb. m- tfe#
46fc,jit 'w k ^ 4 e  iiiltihy ;^ yTt' [|W-|ii f^i"a-i%lfi nW*t aSiB . -.ft- irtir jfc- MAViifc t:«i.-.J. .^-1S  - j i i j t  Si) ^  ■rt'iil ■riii'ufti afaaS'. « •  -*■* a#f iMS'jdk-ifiS'SPrS PsP #* i»Slrw#ll,lwi3§.i t»fSl!ipJlep ipapl aiwwwEx- #»fpiS®'*- 
tli# .sswm #f
S^ imse #f #*at auto© sf tls ska of #lswf ^  
^tost d#i m& sfpiast. sTOttir as- .isi lHaww»s.-rf tt# 
ttSst ssiSS S#..i«itis|M siNai, His. :m M m  If it
»  «  *  & »»t* a m ffi islSH E. P» S .
59 l,ewiB Papuan. Arthay taonaa, p. 3?2,
©  IM S* »* SW*-
i f
eft&M&id* i t  mm of
'{&**# tto  mm to# M&* of AA&msr i t  tali# op ■#$©# ip te# i 
"44 MvtttiMtw asidi b©##ir#r thao tool^ i* ae#
. * ■ *  OH 1S30|flt WlHi
wot© to 'Hi# #ililtfe©©* and "Atkst r«sr>0ndod* S©t#ii {MM#*sp3l^ ^Ww • "flp ^® Fr»W y -^ SFP^W/T bR ^W^ WC* yyr7^ nW^ W?^ y' ^^RFv!tv ^  *WS.W.flP; ?W^
im $A A m  . # f i i i i r  t#  tt§#  titt©# o f M iM ttrtfc
i i t t ’.'Mob #fet*- t*©r m*M tmt- §M m [m M M m ^
m^mm &&& Mgbiisg mpm tbitt
Am t  le ft w **&Aym ©tat# ob mmm% of 
fllav««^v aoi 4is*fto6 Hi# homo of mr fo« 
there to ©Mitt th# ©omd o f Hie laeh «ai 
the ebtiHce o f terHsyof tieiifis*  t eooia 
gladly tmty in  M it ta l Hs# resell ©oiieR 
of- these wmm 'tit 4b M ob X ter# hem inm 
miliar? but ibis may net* emmkbm they 
eme o w  my memory Ii*» ©wy ©peotrt#, 
and implore me i&fh recoil### pater* in  
it*# name # f a i e i  o f meawsyy in  the asm© 
of. m «i«aUIH  Saotor * la  Hi© im «  of 
teM ity.! for 4b© aafet’&f the' dLsmfadXde?# 
a© -M i ©a ib© tUart* f© hmw *&ta«Mi to 
Hi© terrors of the ©oothorR ptifsoi* hem#*#
X foot i©p«al©& 4>y a ©aerei Mm of duty,
fcy ay ehlig&tdUm& .to my ©Mtisy* % 
patty terWh* Ol«©fi**g H it ls i  of tytsmay 
©ai i#s4t to ftea  tsar io a itte y  r«®p«fciis»g
in.# fprtaf o f Jtadfiftaft 
f  or fta te r ■ atttiftt ©Mat '** !*#©# w  t e o  M u
iM»- a i#«p iM ©nii#. of'My# n«iin^ Mf#
i©©tn tm. ifeak# t l#  MBit o f pstROi|^ .© i^ OR i^Mb w# ©teoi* 
I t  Mftt m# m i  'ftMtf* of-M l i© wfit© HMft' t^stlmoisioa 
ffftr Amm&em .M$mm' up-1| j | |  than -tw
iiOi Imt tM'iMi Mp^ MM i t  ©Ri'gspr# m  ©twgib to #  it* 
Xm&w ili'ifeft w#©q#©#oas lit .tie  tsoly toti#**®
Serafc Gtitabe, M any le tter s , p. 23.
^2 A n g P l i m  O s l a k e .  w & ld-3 r t e k e  t e t t e r a .  » .  p a s .
##
in  ■ tosto ■ m tm m w
m iitototton* to# #sto#toir#*?r '&0W&
« f-s&ghtm$Mg Im k  of m n u m  «&to vsiOitjr and ®mm of *#* 
«po&sitt^ $r* $bi# is .*##& mM mft In tiie&r fAto** it 
ton## snor px«ii tor liMifti <to# 0 m m ,
wtto tMfe ftffcto.ttofcr Ms&Ai^itoftt .p ^ t o #
to ito  'ills $mih fatoi* toft#
■Mm?®® *m& «snp|mtte> M im iM * vftp# totallr ig»sr##* ulto 
to# toagto o f *#eo»#tto#toto -and, to# . rw#r%stototo#
tot#-#iliX «&$&- to# oottg&xy.toda^ * ,1St#.toAtil#A#to m&* 
mMM tol# .in. tfeftfttt&ftMi iy 'aagrtog toai it  .&.$£$& iws
gmptoMi* toft #f Blw m ? mm m Aitgl# a&aSi
flaw is test* Mmm- to# #Mt« mi mMMmmm *!#&
toor# W ««& uft ft ptotfe&ft* ls>iftft W m m w A  %m *x&  &&
?
Haiti* ib» fain# # r -mmmtM $&*%*
#«ax will tali# xto&g## liw i» «»®li tot
ift tor to sir  pm%mtfsiMm^ ' $m&mm to# sis*  
MM- m point to#sft *» ftai #f An# to# wlmm
WIMmu .As# iiad s  f^ in t. toft to  to sir  $*$&»
i#r A to# fttUL* #f Aft##rs** Ato ft#A4««lwp® to# tosi'tosi 
t o t  #r#rr Aar# US' &6*A4&y.»Ai^ and,
--p&m^mm s i t o t f s f t n f  t o i ’t o t t e t  top* p t i  .#f to
*#&«*» to*&  A ftofe, to A t M * i» - to
toi**NF toto i t s  «to to w * -
*W>«»»i>»l« WM»«1I^»».II»W»«>M»-..I^  „,.| ,t , -, «, • f,y „„ t.iii, ■,: ■»>-■ v t« ■ .rr.Ttn||)|.-r|tif^ .
#  SteMT ts §#***%  m .iii, mrney tetters, j>« |,ftg*
to  a » to # t # f to# IsA  ## ssastott toto tw S ito  <**A
jtoto •#$" .it siss* A  rs^gsiiAliSW toXftSft'to#- #%AiA#AsSs 
ftftnstXnsft dX-GpXatsd#
to  ####»##, to***. toss# #«**#' tot^totofisis # f 4 o r i &*  
mmmt^  mmpm,m and- smaato. M t l l-.wst# ia g #  to. to# 103$* A 
to# sttotii ’ to&fe mmmst m # #. *i& ###!»#% m
and Cod*- toat-li ##*&& #nto tsm&i to aril for - stow and 
tor mm%m* «ni':' toat to w t  toftftntoft# #31 is  totototo  
$**$- Ato ftl& #f -tosto fs#tom*
- WmMMM'mM, toss# tossiAto* iftonto tor W&s# ## jjfitotosii
to#' ftiiiftt> &&$£#&* - #*# ftiflwtoiAwM&to'toar isiii.■*w.**)*'■ **■ ■ '*fr- ;■»».»»,<* "r*"**' “ .'r*1 apt *e w » e « w  w* " * w < c jn*M'T(r,w»  w  .ws.jpvt?^ SjSW s^w
MMNMiiliftt ftito ftftft $nftto#t» toft fttoXXtooAftto «mfc forto
to  ^ftftieto wft itoto to rtofe i A r  liras* toelr totolto# won
'toAt fiislto#is* in to# grtst- wnw&ft i^ttoA  ««jyu ?#sfX«i»  
ant to«t aftrtoat- :tM3tstod toAr ■ 'iftstor
fe&S£.& 'itfttoftfttor-ftfti m^ grnMm'
'■to# atom* to&if -** to  to# ftftfttotatgr # f to A t tA l*
tl®a ftto to A t ■■#«#% A t l A t . i A f t o A l t  Mmt oA*
rawma v ■
ras RBtAtiossrap mwm xma.n.mtm mo mt&tmm
iieligion for tlia gr«at mjority of the sbolltiioniste
mS ' t&# ruling fantnr to 't&etr li*e©$ trftlnai ! » '  ©y&S* 
!?##& in Hr# Ww$%m£maiM* #f M r t
mXnmttmth eti&tury th#? ©Ha&H&flgr Mote#*! Hi M ?
'##**■ gn&toa©* #nt %&a#i ©Out ik«fcr #ft»
y- ■ '
in^ iw^ ing: #£ttaii©n* on iN&iglen#
$£©»*#. ftftigtoa m© Amm Hi# fft$t# »tim ila§ HHfeta
tit# m& m #f tfee rail*
..0bm» hmkgtmm^M an# 0$ratpf$ #f ,fto mmtm**
Msl fa© #t* undergt&n&ng ©t -Hi# mi**## #f Hi«ir gr©#%
mASk^ mM H^a§a§ in iN§igi#ii ir  ife# ©wl i^arteit 
in. em^Moning t# # m
i l t4;.m& In ,9o» Iter i i i ip a i l  t%
iM mt mwptis&m t# Hi# m# jairiisr nf tha'iaa^tog
©boliiinmiiii© '«M© ftHi t H i #
Jteeff## m Hwlr gim#r#ttai #&# « %m& still, tftlfliMlf *Hl#d 
\m& Hi© Had Htn «silt###'if ‘tuft ’t e
9£&*id«N§’a 'tttebaag raligint*# i§adsw*. tm
9 0
mftftftfc of to# it the fsnily totoll f#ftj$tosit
the straight im p tilm * INM* ter tostom## nai' to#
m m ' ' * # ; - m m  «$*&»&«? to#
‘vtk-fe.AifeJl Ar - A #  M  .tti«. ^  ■ ifi-Aa jt-iKi- iiHfciia^S-jifc <n d #  - r i  iTfc- ifci ltiii t S t #  A  J » i w / *  a ii  Ittft 4*».WpQb'0Ei. jrw'to^ S^® ISiSfcl wk
Atom* $®0mk$m towtogr to to#
m m tm  lie. fiim t#1 Xefciers & m  tillM  Mto « M »
M i#  to toM After #$#&. ftito. to#«ft #f etoiimi * l i i  #»
m f m m  m% A t  tim m  aasi M  m w m  m m 'tm k  to $ m m *. tamt £& 
#©d; m fm kt % Ms hMf aiM toto Mw®# M#*a«#
fan me* : i i |  t»  $&#$$? M s «#to«r Meto#.^ ftte feto**
of the ether atoiit&oMsto M r t  MMtor t u tm m  
tomto&ng md- mtmtmft to  w tto is  M tag  to« &»im*
Mtm/ymm-' #f
•' Beetoeltotim n^igtoms een #l«a a «&$& pert #f toe #to« 
tstosiiiksto* eerto trMstoi ion! s*^l,:Wi tor
f « M i  that #to# goto #f lMto£toto*9 w tor toftft M&fered 
4#Mg nil? mgttoe# M ill* % ftwtMftiiftr toM «# m i to# M ia*
fttowfcr *f Ms e#to% mw *#$& A# a ftotft* mm m^Mm M&t
a tmgl#t #£ Ms ftstort# msA toilUtog tp M s* itemti
!«$#$ great i M I w  #s i f  m rtp t W  to# Mms #£ to# torn* 
p e st.,, l  Mr# tout rersrft&tto # « *  to# #£ to#
t3#trl#s# wsstiisr' i# if m 33g^ ^*er^F<p-'•*Pr.*w,» ^ 1*rs^ 'T ,r j i  m'Tff.w -«p(P(wf t&m mm
* ftggftft*- toftto- S>*
* S!&i#b#to to LMtort* f # f «
I tsmdm p* ij*
■. t&m i t ' la  te t  is*  #£"$&$ at&iti*
im&m& In rMigisii. imm ®hU.4km&* efem&i $m$m 
m&mgm® m ®rnmmm$im^wi Mi# Mkg iifo&m&k 0 mm-
g’&iete or owg^ lieoX % tf«OA# Iltea so .nmigr #f; Ma
follow1 «!■ i f  fSMtpt
.Mo s t e f  I t  fifM fi- tfplosl* *&& *wsai
. oriimef alii. Ms mmsjuras*# Wi&A mu MMt£«§ a& tout
,  m titans wim. & M&jm& ty&tm W%M Mtandl I#
ih* Miding* sailr te- b*.iMsk*& into goimg i f  Ms 
*m% wit aatl timi Wtm mmm. w&A it ii#ft if fit iN&gtt* 
Imr tsijaitttr* WM& AuMft&lf tm&pM i t  oiw si* i&ars tea 
bss %ra&taA **'% -%m*mm mmm W fim^m i3mm 0m 
wnid apjfcam #f M ' d ic in g  ittsr
upgmpwiMhmlWi -t&* t i w i  m s #M tlsd  *0t# Sliitsr ioM mfttit 
Wm% soai*1* ftomuy *$ iissS 1 « prat%
M M d'floturt o f $&&&* on A o f 'tihfei M t 'itiititttaa was* toad 
what mittMtf It# Mgfci Aft** 'H 4 IMM it- Itava*
tosti M# teri ?«tasa& teiwAgt* MaMftf itiNw iMa* ife* it*
• tod to  .®rtpf lit' i&tm* ?&tJ* WMA' r&UJjtg
awpf ; t%: Wamty W ill lit# tW ifM iti' stapftsii, Mm toM i f  
-rtfaiit «Mr* M l*  *£$ fm t i t  «  of '& ila ls l« r ; o f l&i&vi*. 
asM is this itt#,wtf for $9$ to &hasi«ms4* M l
Ms a i t i t  *&**« ifaxiim&lf mu &*&&
'haM &% m i& pmfinifor Ms ooimrMoti* §# iitt is Ms
ittm' ®t*A .miMmitit iissp» i l l  nifM jisd&ftg ife* float'
in  mm- Mi w& 1 *j**i 0% dagfiidift**** 9nm m ^
mcm o himm I to  Mwi m to  ml tor#
to  lay* to il*  toter in  t o  mm$m* t o  toto #<Hto w*
.i^fr :!fef 'I t 'u-'u - a..B'u.t-. •gt-: u-.-;. JfcWLi. 'ja . .jflMfc ■afc'.,uii, i #  u£E* a**ik '•>■“■ -.v^ f^c1 -j{S| ^  jKrfew- loa^'fli ■ r tt  mii-i .jM> rm^ jitti'irtTfl’-^l' tfrfr fellwmm-mm. tp®n fit# ftow  l i i i i i f  n fMM  f W r
,:toas easiNfeitodL totel sissst $$$ in ditiKgtfti tins tii,&f*%
•ad and* *a very teWfcle, earnest, broit«t»h«irtei eonJtssioa."^
j t t  jdilfeiL. j . . . j t i , - ,u u "  -'ifti -’ ill tfrtf 'pfiiit'tfiiiiWi ilfeilK' 'iiw,-iitS' '#«,•.•. !*a*.. tfck. r .^ ^  A ’SVr -i^ -,, „ j j f e j J H feu-.. .^'.3fc>-to1/. -«H- ..aa.a*. .Wii’mj>- •-**■ #*V-4y ■ -fijfya--wo•iMi'W#' iUMtf■: M>W%0W IS*S Hwl IW8$Sw§#. ipt# g# »llil@|p$r -fPsT W
BaiMl #i* $NMK#GKl3fr :ife# $&&&$. 48Ml 1#1# 'tM#6Nt.
wEM» ?|©Myuclv^ly pNr^ ®^ 0i*^  p^p0p«il» ®t®2* M0S1 0*
ftii#ttri isig^ t ’Wmsfo ti# fi^ yi# ffitlftf^yy t 'jyflpf $$#% #1/
■■to# t o ' t o n  fn #  t o l l  t o t o r  t o  tto ^ r
.S^G®$ w©'ipj&3»3#fl: 888# w3T w@PSe HwR^bI
-to  ri#<i ## -^ t t o  M # »
- i t t o t  t o  in t o  t o t o  a ^ I t o s r  #t stmtst*
mB'$M n m w to . Wmmg^  t o  n f t o  n liib  t o
th* a m  o S  tmrty ta|ipaa b*e«m« a aeaifber ef tiiia ehnreh. *1# 
md- never Ssgga^te Kit of paroafs o^Sto
^^ ;<|SiW .Si#1, SsiS&A&- $0M0k
In t o i #  INNtot- tei. t o « t o t o  n# t o  t o »  # t o i i .
of praymr, tlie st-rong IMA M.S pafin^ ##
cislly 14S- ^ oh'tfeff, Ml# hlfs conv^ rsiont ftot art unexpected,
4 & to to  t o  n i t o A t  te  t o  t o  ^ to r  t o t o  
ton teitoi*. to  i#rfto pm$$m mmm wmm*&U*&
•■»w:tiWliW.^M» )t >t ftlMW!W>'»Mi0WWli 8 l!!ilW»tijltllf(t'l!W
**• lte « r «  ^ lii^ B , H>. X8itol88.
5 ft$pwtt# Hg«> f i | Arthar yagoan. pp* 62-63*
■JrMtf'.ii" %  | / g  - A  jfc | aw. Jflttf j&pTiiaiL-^ d  -j£,iL ‘jfcb- j f e  A  'H ‘j f c j i f c  i f i t l lf a  i& fcM teiiS -
■ MmWrnmp **.I’.rO§| IS&f? |PPligl -|rff¥«^ sSEif?w.
t i  »ii# &h$> ftt&mm m M m  m& M m  mi tftitt
ItaNtillLtittMMftM Mm . i& tli© Accjgritaiioe of r^llslous orlnci’ole 
a s  t e  g a l a s  o f  h i s  l i f o , "  M « r  t h e  i f t f l a o n a o  o f  h i e  
M & o ire i f i r s t  w i f e ,  a  d e e p l y  r e tL lg lo a a  w w a n ,  h© i n  M o
■ US# converts M 
*tvm tfeaft- mrn^  mmm tt*  jmr m& ttf#* Ms t w»
.fBSWBSS of &fe llS #SS i t ,  Ms intelligm t
;.f 1% fen l&ss# m  M sisiits*  *IMk # »
fiifiA' te ta«'ii**fc* itai itiMr
fM iils i#  iM tti w  4§Mfty teste# to  tttst# sM is^N l *&&»> 
nings rMijgiOB fjSMMtttel ite&i*' vexf %#sgs iShtssS - itest#
ssMte** nmm&m*- Wm tesp'ttes mmmMM*. tetsr teas wt
-•fffi SlNI S^ lSW: iisiifi- tfriej*1 ^  ### sissttiss
M il M ir f ^ r  j S T  M fji  ofcaiM ' i S  ' - - ^ - ‘■- J f t ^ ' ^ ' ^ t  M: .jJhm -atrac.MA'^S  ■ «  . -.wa-ife .-u a.^.- jf&L.■-■ jtt M*. A ^fao. : -a  - ^E' - i i t i t  J 6 e ^ f c . .M l i  -On r i f  Kihi-— - -^ ■»-a-'. S a -mWt WaQ. WmmW^» 93» v&v fmtllf#'. %m w i flNlipl# 3mk%-
.jpL. .aiS'-ji^ M b M a ^ i 1 j j j f ^ o j i k  -ilitf if tfT  ‘j t '  tfifrlff it.gjlfr S  ai^-ifet. • jfca. a« i-3H' "A ™  A -* ^ . A l j j l i i t j t i i :S *«**»■ Wmm^wmk3$ Immmm mm-mXm I I I
piif# was | M l i  af*in to the Mm %b& mwmtML, f«r#
«s»M: tittisw #  #t s M iA ^iv s  % $mmm$
mm- mmmtom* mm m. ittitmwlAmMm #f
tts -sMtglssii Hwt* s wmmftL mt ost- s sf II*
fis sMinimit isltfi «w* «f' Hm>
pmim&m m& sMts w&sm
Mm$i t e  % fNNI ift* ® ^ «  # »  i i l i s
6 wum* l i t  a -  B a s * .  » *
#r mm mi mtum* *• §ii ma #sh t» tent mi §mmm$ :tei 
«h» aim #1® t# the-Ml tf te-tMAjr MUMt In ffc*
.$&& m u m !* iM
tbmnm ite» §hii#l* ;i»# M&iiMmtite M&i- %# -thiteii 
. Mr ill# m®% p&rt -Atey earn m&tmt I# I w  -their
foMyte. .©if H##* '-tod te ^iiteiii i®#aIX:r t® -hit irlll'* IHt&pipp<wi^  ,15^  **7 Tfrf^TT'' ■!?*!(f?flPV^ '|p^ ' l^ w?|w * Jjip .sjjwpi j^ “ tiWBW -Tp*' “  'T 1 .!i4F ®<jw '‘w.irjpir-'T- '^ .WF-'^ ^ySsnWS ;^.^ “ ™* ■ ' -" ■"-- ’" ■”
i ^ i i i  letters in M l i i i A ' t e  -mpmmMm
00 tenot in tAMme gMtnfi## $gg& mi 'In fMiilsn#
'  mwiee't# #»# i M M ?  mi' 'it' IWfcr fmiiAii* tbstlfe ms &
rMliiion te  -ttse §ni ‘tfta coming
## Hi# mwtem, toi'Cfa££«&* m  t e s l  M M  AMrmr# east* tee
teisi«ni# toitar MMs#* Ifcilfi* item .immtA %  W  M® %»»
itier* I® rmrmmteMnrsi-
A® # OMiailm he m® im&M mi '
m i mth a A m  In Ah® ^
gniieal JteLtb* h® v&iii men -ih» maw * t M
■^%mmgh. Ah* ntonlsg' sacrifice, of th» MAnr*
' ilsm H tag a ll Ataii&is o f U s  gm i im ie  a® 
mesiliiis wwiaA in sneAhwr life, although he 
efiftifty h«Hansi • tiss| tat mk&mmm r& -pUrt?
tear w >
■Ifflfeajifa, . ffM #tri^-rf4fcr ilflift iftilytfc- J&li- 41®*.^^^^!?®* "iffiiti -IfMBiL. AMlF iffc
Wf’V-' ' ! 4®Hr - j A-  "WwrA'iW'' ® r M s W w ^ - ' ? > p r ,A t w M SM af1 “  •mw-^SSw®*5 -vpwi'W™"
hp®^  y#$t Itieff ssadhBi 1A* ®A5lAhe* A em Ah Ah® eiSsi.
0# Mi Mxf&mM* wm% Mia®#Hiib#*fp- a y ‘wwipwtw5 wsse’**. ^sf. *?**' » , ,'nw ."*. im|<  T g y y i f ! ! *  y ,  ' |^  “ ■ ' . w w  ■wtW'^^p.'Ti,r  !»^w7ww.nw-
1  law h#iaf, iMi. m Mte wmm haitt# .lam l  f Mi tet te
a  te a p -  m# 'iA a a m a if  o r  aiM0» e % « »  o f  H i t  S # i« te r*  I®.
AmM  JAfe A  lii^n jfttTMi t t i A  JnM, A  . ^ ‘ jj.'t. ’|% A .  kiMti. flM jjfe 'Jij'i|J| .JQwvsQjri' •■^ ./.a  ,^.-4K -Al A ’fe'hif- ifii-Wrt- Wte *11* iiiiitt'.'i iP l a.»#■ ftPVtia.wAws^uMmSm- «»» » w  sie^fw ® r precaoii®*
?  S $ $ c m ,  a r t h a r  f a o p n n .  p .  3 8 8 ,
8 I t a f  to MMd, M as» letters, p. 191.
i M t o a r - t o t i i t o u t  #§it ttoj&lMsf £ i :«sf 
M pt* «q* tout is# tow to fto ito  ft&teas» t f  itt* 'iMMra attft
tofcJL zrnmm&tm%& to «» jswt <t#aii£te&i*ms &» 1 ftfM&»*9
fte-tAfe- tt®§i «d®r- t i f i t o
*smi a $arta*l*t « §  to  to# ^ •
tdMM&m. i •##£ i t  «$f sM ,#i M i i M ^  ftr MM*- 
w  &&&$**■ tsto  M ltoH toA .toM tiiw  atdfe toim
am to$4 i ^ t f  i t . f e  i f e , ^ - « i #
to# m&mm® m&- to# :mM$- %%*- A t  toito. a t i i  a&wt* ■ #** 
£fti*ft o f -M |ts ttal& a#! jHfr# $&l t f :. to t
pm* to# ©tola -«a&
tototi* ■ i t  f t  to t .f it e t  a t to t i# iit  Mi.-toNgii .n l  to# to##
•■1—jk- -‘.t.-.. »»■» • ■^ ti.a«c....X..‘J j ;a»jA.- ttHi& l .  «t.. «'^-,ijk .Ait .klV^^v JfcLiflfc '.L ry,  ^j£bl -L .^ A-Mtfaf jfc- j t '  7JL&toff ISBW HI' wf&m W*&M%
; M -vMmI.$&*.«? IK# AtwXitieaisia* thoaghi
'Hit # # III#;# l^ stes##-JNp^ ##B9&. to to it it  to
toa% a agMtttotti to to i m sm  sMoii &#totto &t
tttiiisif M l tn&totl&& t©p§ittoii $& taMMMUtf
l i  to #  tf to ti  tectmwi to  »*  toast i t i  tosgtii tow - * 
t&dklMMl i t  to  Ma FlWf4’« e0  t#  a 0W$$6l*
'tv to f  # to  ttw t t r  t o t  to  M s «mi «** M tto tr  
1 m*&& a t M# MMkng. m m xiW gr tdMsuf&jfo 
tit*  fcwti A a M l Mt ito^**l!i©* to  idaar»«
'f i t  to l l  I  to  fto***Xf ttd  e t^»i a t  to '
I t  X a t  g to to t to r - i to  M i t*ill* r ^ *  1 <w»
M  to^ li €W# tff iMPMttv t  *to Ml toll.,
^«a* I  toaat X Mir#*
ap&tit toto ttoAtlto wsto to# ttodimt# ©f 
i?l3fif%* totMer t  tossU to tom to to# ©mAltt*
^ ft»«be Matthews to W<a4, Wel& i^Sbtke tettege, p . 213. 
25 Btmey te  t«A e faagea.. Bl«te» f* ja,*
%  Bt*a«$r» B84** |N»"kWs*
wfd.ua the Httoijr tt*J& that iw d
m# aid gut# t&ttsAf for m* 1  Mi and till 
txea© %* h'&Sm® he XtFeih **t aM toff* 
ffeff a  M ss IMP may bov me dtem* X shall 
w%m again Xm* the U M  vp)mt&B$t me* the 
Mgr tfe&t my U m vm iy Mbfc* gSmlftt me eh*Il X 
net dnl»& l i t  Tm  i?m£3$ I f t t l  drain i t  toe*
jjfe. alfa. e ^ -^ai . ■''A-tfifc. «fc~ ^ ^ ’^ •M'WM.:|li--iiyih'fh i rtfr '* -  -InfwB0 %% p© genu. *me meimmaod*
'Sm itiMgl. if tyfflm -.#rtitigx&stia m  ©.
t o t in g  tmtf#:«m fc&ntf in tH-ge&d&oM-asid %
&m& ef Qett ti-i&$- % #af
tftat i& to ^
tittle « t:#  mme ifeiM' the## it take
thip to'  ^'Ho ‘to  .wed# it*: &$ ^ I imtti* grast fain,
to me*, iwm f # » t  tei* it tatcfe*
pB&Umt m® -.
Md Ms0 & '®m their mrnmmMm isai
jefeoad $ » ! « « » ,  d iii M f ' I ' l M i - a i t t l M  §i4eX:M%
# f  Joy w  bm m m  t  ®m m y i\wam#& i t t i  i t  tin-
u ttt o f the i*ofd**^
'- III# floftaft* if fti/fet fi*t
. j f t f  |ft|.- 0 <  m  -~k lt> iliSiA "j- titkt nmt ^  inv- ntte --^ xi.^: .iSjt ->±^. ~i. ^  ,tffcs.&  j * - ->.«., «, . '-^  - I t i *  .-..t,.-^- jt.ia iiL M. 'Sfc -m... j .  rjfe' ■'© 'iiaj- » * iiftf  a u  'wten*^ a ts '.tat ,-iti» ,#twyag..
fattier ***14 also lafeess* % s w s$ f -|*b*Dalk of" lb» ®14 f*st*»-
'li tff i ' ' f«f-j^N|f S f i ’ tiif:n&- '©I- 'A ’^ ' - ^  ^Li '  ^  Xfa*H* „A  • A J . ,',ijt. ’3t-  .,a^. :>^ i  cH fe ,lj8k -Itfifi.'iftl' ^ y  ,riv' . j i S ^ S k  %& J t i l '  Jlfe: ••••»*■ » v  •acme iraen x&m wnxi. wkw a© w w  rigm *mr»0 i#
;# d  net .^ ereliip- ittd Hi*: ■«^ od*© ime^m
J-2 W«4d t* An«*l4r» 6rl«k«, Weid»0»ti^o Lett ora, p, 555.
*3 a m ey  to 0<w*tt fflsltb, Bimasr tettars. p . 9tt#
1m * bagon to blase apoa■ the gatlty mtSsa* I f  jws&ertawee* 
speedy, deepfe taid nat4oaa5. does se t forestall d«&9Wth*s Judg*
98 texts . o il 1 b i'eah- •$& ssmi- w%<& 8&& tiwi
heaving mv&ft $n$ tlw iroie* of a te^thers blood os^iBg .fust
«$W p w i  H^ Jte pit®*, wpt ISffPllill llPSt
dknm sifta as 3 fig  istw  e»»t«ih he? ossttai&y fruit." But fa*  
Sod's t i l t s ,  tfcoao idsa had oarried ewh bis idXl, <wea As «seh
■ $fjfgpp IHKR- ®ml4- INpil' #X
•’ ■ • '  -l , ! * j ' ;•■'
be $bsi8fi l£l mm& Hi# iSlMi n$MP w&+ %#
■ $»r Hit Mf&i&t* g it  p PS isisl :W$$$t- wb liiPljL 3sHti& iss*
Miil <~*> ^  ^.V..jfe ifeffiil-llfll -Adi .jHBM§, ’ a  '-^ fcih iffi -aft^iii - S ^ »  »ju . »££: i lk  ^  •'cc/.a.ij.-fr.^  . j #  4b'&M£- iHc 1*' ^ tK tJMtMa sjf W§ SkMW WMk JAM* #1P®§ fMfc#®*
g%yy^ g iift %b#- t^ jL^ i.0^ 1.^  ijplf 'Hi# ^
^orfecirs s is  Hi# &&## #f* H# tjatfw of H#
# f i#i«.. wmm$ l |: ^ t i i‘;bm m ieAI € ^ 1# ^ .
. ‘ ¥’ , «
Ml .EPM5 IBP^ R w  ISisWP^ PiPWI- WwWmKBKmBSB^Smmm Wrnmm-
HA#- mmm o f I te  h m w s  t f  lb# f in i i^  .mi h #  
i,* #W :#swsHsB othe^s^
w«: a pa-rt #f H# rpligiou®
jpf? V l - jiiJjpiS' j fe . ilkjeit'pegi?
-!t¥vt}pv|yr ' fw^KS^r' 1 Tm#!r* Iwfe ^lp'T*a'sPv '
fh« naiwre and oontsnt o f tha rdllgious thoaeht sdAeh 
<Hi« ab eiitioa ieis feeid i s  m t A f  iaportast to niKteretaandine
H # M i i f -|B. iMtH ^t% :tni' tomrd othey flsljit#*
f t
p&ptloiasidy th eir o&ma <m& m m t»*  study of the
nature of tlnou^bt etruoturo.aud ptr>r3ona.llty• * 8*99*7, BIP VW /P? 'jW f n * r <W(*' *7^ ,” y*R1|8 " * V ' “ "♦‘of*1 W*e '•!*’. ■-"^ Vjrey P *^'1 vBP ’ WT1, “ "  t R  -” “ ™  TP« •.“ 'a  “  '“ **■ ! jy r  ■ V '^ T  ,'l'*.i'^»!-”*»‘*eijim^Aup|i iijj*
types, mm *0 ffhSDtoe M M > t Bsg Aetheiita?ia« twafta*
iciHa1 asi st&fe»» matjawa** ft*. flw» «»§ #*ww>
_t-^ .-.',^ L-afcfc. .a i-a t. ■> 'li f tfiVti xh£<:dki j i i i h i f f i i  'tfi i ' l T A a  -'-^■’■.'i-' ^  ar'tffit liffr iSf ifSiftH ' ill' rtfih fjfc’HrAi 'a’tttVitilt ijfa'-j ' -Affiie- ii&i Jfe'-Jl4f -.ilieAir'. . • -t?ll1SMi® 1®pll^ ir§: ^ w^mm wBm ©wL&^flT wtw
tti& ssSL  « f a *t&s*; m m  w &
b$& mm deeoly rooted i s  the nature of %!&#> bsMii^OSW *
4#f# not fltfl|*#iy si -jjffi SIS^AS
p^p^ imS' ©If -fWPI- '511! .©IPS- SllSpf  ^$*§r »EHp»- ■#» w®PUt*#
Ttao «m tndletSnal sosfc as the abolitionist hae a bade fee-
M©i ayst^ and thpigtit it#S©ttera* Ills wi&^dSiS ©sa*
-|gt8<$h IfcttlgP 4# 1&t$ aro SSSiSsilll| $& til© %&$$&'
%  -Hal -mMMm mM0® -mrnM k* MftAait
any otrueturos* a$6$i ©0
fit ©ttiai* ©©Mtt» ^ihin Mi© porsonaXiti€?s ©ifft itroifht pattsma
©f these ii'©© a 'strueture al-rsady is0tabXi^ i©S %y the mtur©
iflp(f' • - y^ | ' I^sS^ SB' iSSA "WiS4-
.g 4^8 -.^ 1 A s  i s  tAitSIk' A y  thnu-ht
wotfemi tmt ts© potsis^sB iw ss ^ §# Awy t,ti
J-5 Theedpre H, Adbrao, The Authorltaraan tm 
lUvpwt Ueee feste* 1950J *-aitea ia B S ? ^ ^ p f fe  i
tymQs&Vtm&>$&&&M i M ^ £ .
■ :M im & m s . n m i o t  .........
asm iryr toptoto ite mm®-mm itoa. i«y*
togra* dttamisM fep to«to ta#y ¥#i§tost toatotog- y
amt fAMt #f -Ait *a«Sp tlAstog Altofe 
igi8AA&tol' toattoA&Sb
: fto  fAtoW to tto A to # f to t tas# M M ft
MA mrt A 'j&toto si At Mwwk ia$©:rtomt 
A. i# « ii8 si. in'iiA ■At'-.iWiiiA #f ammp
■ Afli fttf 'ftoafc tf *!&*- -toitot «lf # ASSAM**
A# t#ifton§ frtytoitdto toSr tot fitottri ■ tot*# mi nt ten**
##'toast* «*-. ttrt tKtaM* tot.att
totofcr A .toitoift tot ©a-Ay togto i##% tosMiy*.
■tostf® iait t ’fut.ur©^orl€!nted reli^ iou, oonoonried AA As s^ ins
jflt-itl jfc.jfki b*e ju&ifkiK |ft A«a^a-.A'jfc-yg^,^  ■^L-j,.ia- 'Jk- M'tdfr Jj#i ~ JfcaiL- -jjtw-‘Pr -fra dtt<n.atb jft 'jiic 'jtfjy||' jfet-ii jrtiH • -t-v tt’flfr- ijfnftkissr w # OTj^w^iife tipi i»ia- #c w i' w iO T iiii^  wrciBr
imto#. to to *  i t  m t s. totoAM- A to  .to it  #m l  #fc*to» $&,
A# totoAitoAM v&&$ si AA' toi tyitaAtoi $itoiiiAtoto*'£
M .  AAA to i totofc to t§» ini' ton I t  m t totottto ©i
toto-a tofiito'i&ftoAAto tois&i&to to# ©totto ms# to# fetitoiy 
f t # . M M toi*  ttoti fen iteiA i s% i f  -fts A ll#  -to#.
*&&<& to tto  in n . n it to to t  ato-tot- .y iiif
t f  'itft* .itbtiyfctM*- -ii '©nAdk iMKt. tito i. to  toto#t:*W“  . 4^“ W*.sbk .,^gjp?PW • ^  *“  W  '“ • -1^  aSG7?y-TBWWST-T^ n "W  ' i ’SfW W  “ f^®S' W-*®“  1*7 “
.$*mmm to  # # #  i^ « t.iito # # ' m i M t &m irtM stome - i t  m& 
#■ ito to  0&w i t o y  t ’ i t o  e « i  ©f ii^ $ ' •
#M W 0t»: #f w ta iito sA sto tj t ii:  « i t  Ms toAAINA # t ,
tot miai toS'pAstsi to; ttpsi' tf iitfti ttmtts, In blsosb
ana ;fr®d^8' ^^•'gm egr i^ HMfiUijjf*
:‘M; ft*eld&s m .oamft to
■ ^ # r *&$*& % t tMttabomsr ^bmm^
' teat- *ai$d&i0$, to a^l«m it# ^1* in. ip# #*np$# « w  of 
them w e  fd&idn&xt? ft ftourftft '«»ii$tel eet W FinnesT*
#f i&ftinne^  ft# ft*i -ftttttn*
■ $«&3*tr. li*»M®r 0w*wf- in Sto «a^ ww»
,&# $£&* -ftfttff- ft$rfc Of Ma MMfty- !»& miff## #ar
timt * it  1® a grmt it&ttafflB&. «&&**« it  i#-ft #tn df ib# ftt*w$i, 
■£fter3 md
lio&dtorBi i#  f^ p&ng t#' .t&ttlP' -ftfflKMtidkilW. ter# 1M& ©one^ ntlng to 
|5ftapi%ft, lil® £nwg|8& % f&a&gp *<&£ it##*- pm*
" p 1* .#r ifcwfe ifeo
■dr tta  9«g$# imm e&itfifti :ap§*ii«* f^ $&# « »
$mi$o$&* ansi $ & . :fn^®ft#-'if■ 'Si# «M ra #Mtffi, *&«&, 
ft p&$3& '^rota %m:- #f ib# m& tw> M
After in# yeerft of Mtenft&ift wMU^w& apittim it 
f%m*t? tw  mm% %■ fm# fu# $$*« ## its
■&#• i t  a#% twft* a t litiM  in fftft n$fc f«#r i t
ii,*. Unit ## -art in «nr pinbm& mim® gstof &*k. Mtt * ©S$M
tsr f HSU, s d  $w  p&wMttb iwspwwwttte In aM litieft t$tM&$ n  
m att tteXt' »#% no t i#  $#ng %# ^  it- into® in n
^itfiing M «fnrf s t  tMI
AejSjiaa^ a nil skffiffi**
^  tto ^ P l ^;^54ta^. ^  3^*.,
fimm* s . . # t e 6 S '
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the prm m b  wovemento wUA result to  to ts, wftose p w  seto
of AssMm**».»*& <«g§.tof» fat* iriMittt&Br bef l J w ? | j 4! t o p p  < t f W  ^ l ^ J t V S P p F p  l l t o p j f i  I w r  " H P ’  " W r t #  J p  V  ’ W  S 2j ! i i  ™ !  J W t o j O f p ’  w h e ' ^ i p  t . i y ;  W i ^ P  J l _ J »  T W W t f  W -  " t o  S W M *  ' * E t J  “ •  ^ ^ 1^
fis&t infill* sftif Bp%#. toto "Ptojfllto** ^fpPlto rS® I t s W r S l f l l h R S ^ k  wtftvlW ^►bpSf-W* ^p; ^•epWvtoeT^Bt' ^P?H"!PV*'tonM W ' toetob to(ffr8l*S5?tot “ 7 wfff
v&U ^%j^U,ed In #ti© SA w isl.
'3^:.«&£1 ftiftfc m m  i t  l&tei mm-M.I# iMt** p i  Witt «§■ 
he w$&l IW I t&# tmSsf®' i t  tii# jMM&Uri t i M i l  mw gwd 
tefe- ttWWfiilfiMf W w ttW* mmI t t e l  *Wtt$ m§ Hi&t eee 
afSSi&ilS#* SliSBiSi to ritM  Its# ti«i© wM.an b<i? h&d
%ta &*«$* &Maewr# &####! w w  Hi# w ttw t^  91ibw* te  & w it  
fW& ##$#% tie# £s&8T#l IfrtttNEwiiWliyi to ■jj^ j^ .,|.^ pj% w w *  
s ^ t ,  «ai w tt in  fisfS JIa lif ■- fiA.^lwi§§ # t  AM& #8tffe9& I# 49QP
w^?£fe2t JS3!st0 JpB w®® f|£PS I3w48f3^  93T18®Sr■
fit,is lefctw to Wald* the revivalists Igr this tttse WMWIW
■AjtL, m..: A .  ■ .^-- ■— -»t.-j. A< . i^;-A-'^ -m..im^i^....^ ,. -u-k- , ^ i -jafc ■ -^ . .jPai.j^i .^SF f^e .>«..-■■ 'Ml.- liiTi'nia i f t j i a t  i»ti t i k ^ Lto€ p fH tli 10, w$$m% W
his steSents s t  Oh«-Mn, trying to  eaarisee to®  toat. to<gr 
isight beat ese# the nation not theaagh tadioal anti.t0l£re*s
but wiSmSSsE c®BW®reS.i8i i M i |  sSHw^l
j M  j i i f a  e a ' '  — - p . V I i ' i ^ i A  - t f i C -  t f i e S * .  y S y A  , u i K  v ^ f  n t  ~ i i i i a i  t a ' i r i  '  i i V  j g ^ - u . j j | j m  ~ d i i i  i i t f i i T i T i ? f t i #  J t r a ^ e 1 f r / i v  - > i n — . ^ ■ .  ■ ^ - - ' ■ ^ . a .  . _ . . .  j K J % mllii Wmk iiMElp' B&S&M MWm&W®-- 0^0^ WkM
sS iisi|S s sssSiisI SiBi^ s
»#-f^ SapPln W:# 4tl®BnP®Sr*- ipySI wwlPwipli, Wkwmw TW»»^S>>Vmm Wmmm- Wm*-
' f t t k S & t o - t o e ^ S # '  f b c  i&  iktf  j t o A d t t a t k i t t F  f f t - i i i -  J ^ r ^ .  i f i | | i ^ . | i M t v y k j j i L ^ £ '  e t e j i f e  d l i M l t o ;  - - ^ M f c  n  - i k e  J ^ b i l153^® wflRw €91 w  wSv -wm
A&f&w to SM ii tkft I I m  of’ st^gtf wtf MvSjL 
n# iUt fo i §%&&$&& MM *w$£L m w sw ## Moii€
j i i y i k ,
■&N& Hfe#' 'SSH&F '*®
|9  Fianay to Held, m m m to r n  tetters, jjp,
®  Allea, Alvaro to Weld, $H§*» lto»
mthroughout the papera, le tter s , wad published w i tings
o f th* asm s?
la  et&dh their rifl-tgion ate* thetr oowwston through Ktanej? 
or other egmta influences and diwetod their entisSUtveiy 
thoughts and aehJdas. Beesaee o f the far>.re«ohiiis eeneejuffljeee 
of aowe o f these thoughts sad aotlons, i t  l e  •tfLhal to realias
j f i - i f t r i f  **- wrli-liifr- -afafrti^  tfiftf 'itffli'Wi J i  wfei 't t  -j!w Jk,m H t. <& & !. -aar "«ii'riMiiHiiit1r'fMi Aw^jt fJh jfe ritf m; rip; i i i r t  ■ j’- j l  ^m r#  'ra .T ’VJfrfr ife . jo ^ S ^ is ifl8w Ir50%€S iHSw’ 6^rSWlS&Si< 1^ 180 toSSI ^ S lw
of the abeHttonlsts mm mr& o f what sewed to he the most
iz&Mm&X &ftcl .tot Ai&f of tafcljF'OwW^ WO^ a* ^ pS^oflffPlP ^RlWO^ O J^efl^ ’^ ^wra-wiWp* ^ 5  W  7^\ir a tO S ' -W^tP* -ptW^“  *w*f yWf^^^wsfSjyjp oWr :'hv rM.*W aP  * ™ r c -
w&tP a-img>ggfe toft®o& of ntatato Hi4 twsSs^SSsai*
f t o  Hkw%$ ant iaita issta^^ni* au n to  in  $&£,«& ta$&g£o&
.A  iM lat tiuu*’ -Aj.^a. ^  rfh •jff' n p i f e J u  J L J §  ; ^ 'jA  ■&• iitfi i^iTrVtt- *i*Aitk^e«B -M k '^ -  -.a*, .-an mtfntk: f^cifi rfw^jbii' a i  iflfc mtH-
z m ^ w m ^ m i  f m  a t a l i l i t a i i l ®  W S M -  w  w p t -  w » ?  w m f
M * -« k i 'toftfr t o  t o t  t o ' t o t a ,  to if*  t o #  t o . t o t £  -«M 
t o f t #  - to  WfcW w t o  i n  t o t o  t o l t o *  -» iti#  w # § # #  t o i ® #  
to ill to* «*«»# «f itototo -ftaMft to  law torto
£to t o t o t a  ttoa $ iif t o  i#  to# iipm  t f  %m-Wmm mm 'm& 
m^ m^m*. to# totosr total utti tin® toto to# ;ii*M 
t t i #  C M i t i l t t i  t o t  m m  i # t  @ 1 ^ 0  t s ?  t o  t o
tionlst'S saw as lafeot'^rs 'In Gad1 § hol2r ^ bs##. ns.' t
iiitos 'i#. to  toil wl tot MaMf ma ^^stoi -tolr ioto%
aefciNtihti&flfe' -id^Sk iM^JiMr i t t o K  Aw j ih. Ute lirV jm' ~jte 4 t 5 & i t - lifciee f^afetiitiiife jffi'rtiriiHfifflPft'^fr- MO 'aiT' ^yLiAiTlfe -Ijfcvt- •eoA.P'lWwSml® Mi clpi^  jSSwife: IslliSf# wip^  %mW&W§. -tm%- Iwf
tbwis^ lv^ iS tat for Clod, therms Go^Xd be no conprmiso, n© bssi*
l i t o t o  ^  toato t o t ■ t o ^ .t o s #  t o  to - t to tx to to  t o t a
to' swr to tobt* to  tot tot toto pm^m
I i f  H® toDMt t o t a w s t o  t o  ^ t o s  t o t o  t o
'#fOtwiwfftiio«Oiiie»^.«olttiiuiii;wi<)'i«wiri»h»«iwj»wB.»e«iwiwtetpt^
»  ¥«as to Wright, S g g ,s p, loft*
f i i i i f '  m i  I f  pt& m w m Sn- # f ;
In- m mMm/wm %#■ M lSftft im
ten## fe&SsfcMt' &  0otr# o$d te m
fs#ssilt?t$i 0  ^ i^ iite g if  fft S i
lis te r  -.at. i u t k  S# S tall M tlflM fek fet -4fe»'|jfitfU& « tau t'
Urn 0bnll^L0n3f« ^  tiaasp'mm 0 M 1')atonl*#1 «aa##*
Hh& Snfe-iuiQr Shlai sstaad'Ss SSn&p w&&*
.ms% m i- fen ■&% #M#& IS## feaffer# t t e *
. j jL ^ku, '-Wftwiiititf •i'frH f^e iittiiS  ni •|o,iiV'% <#$1  £ & .j®. -|A:> 'il  jjj~'i3^ 'Hi-Ytlil ^ aA ic  A ' j b  ' # 1  iLjfeoifc*- tfji u flLtfifliSW -j’jlf wfeiMi iMrt ‘dWfrfc ilk iHlil mib^frw$$$~ m i  fNmm ^ sijp  im smims» mm** ^w# w  p# ppiwprs
$$$£$# Vtkfe'dflMfeii# to 1,0 the dau^o of ^^tgdlsss
nSw$fei rigt*%^ - S»'fhe«ai^-4
' * 1  SftswSit--i#S Sfefei fc&* S t a i k ’ i t S k  #%ais## m s i; ife
forward. Sfe# obs^mtn In" the
1-« JmmW .’gjifc aiiit '%i-iMt irtr r #  IiTiIh*"*dtfli iii n f' hl w i f e ,  -niiA ~..iu ^ s  0g  . a i a - ^  ‘^ 7*' < r t f  fti ni~8t Jhi<> a ^ j f c  ■ -t&Iifc .slfci-- -Bmw&ty imumpi -ipiNPtf i®  tn k i otem ax ii&m$ x #n& ##$!%# && w
feS3Snw* sbS-'ISS S# $&&& %$$$#$
la b o rs :is s  hhty of Oo^  1^0 b^ SSni* that
;wys; sis1l"feNB 00' ^ . ^ .y - fenS-
- A ^ iii ^Ai. u^. ^ ^ 9 R -j?*£iLac aSfcjfc."; 'a>>- ih*- rTtr ^htti''i^ iiti 01 i^ . uta^s^J-—Jtii ni. &%-Mts*iiiJfc .^a'SIk ’j C y f  0  -**iM - ,^ k .tlin GO^m nl. #1110#% M#. 0 # t t  f^tKL* ItMlI aM.
^BwdsiSii# t in if  tot filsss#* Wjoubf ZJt&k&w* #* mfe#
®  Mm«r to r n # ,  ■ ^ # :» »* 1 » *
®* w«aa to Thcaa. _ 1-tAd^ilsUft tfttfcays. p. 28?,
0  s,i .  m « e #  to m « , iM d..  p , is ? .
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i m
to to r *  'to w@m tom# ggtot jMtodiAfel t#' m itlto to%' & d M  
ta$ #* Ms toto***. to^to?
^  . A - srtfr'--' Af-jSk ^ h, ' A^ayy-^'ijfei^fei; 'fArjSjh ~: ^ t ,  ‘ j A 'tftritliti "frtii WhA <***&■ • '£& iW t-jf■ w  ISrtl mHMNMfr w- f
:1;-: A&mtor'totomf -rfNsaUWd^ aM^ ■ aMU^ Uofc
to  toiSjiA$wf m ittotototoi'to#  ntiAM&tftiwi
l&Ujh. •feh^ yJ sXavor^ -1 ^uat aboilEh^ bcoauoo ’ *to>
totomi itoto
'to&  mod t i t o t o t o i i  jtototom  mid .m to to to to A ii mm: t o
rf~ih Wtf °fc  jit fe fc  ifc i^k  j%. A  m«r i^TfS'i ■ft' lA**fc M k  ’ tf*  ijff ”^ »  4 ^ u 6 .  ' Jfjf jm m jtf  iSii ■■ Tj tf<i>1(il$wmlmMl»# '&!& l*t&# m9§T ■#& iSI# ‘Wlf^ m|p|
/mxfcftiig to to  letotototo mmm$' to  m& 4  item*-
m tototoI#  p r ^ » #  t o  top’ t o  t o t o t o g  t o  'tom ­
tom lt®zii dlr^'t jMi a*fo& •$&$& your mtototototosl mto
a oOsiMsitomtsI hc^ld to uchei* to the ?aillcr*nlura,?’ uroto *W#14 
^ ;t e f  mi t o  t o t o r - t o  t o t o  to t o t o  jmMtoitefc 'of i i i  
t o « t 4 i t o  'mmmm® to  tmrttosar*®
itm lim t-to to to to  tifciitoa mm to  to to w sM to itf  m- 
totototoi «M& t o  i&to;J&to *f$$r toto# 'to
Mto to to l* ' A ptotoA t o t #  tom  m m m m  to' «§to t o  
i^ mm mm t o #  to  & t o r  tomto t o m  to ft to- to « p #
to# sordid 'toto u r n . to  itowt tiipptoto to to  <hb# 'to
t o  ,mlN^to«)totoit " iMa&to 1# fltotor i& 'tom# to  t o  fmtot#* 
utto m'ptoto' m ill Am m&k to t o #  t o t  to tto * *  ito&sr t o t
#  alawar to !>«*&» Tapjan, gtesg l^ l£aa» f  * 1?®»
28 «r« . «» U to ir . p.
®  V*4 «> m*B^ p* 3.Ud., p,t  %&k*
AHA to -thus unit to 4# ftM#r
' i n  t o  ' ^ i  i f  i t  l r  #  i w » . totow lA to*#.
- to i* '*  t e w  to  i t  ttoa*  tto fe t o t  to ts##m fto im  tost### to  
lb  rtaiy ltot ito  tost ^ .to to# iiitotaii #1* to# toi^sS'
at hand, tot# to fiitl toft# do totogtotog h« ipiiM, $# matter 
M w  r t i i b M *  t o  * # m & #  i t #  # w  i t o m t o  p a t o t o  # t o
tliat a 4&mmr to  a &S &
#fct«r d ta to ta ftlto*  to  to# to to i  to&i«f w to t#  a s t o l i d  
$to&#toito totto# &¥%fe4& itotfti p«@Mto is# tt&r toati&tito sto  
/t$as&to» f^sM toltto to  totsst #w*f* A spetot to  totototo#*.^
JB # t. T® w l o^ti (4a -Aw jra?. tfOiiWfr-frtr# #  f lU jt  sdHLiifa *Pjt,#Wff7Mifrtf*:if j^> '4*k?‘tSiit jpVrrtr'jfcfr *-’-u»;ai-is^ ..„«.m1. "# t • i|0,-iftjrt,o<M ’haifiVA' itw lift iffli' ifetM & °ta» iia k 'A itJ iL M  .lSMmttd#1'JfcSJfe .lpPiW;'^ i®**1^ #i'' Wmm Wt¥ m W^^limmitW &W#mw m^Www' pW<(mWmw
u j u ^ , A .ja . .  jit* .JtSab. he-.. • iW #ftifi# l'iflr ' Jfclm ■"■ f.-j iTT y ■. ifci jV, w .^ i t  &&> mi i jfc fV -aati fm --.•.a.m Al. -jfc «»-■# - -—n ':^ ..^  A  .•■»»«.-jil ->t.n. __i ifttTiii nlti W  "‘mif'i|Mlkg .p i  tWASmtfiimt# 40MI mpr#' ifl w » f
to te rto r#
'it o i^ftiV|pfii,-iftiii tirii iffri'-i4i .‘o f t! #  •^■■itirf^ -ahv lodkmhi nr'k-fit jflfr ■^- -ib.-mi ijiia~kfc|- i j& to  fiirfr jh & # # ' ■ #  ^ . - J f t .  ALlfcfc,'jjtf A  •■•,.
_ Wm§: iWM# # w  #1 w#«i' %m0
ttotomto tmmi i t  m$M tototo w&& wm to# a w itir  ^  « i  
toiK#tolM/M to' to  t « t  ii#t topitotot. "SlmfiW' to
iSp into!##-toi^# m iii toto to tt to  «tto^  to#toto#t»
i»  %a® *min of oar coasii* .^" w«j,a ows arcon rao**© wm« so ia.e 
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